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 چکیذُ
ف٢٤اٟ ٝ٤از ؾ٤زٝ٢س ثطای ٝب٧ی ٣ ؾبیط ث٦ ٧ؿت٢س، اذتهبنیمیط ایٞ٢ی پبؾد تحطیِ ّ٦ ثبفج ٕیب٧بٟ زاض٣یی
٣ ٝیب١ٖی٠ ع٤ٙی  0 /57±0/20 gٍغق٦ لاض٣ ٝب٧یبٟ ّيبٗ ذبّؿتطی ثب ٝیب١ٖی٠ ٣ظ١ی 0801ا١س. عیبٟ ق٢بذت٦ قس٥ثآ
ثطای  ث٨بض نیس ٣ ث٦ ٝح٘ آظٝبیف، ا١تَبٗ زاز٥ قس.ّیٚ٤ٝتطی ث٢سض چب 5اظ اؾْٚ٦ ضٝی٠ ٣اٍـ زض  4/04±0/18 mc
٧ٞطا٥ تیٞبض ٣ یِ ّ٢تطٗ ث٦ 3٧ط . تْطاض عطاحی قس 3٧ٞطا٥ یِ ّ٢تطٗ ٣ ٧ط تیٞبض زاضای ث٦ تیٞبض 3٧ط ٕیب٥ 
تبحیط فهبض٥ ثطذی  ،٧سه اظ ا١زبٛ ای٠ عطح اذتهبل یبىت.ٕ٘ ٣ چبی ؾجع ضؾطذب تْطاض٧بیكبٟ ث٦ ٕیب٧بٟ ؾیط،
ٝیْط٣ٕطٛ ثط  83/7± 1/58 ثبلاتطی٠ ٝیعاٟ ىقبٙیت ٙیع٣ظیٜ ؾیؿتٜ ایٞ٢ی ٝب٧ی ّيبٗ ث٤ز. ءی ثط اضتَبٕیب٧بٟ زاض٣ئ
١ب١٤ٝتط) زض  026رصة ١٤ضی زض  1/16±0/81زضنس) ٣ ا١يزبض ت٢يؿی ( 65±1/55ٙیتط، ٝیعاٟ ىبٕ٤ؾیت٤ظ (ٝیٚی
لاتطی٠ ٝیعاٟ ىقبٙیت ٙیع٣ظیٞی ٕطٛ فهبض٥ ؾیط زض ٧ط ّیٚ٤ٕطٛ مصا ٝكب٧س٥ ٕطزیس. ثبٝیٚی 001تیٞبض حب٣ی 
ٙیتط ٣ ٝتبحط اظ ٝیْط٣ٕطٛ زض ٝیٚی 51/37±1/31زض ٝیٚی٤ٟ ث٦ ٝیعاٟ  002ٝتبحط اظ فهبض٥ ٕیب٥ ؾطذبضٕ٘ زض تیٞبض 
ثبزی ثبلاتطی٠ ٝیعاٟ ىقبٙیت ٙیع٣ظیٜ، ا١يزبض ت٢يؿی، آ١تیزض مٚؾت ٝكبث٦ حجت ٕطزیس.  11/6±0/3ٕیب٥ چبی ؾجع 
. ٕطٛ فهبض٥ ؾطذبضٕ٘ ثط ّیٚ٤ٕطٛ مصا ٝكب٧س٥ قسٝیٚی 002زض تیٞبض حب٣ی  ّ٘ ٣ زضنس ىبٕ٤ؾیت٤ظیؽ
زضنس) ٣  33/03±1/94ٙیتط)، ٝیعاٟ ىبٕ٤ؾیت٤ظ (ٝیْط٣ٕطٛ ثط ٝیٚی 11/03±0/7ثبلاتطی٠ ٝیعاٟ ىقبٙیت ٙیع٣ظیٜ (
جع زض ٧ط ٕطٛ فهبض٥ چبی ؾٝیٚی 002١ب١٤ٝتط) زض تیٞبض حب٣ی  026رصة ١٤ضی زض  0/75±0/80ا١يزبض ت٢يؿی (
-ضؾس ىقبٙیت ٙیع٣ظیٞی ٣ ىبٕ٤ؾیت٤ظی ّ٦ یْی اظ قبذم١ؾط ٝی٦ثب ت٤ر٦ ث٦ ١تبیذ ث ّیٚ٤ٕطٛ مصا ٝكب٧س٥ قس.
 ثبقس ق٤ز ٝتبحطتط اظ ؾیط ٝیاذتهبنی زض آثعیبٟ تَٚی ٝی٧بی ٝ٨ٜ ایٞ٢ی میط
 
 اذتهبنیؾیط، ؾطذبضٕ٘، چبی ؾجع، ایٞ٢ی میط ٍاصگبى کلیذی:
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 هقذهِ-1
-ر٦ ث٦ اىعایف ض٣ظ اىع٣ٟ رٞقیت ر٨بٟ، تَبضب ثطای ٝحه٤لات مصایی آثعی ثیكتط قس٥ اؾت ٣ ث٦اٝط٣ظ٥ ثب ت٤
پط٣ضی تبٝی٠ ق٤ز. تْخیط ٣ پط٣ضـ آثعیبٟ اظ ضؾس ّ٦ زض آی٢س٥ ؾ٨ٜ ظیبزی اظ ای٠ تَبضب اظ عطیٌ آثعی١ؾط ٝی
زاقت٦ ٣  زضنس 8/9ٝقبزٗ  ١طخ ضقسی 0791ع٤ضی ّ٦ اظ ؾبٗ ق٤ز. ث٦٧بی اٍتهبزی ثب اضظـ ٝحؿ٤ة ٝیىقبٙیت
:  5831ای زاقت٦ ثبقس (اثطا٧یٞی،ض٣ز ّ٦ ای٠ ض٣١س زض ز٧٦ حبضط ٝیلازی ١یع اىعایف ٍبث٘ ٝلاحؾ٦ا١تؾبض ٝی
ق٤١س ّ٦ ؾیؿتٜ ایٞ٢ی زاضاٟ ٝحؿ٤ة ٝیتطی٠ ٕط٣٥ ٝ٨ط٥). ٝب٧یبٟ اظ ٍسیٞی0931ٍبؾٞی پیط ثٚ٤عی ٣ ٧ْٞبضاٟ،
زٙی٘ ت٤ر٦ ث٦ ٧بی اذیط ث٦). زض ؾبٗ5831پط١سٕبٟ زاضز ( فؿْطیبٟ ٣ ّ٤قب، ٧ب قجب٧ت ظیبزی ث٦ پؿتب١ساضاٟ ٣ آٟ
تبحیط تطّیجبت ٝرتٚو  ق٤ز ٝغبٙق٦٧ب ٝی٧ب ث٦ ثیٞبضیپط٣ضـ ٝتطاّٜ ٝب٧یبٟ ّ٦ ٝ٢زط ث٦ اىعایف احتٞبٗ اثتلای آٟ
زض  ٝب٧یبٟحيؼ ؾلاٝت ث٦  ت٤ا١٢سّ٦ ٝین٤ضت ٍبث٘ ت٤ر٨ی اىعایف یبىت٦ اؾت ٝب٧یبٟ ث٦ زض اضتَبء ؾیؿتٜ ایٞ٢ی
٧ب ١َف آٟزٙی٘ ا٧ٞیت اٍتهبزی ٣ ّ٢س. ٝغبٙق٦ ؾیؿتٜ ایٞ٢ی ٝب٧یبٟ اؾتر٤ا١ی ث٦ع٤ٗ ز٣ض٥ پط٣ضـ ِّٞ ٝی
ّيبٗ ٝب٧یبٟ اظ زیطثبظ ٝ٤ضز ت٤ر٦  ).1102,.la te nhoJ(ٝ٢جـ ٝ٨ٜ مصایی اظ ا٧ٞیت ثبلایی ثطذ٤ضزاض اؾت  ف٢٤اٟث٦
ف٢٤اٟ مصای ٝهطىی ذ٤ز پط٣ضـ ٧ب ٍطٟ پیف ّيبٗ ضا ث٦٣ ٝهطیبٟ ثبؾتبٟ ز٥٧ب ع٤ضی ّ٦ ض٣ٝی٦ا١س، ثا١ؿبٟ ث٤ز٥
٧ب اظ ا٧ٞیت ذبنی ثطذ٤ضزاض زاز١س. ای٠ ٝب٧یبٟ زاضای ٕ٤قت ؾيت، چطة ٣ ّٜ تیل ث٤ز٥ ٣ زض مبٙت ّك٤ضٝی
ب زاض١س ٧ق٤١س ٣ ایطا١یبٟ فلاٍ٦ ظیبزی ث٦ آٟ٧بی ٝرتٚو ٝهطه ٝین٤ضت٦٧ؿت٢س. زض ایطاٟ ١یع ای٠ ٝب٧یبٟ ث
زٙی٘ ّیيیت ٝ٢بؾت آٟ اظ پط٣ضی ث٤ز٥ ٣ ث٦٧بی آثعی٧بی ثب اضظـ اٍتهبزی زض فطن٦ّيبٗ ٝب٧یبٟ اظ ٕ٤١٦
٧بی قیلاتی ثط ضقس ٣ ٝیعاٟ ٝحه٤ٗ ٧ب زض فطن٦ثبقس. ثط٣ظ ثیٞبضی٧ب ٝی٧بی قیلاتی امٚت ّك٤ضا٣ٙ٤یت
٧بی زضٝب١ی قیٞیبیی ظ ٣اّؿی٢بؾی٤ٟ اظ رٞٚ٦ ض٣ـ٧ب ثب اؾتيبز٥ إیطی اظ ثیٞبضیثؿیبضی زاضز. پیف ءاحطات ؾ٤
٧بی ثبّتطیبیی ٝب١٢س ٣یجطی٤ظ، ثیٞبضی ٧بی تزبضی ر٨ت ّ٢تطٗ ثیٞبضی٧ب زض َٝیبؼثبقس. ٣اّؿی٢بؾی٤ٟ ٝب٧یٝی
٧ب زض ؾغح ٣ؾیـ ذ٤ثی ت٤ؾق٦ یبىت٦ اؾت. اٝب اؾتيبز٥ اظ آٟ٧بی ؾطز، ىط٣١ْٚ٤ظیؽ ٣ میط٥ زض آظاز ٝب٧یبٟ ث٦آة
٧بی ٧بی رسیس یب ثب ؾ٤ی٦ثط ث٤ز٥ ٣ زض ن٤ضت ثط٣ظ ثیٞبضی٧بی ٝب٧یبٟ زضیبئی ثؿیبض ٧عی٢٦زض فطن٦ ٣یػ٥٦ث
٧ب ٝ٤رت اىعایف َٝب٣ٝت ٧ب زض َٝبث٘ یِ یب تقساز ا١سّی اظ ثیٞبضیٝتيب٣ت ٝؤحط ١ر٤ا٧س ث٤ز ٧ٞچ٢ی٠ ٣اّؿ٠
ی ٝ٤از ٝحطُ ایٞ٢ی ا١زبٛ قس٥ ٣ ٧بی ٝتقسزی ثط ض٣). ثطضؾی5831(فؿْطیبٟ ٣ ّ٤قب،  ق٤١سزض ٝ٤ر٤زات ٝی
ای زض حبٗ ت٤ؾق٦ اؾت. ٝبز٥ ٝحطُ ایٞ٢ی، یِ ٝبز٥ ع٤ض ٕؿتطز٥پط٣ضی ث٦٧ب زض ن٢قت آثعیاؾتيبز٥ اظ آٟ
اذتهبنی ٝ٤رت اىعایف َٝب٣ٝت ٝ٤ر٤زات زض ٧بی ایٞ٢ی میطعجیقی یب ٝه٢٤فی اؾت ّ٦ ثب تَ٤یت پبؾد
٧ب ثطای َٝبثٚ٦ ثب ٧ز٤ٛ . ٝب٧ی)9002,.la te anilaG؛  5831٤قب، ٕطزز(فؿْطیبٟ ٣ ّظا ٝیَٝبث٘ ف٤اٝ٘ ثیٞبضی
ف٢٤اٟ ٝخبٗ، آ١عیٜ ٙیع٣ظیٜ ّ٦ ٦ث .اذتهبنی ذ٤ز ٣اثؿت٦ ٧ؿت٢سظا ث٦ ؾیؿتٜ ایٞ٢ی اذتهبنی ٣ میطف٤اٝ٘ ثیٞبضی
بی ثتبی ٧زیط٧ب ٣ ٧یسض٣ٙیع ظ١٧بی ١٤تط٣ىی٘ ٣ر٤ز زاضز، ثب احط ثط زی٤اض٥ ؾٚ٤ٙی ثب ّتطی٧بی ْٙ٤ؾیتزض ٕطا١٤ٗ
) ٣ اٟ اؾتی٘ esoculg-D -yxoed -2-onimallyteca-2 dna cimarum lyteca-N)4-1( -βاٟ اؾتی٘ ٝ٤ضاٝیِ اؾیس ( 4تب  1
). ٧ٞچ٢ی٠ 4002 la te feinaHق٤ز (٧بی ٕطٛ ٝخجت ٝی ٕ٤ٙ٤ّ٤ظاٝی٠ ٝ٤ر٤ز زض لای٦ پپتیس٣ٕٚیْبٟ ثبّتطی
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٧ب، ظا اظ رٞٚ٦ ثبّتطیاذتهبنی ٝب٧ی ثط فٚی٦ ف٤اٝ٘ ثیٞبضییط٧بی زىبؿ ؾٚ٤ٙی مىبٕ٤ؾیت٤ظیؽ یْی اظ ؾبظ٣ّبض
ای ٧بی ٝ٤از ٣اؾغ٦ثبقس. زض عی ض٣١س ىبٕ٤ؾیت٤ظ ٧ٜ ٝهطه اّؿیػٟ ٣ ٧ٜ ت٤ٙیس ٝیب١زی٧ب ٝی١ٖ٘ا٧ب ٣ ٣یط٣ؼ
 ) ضا اىعایفHO) ٣ ضازیْبٗ ٧یسض٣ّؿی٘ (2O2H)، ٧یسض٣غٟ پطاّؿیساظ (-2Oاّؿیساتی٤ ٝب١٢س ی٤ٟ ؾ٤پط اّؿیس (
ای٠ پبؾد ٝ٤رت اىعایف قسیسی زض ٝهطه اّؿیػٟ قس٥ ٣ زض ١تیز٦ ای٠ ٣اّ٢ف، ا١يزبض ت٢يؿی ١بٛ  .ز٧٢سٝی
 . )2991 . rehctelF dna sebmoceS(. ّكی ا٧ٞیت زاضز.ٕطىت٦ اؾت. ّ٦ ثطای ىقبٙیت ثبّتطی
ت٤اٟ اظ ای٠ رٞٚ٦ ٝی ّ٦ زض پط٣ضـ ٝب٧یبٟ ٝ٤از ٝحطُ ایٞ٢ی ٝرتٚيی ٝ٤ضز ثطضؾی ٍطاض ٕطىت٦ اؾت ّ٦زض حبٙی
 dna nehC(، ٕٚ٤ّبٟ  )9891,7891 ,ikciwiS ;0991,.la te ikciwiS ;3991 ,nosrednA dna yeneJ( ث٦ ٙ٤اٝیع٣ٗ
ٕٚ٤ّبٟ ٧ٞطا٥ ثب )، 6991,.la te cahlreV ;2991 ,.la te datsgnE ;5991 ,nestreboR dna nesnegroJ ;2991,htrowsniA
 ٣ ّیت٤ظاٟ) 5991 ,dilejleS dna omlaD ;5991,.la te meloS( ؾبّبضیس پٚی ٙیپ٤)، 6991,.la te cahlreV( C ٣یتبٝی٠
زٙی٘ ٍیٞت ثبلا ٣ احطات ١بٝغٚ٤ثی ّ٦ زض اقبض٥ ١ٞ٤ز. اٝب ثؿیبضی اظ ٝ٤از ٝحطُ ایٞ٢ی ث٦ )4991,.la te ikciwiS(
٧ٞی٠ ٝ٢ؾ٤ض ٕیب٧بٟ ٝتقسزی ٕیط١س ث٦ت٤ا١٢س زاقت٦ ثبق٢س ٝ٤ضز اؾتيبز٥ ٍطاض ١ٞیّ٢بض احطات ٝ٢بؾت ذ٤ز ٝی
ف٢٤اٟ زاض٣ اؾتيبز٥ اظ ٝ٤از ٕیب٧ی ث٦ ).3002,.la te icneguD( ا١سق٢بؾبیی ٣ ثط ض٣ی آثعیبٟ ٝ٤ضز ثطضؾی ٍطاض ٕطىت٦
زٙی٘ زض زؾتطؼ ث٤زٟ، ٍیٞت ٝ٢بؾت، ٍبث٘ تزعی٦ ٧بی پیف ٝ٤ضز ت٤ر٦ ٍطاض ٕطىت٦ اؾت ٣ زض آثعیبٟ ١یع ث٦اظ ؾبٗ
ظا ف٤اٝ٘ ثیٞبضیاحطات ظیؿت ٝحیغی ١بٝ٢بؾت ٣ ٝؤحط ث٤زٟ ثط فٚی٦ عیو ٣ؾیقی اظ  ث٤زٟ زض ٝحیظ، ١ساقت٠
٧بی ٕیطز. تقساز ظیبزی اظ ای٠ ٕیب٧بٟ ذبنیت تحطیِ ّ٢٢سٕی ایٞ٢ی زاض١س ّ٦ زض ؾبٗٝ٤ضز ٝهطه ٍطاض ٝی
  ).9002,.la te anilaG( ٧ب قس٥ اؾتاذیط ت٤ر٦ ظیبزی ث٦ آٟ
طضؾی احط چبی ؾجع ىبٍس ّبىئی٠ ثط ثطذی اظ ارعای ؾیؿتٜ ایٞ٢ی زض ٝربط ثب ث 0931ا٧طاة ىطقجبىی زض ؾبٗ 
١كبٟ زاز ّ٦ زض ٕط٣٥ تیٞبض ثب چبی ؾجع ىبٍس ّبىئی٠ ) ssikym suhcnyhrocnOّٞبٟ (ض١ٖی٠پ٤ؾت ٝب٧ی ٍعٗ آلای
ْبٙی٠ ىؿيبتبظ ٧بی ٝرتٚو ٝخ٘ ٙیع٣ظیٜ، پط٣تئبظ،آٙزاضی زض ىقبٙیت آ١عیٜزض َٝبیؿ٦ ثبٕط٣٥ ّ٢تطٗ اىعایف ٝق٢ی
ىبٍس ّبىئی٠ ثبفج إٓٚ٤تی٢بؾی٤ٟ  ٣ اؾتطاظ ٝكب٧س٥ قس. ٝ٤ّ٤ؼ پ٤ؾت زض ٝب٧ی ٧بی تنصی٦ قس٥ ثب چبی ؾجع
فلا٣٥ ٝ٤ّ٤ؼ پ٤ؾت زض إٓٚ٤تی٢بؾی٤١ی ٝكب٧س٥ ١كس. ث٦ ّ٦ زض ٕط٣٥ ّ٢تطٗ ٧یچ٧ب قس، زض حبٙیاضیتط٣ؾیت
ّطی ضا ١كبٟ زاز. ٣تطی زض َٝبث٘ یطؾی٢یب ضیبیی ٍ٤یٕط٣٥ تنصی٦ قس٥ ثب چبی ؾجع ىبٍسّبىئی٠ ذبنیت آ١تی ثبّتط
اذتهبنی میط آلای ض١ٖی٠ ّٞبٟ، ّ٦ زض ؾیؿتٜ ایٞ٢یزض١تیز٦، ارعاء ٝ٨ٜ ایٞ٢ی زض ٝ٤ّ٤ؼ پ٤ؾت ٝب٧ی ٍعٗ
(ا٧طاة  ىبٍس ّبىئی٠ تَ٤یت ٕطزیس١س ٕطٛ ث٦ اظای ّیٚ٤ ٕطٛ اظ چبی ؾجعٝیٚی 001ٝب٧ی ١َف زاض١س، ثب تز٤یع 
اّؿیساٟ زاضای ذ٤ال  ؾطعبٟ ٣ آ١تیزٙی٘ زاقت٠ ٝ٤ازی ٝب١٢س ّبتچی٠ ضس٦. چبی ؾجع ضا ث)0931ىی،ىطقجب
 .ّ٢س تط فٞ٘ ٝی ثؿیبض ٍ٤ی E٣  C٧بی  ٧بی ٝقط٣ىی چ٤ٟ ٣یتبٝی٠ اّؿیساٟ زا١٢س، ّ٦ ١ؿجت ث٦ آ١تی زاض٣یی ٝيیس ٝی
اؾت. زٙی٘ انٚی  ىساضاٟ ىطا٣ا١ی یبىت٦٧بی ر٨بٟ عطتبظٕی فلا٣٥ ثط ٝطزٛ چی٠، چبی ؾجع زض ثؿیبضی اظ ّك٤ضث٦
تطّیجبت انٚی چبی ؾجع،  ٧ب ثب ذ٤ال زضٝب١ی ای٠ ١٤ؿ ١٤قیس١ی اؾت.ای٠ اؾتَجبٗ، آق٢بیی ٝطزٛ زیٖط ّك٤ض
). 7991,ajenuJ dna uhCثبقس (٧ب ٝی٧ب ٣ ّطث٤٧یسضات٧ب، تطّیجبت ١یتط٣غ١ی، ّبىئی٠، ٙیپیس٧ب، ٣یتبٝی٠پٚی ى٢٘
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ض٣ی ا١ؿبٟ ٣ حی٤ا١بت آظٝبیكٖب٧ی ١كبٟ زاز١س ّ٦ چبی ؾجع ١َف ٝ٨ٞی زض رٚ٤ٕیطی اظ ٝغبٙقبت ٝتقسز ثط 
). 6002,.la te arerbaC ;4002,nosmailliW dna ypserCپ٤ّی اؾتر٤اٟ، پ٤ؾیسٕی ز١ساٟ ٣ ؾ٢ٔ ّٚی٦ زاضز (
ت زض َٝبث٘ ٝغبٙقبت ٝتقسز ١كبٟ زاز١س ّ٦ اؾتيبز٥ اظ چبی ؾجع زض ریط٥ مصایی ٝب٧ی ٝ٢زط ث٦ ث٨ج٤ز َٝب٣ٝ
ق٤ز. ثطای ٝخبٗ، اؾتيبز٥ اظ پٚی ٧ب ٝیاّؿیساٟ٧ب، ٝیعاٟ ثَبء، ٝیعاٟ ضقس، فْٞٚطز ؾیؿتٜ ایٞ٢ی ٣ آ١تیثیٞبضی
ت، پط اّؿیس قسٟ چطثی ٣ ضقس ٝیْط٣ثی زض ٝب٧ی قض١ٔ قسٟ ٕ٤ ٧بی چبی ؾجع ٝ٢زط ث٦ رٚ٤ٕیطی اظ ثسى٢٘
). ٧ٞچ٢ی٠ اؾتيبز٥ اظ فهبض٥ چبی ؾجع زض 2002,la te arahihsI(ٕطزیس ) ataidareuqniuq aloireSزٛ ظضز غاپ٢ی (
) ٝ٢زط ث٦ ث٨ج٤ز ضقس، فْٞٚطز تنصی٦ ٣ ّب٧ف suecavilo syhthcilaraPریط٥ مصایی ٝب٧ی ّيكِ ٝب٧ی ظیت٤١ی (
ٕعاضـ ّطز١س ) 0102٣ ٧ْٞبضاٟ (  bawwaT -ledbA) ٣ 7002٣ ٧ْٞبضاٟ (  ohC ) ؾطٛ ٕطزیسLDLّٚؿتط٣ٗ (
یبی ١ی٘ پ٣ حيؼ ؾلاٝت ٝب٧ی تیلا ؽٕیطی ثیٞبضی آیطٝ٤١بظیت٤ا١س ٝ٢زط ث٦ پیفّ٦ چبی ؾجع ٝی
٧بی ٝ٤ر٤ز زض چبی ؾجع اؾت اّؿیساٟیْی اظ آ١تی etallag– 3-nihcetacollagipE) ٕطزز. sucitolinsimorhcoerO(
آلای ض١ٖی٠ ٍعٗ اّؿیسا١ی ٣ ٝحطُ ایٞ٢ی ضا زضٕطٛ ثط ّیٚ٤ٕطٛ ریط٥ مصایی، ١َف آ١تیٝیٚی 23ّ٦ ثب مٚؾت 
) ٧ٞچ٢ی٠ اؾتيبز٥ اظ ْٝٞ٘ چبی ؾجع زض ریط٥ مصایی، ٝ٢زط ث٦ 0102,.la te nawusnowahT١ٞبیس (ّٞبٟ ایيب ٝی
) suenurb sulehpenipEاىعایف پبؾد ایٞ٢ی ؾٚ٤لاض، ٧ٞ٤ضاٗ ٣ َٝب٣ٝت زض ثطاثط ثیٞبضی ٣یجطی٤ظیعزض ٝب٧ی ٧بٝ٤ض (
ٕعاضـ ّطز١س ّ٦ اؾتيبز٥ اظ فهبض٥ چبی ؾجع زض  )0002(٣ ٧ْٞبضاٟ   onaK).1102,.la te nanhsikiraHٕطزیس (
٣  ruopdasA) ٕطزیس ataidareuqniuq aloireSریط٥ مصایی ٝ٢زط ث٦ ّب٧ف ضقس ٣ ٙیپیس ثسٟ ٝب٧ی زٛ ظضز غاپ٢ی(
ث٦  ٕطٛ فهبض٥ ىبٍس ّبىئی٠ چبی ؾجع ثط ّیٚ٤ٕطٛ مصا ٝ٢زطٝیٚی 001١كبٟ زاز١س ّ٦ اؾتيبز٥ اظ )2102(٧ْٞبضاٟ 
-ٕٚیؿطیس ترٜاىعایف ىقبٙیت ؾ٤پط اّؿیساظ، اىعایف ىقبٙیت آ١تی اّؿیسا١ی، ّب٧ف پطاّؿیس ٙیپیس ٣ ٝیعاٟ تطی
    .٧بی حبن٘ اظ ٝ٤ٙسی٠ تنصی٦ قس٥ ثب فهبض٥ چبی ؾجع ٕطزیس
٧ط  ٕطٛ چبی ؾجع ىبٍس ّبىئی٠ ث٦ اظایٝیٚی 001١كبٟ زاز١س ّ٦ اؾتيبز٥  1102٣ ٧ْٞبضاٟ زض ؾبٗ  hedazhkiehS
زاض ىقبٙیت ٙیع٣ظیٜ ٣ إٓٚ٤تی٢بؾی٤ٟ آلای ض١ٖی٠ ّٞبٟ ٝ٢زط ث٦ اىعایف ٝق٢یّیٚ٤ٕطٛ ریط٥ مصایی ٝب٧ی ٍعٗ
 02آ١تی پط٣تئبظ زض ٕط٣٥ تنصی٦ قس٥ ثب  –زٙی٘ آٙيب تطیپؿی٠ ث٦ّ٦ ىقبٙیت آ١تی٧ب زض ٝب٧ی قس زض حبٙیاضیتط٣ؾیت
  .یٚ٤ٕطٛ ریط٥ مصایی ٕطزیسٕطٛ چبی ؾجع ىبٍس ّبىئی٠ ث٦ اظای ٧ط ّٝیٚی 001٣ 
ٝتطاؾت ٣ ٝتقٌٚ ث٦ ؾب١تی 06-051ٕیب٧ی فٚيی ٣ چ٢س ؾبٙ٦ ثب اضتيبؿ  aeruprup aecanihcEؾطذبضٕ٘ ثب ١بٛ فٚٞی 
-ّ٦ ث٦ ف٢٤اٟ ٕیب٥ زاض٣یی اضظقٞ٢س اؾت. ای٠ ٕیب٥ ىقبٙیت ؾیؿتٜ ایٞ٢ی میط aecaretsAذب١٤از٥ ٕ٘ ؾتبض٥ 
) 1102 ,.la te iuhaD ;9002,.la te anilaG( ّ٢سبّتطیبیی ٣ ٣یط٣ؾی تَ٤یت ٝی٧بی ثاذتهبنی ضا زض ثطاثط ثیٞبضی
٧ب، ٝكتَبت اؾیس ّبىئیِ ٣ آْٙی٘ آٝیسی ٝ٤ر٤ز زض اّی٢بؾ٦ ىقبٙیت ٧ب، پٚی ؾبّبضیستطّیجبت ٕٚیْ٤پط٣تئی٠
٣ ٝ٨برطت ق٤١س ٧ب ٝی٧ٞچ٢ی٠ ثبفج تحطیِ ىقبٙیت ىبٕ٤ؾیت٤ظ ٝبّط٣ىبغ .ز٧٢سؾیؿتٜ ایٞ٢ی ضا اىعایف ٝی
 dna reuaBز٧٢س (ق٤ز ضا اىعایف ٝیٝیظا ثیٞبضی٧ب ضا ث٦ ذ٤ٟ ّ٦ ٝ٤رت َٝب٣ٝت زض َٝبث٘ ف٤اٝ٘ ٕطا١٤ؾیت
-). ٧ٞچ٢ی٠ ؾطذبضٕ٘ ثب اىعایف ت٤ٙیس آ١تی ثبزی، ایٞ٢ی ٧٤ٝ٤ضاٗ ضا تَ٤یت ٣ ثب تحطیِ ٝبّط٣ىبغ1991,rengaW
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ّ٢س (پ٤ض ملاٛ ٣ ایٞ٢ی ؾٚ٤ٙی ضا تَ٤یت ٝی T٧بی ي٤ؾیت٧ب ٣ ١یع اىعایف تْخیط ٙ٢٧ب ٣ اىعایف ت٤ٙیس ؾیت٤ّی٠
٧بی ) ثطذی اظ تطّیجبت ٝ٤حط٥ فهبض٥ ؾطذبضٕ٘ فجبضت٢س اظ آْٙبٙ٤ٝیس2891,.la te lepmitS٣ 2931٧ْٞبضاٟ، 
 te uX;1102,.la te iuhaD( nebaraplypoeP٣ eneidacedatneP  8,1 D-enercamreG، enellhpoyrac-βٙیپ٤ىیٚیِ، 
ٕطٛ ث٤ز٥ ٣ ). ٕیب٥ ؾطذبضٕ٘ یْی اظ ٕیب٧بٟ زاضای احط تحطیِ ایٞ٢ی حبثت قس٥ زض حی٤ا١بت ذ٤ٟ8002,.la
٧بی ٝرتٚو ؾطذبضٕ٘ زض ٝ٤ـ ٕعاضـ قس٥ اؾت ز١جبٗ تز٤یع ىطآ٣ضز٥٦اىعایف ّبضایی ؾیؿتٜ ایٞ٢ی ث
ذ٤اض ّپ٤ض فٚو) ٣ احطات ای٠ ٕیب٥ زض تحطیِ ایٞ٢ی ٝب٧ی 1991 ,.la te relseoR ;7991,.la te regruB(
) ( فٚیكب٧ی ٣ sutalleco sutonortsA)، ٝب٧ی اؾْبض (.8831) (فٚیكب٧ی ٣ ٧ْٞبضاٟ،alledi nodognyrahponetC(
) ١یع تبییس 2931) (فجسی ٣ فٚیكب٧ی، ssikym suhcnyhrocnOآلای ض١ٖی٠ ّٞبٟ () ٣ ٝب٧ی ٍعٗ1931٧ْٞبضاٟ،
 قس٥ اؾت. 
 تبحیط تحت اؾت ؾٚ٤ٙی اذتهبنیمیط ایٞ٢ی ؾیؿتٜ ٣اّ٢ف ث٦ ٝطث٤ط فٞستب ؾطذبضٕ٘ ٕیب٥ ٕصاضیتبحیط
 te ylA ثبقسٝی ٕیب٥ زض ٝ٤ر٤زی ٧ب٣آْٙبٝیس ّبىئیِ اؾیس ٝكتَبت ٧ب،،ٕٚیْ٤پط٣تئی٠ ٧بؾبّبضیس پٚی تطّیجبت
ظ ت٤ا١س ىبٕ٤ؾیت٤ظ ضا ثبلا ثجطز ٣ ز٣تحَیَبت حبثت ّطز٥ اؾت زض ا١ؿبٟ ىَظ ز٣ظ پبیی٠ ؾطذبضٕ٘ ٝی ).)8002,.la
فهبض٥ ؾطذبضٕ٘ ثبفج  ).8991.gnimelFز٧س (٧بی ؾيیس ٣ ىقبٙیت ىبٕ٤ؾیت٤ظ ضا ّب٧ف ٝیثبلا تقساز ٕٚج٤ٗ
 ،٧بی ىقبٗ قس٥ یب ٝبّط٣ىبغ٧بٕطزز ای٠ اىعایف ت٤ؾظ ٝ٤١٤ؾیتٝی 6٣2،1اىعایف زض ٝیعاٟ ای٢تطٙ٤ّی٠ 
٧ب ی ثب ىقبٙیت ٕؿتطز٥ ثطای تیٞ٤ؾیتای٠ تطّیت ؾیت٤ّی٢. ٕیطز٧بی آ١س٣تٚیبٗ ن٤ضت ٝی٧ب ٣ ؾٚ٤ٗىیجط٣ثلاؾت
فبٝ٘ ّْٞی  1ٕ٤ی٢س اظ عطىی ای٢تطٙ٤ّی٠ ذبنیت ٝیت٤غ١ی زاقت٦ ٣ ث٦ آٟ فبٝ٘ ىقبٗ ّ٢٢س٥ ٙ٢ي٤ؾیت ١یع ٝی
 ). 9002,.la te iuhaDاؾت ( B٧بی ثطای تٞبیع ٣ تْخیط ٙ٢ي٤ؾیت
هبض٥ ؾطذبضٕ٘ ٝ٢زط ث٦ اىعایف زضنس ف 5١كبٟ زاز١س ّ٦ تز٤یع ذ٤ضاّی  1931فٚیكب٧ی ٣ ٧ْٞبضاٟ زض ؾبٗ  
٣ َٝب٣ٝت ٝب٧ی اؾْبض زض َٝبث٘  ٕٚ٤ث٤ٙی٠٧بی ؾيیس، ٝیعاٟ ٧ٞبت٤ّطیت، ٧ٞ٤زاض ضقس، تقساز ٕٚج٤ٗٝق٢ی
) زض َٝبیؿ٦ ثب ٕط٣٥ قب٧س قس ٧ٞچ٢ی٠ فٚیكب٧ی ٣ alihpordyh sanomoreAثبّتطی آیط٣ٝ٤١بؼ ٧یسض٣ىیلا (
ز١جبٗ ٧بی ٝحیغی ث٦س ٣ اىعایف َٝب٣ٝت زض ثطاثط ثطذی اؾتطؼثب ثطضؾی احط تحطیِ ضق 1931٧ْٞبضاٟ زض ؾبٗ 
٧بی ٕیب٧ی (ؾطذبضٕ٘، آٙ٤ئ٦ ٣ضا ، ) ٣ فهبض٥c٧بی ایٞ٢ی (ٙ٤اٝیع٣ٗ، آضٕ٤ؾبٟ ٣ ٣یتبٝی٠ تز٤یع ثطذی ٝحطُ
) ١كبٟ زاز١س ّ٦ فهبض٥ ؾطذبضٕ٘ ٣ زاض٣ـ احطات تحطیِ sulubrab subraBزاض٣ـ ٣ ؾیب٥ زا١٦) زض ٝب٧ی ثطظٛ (
٧ب ت٤اٟ اظ آٟای ٝخ٘ آضٕ٤ؾبٟ ٣ ٙ٤اٝیع٣ٗ زاقت٦ ٣ ٝی٧بی ایٞ٢ی پصیطىت٦ قس٥٣ ایٞ٢ی ٍبث٘ ضٍبثت ثب ٝحطُ ضقس
 )a1931٧بی ایٞ٢ی زض آثعیبٟ اؾتيبز٥ ١ٞ٤ز (فٚیكب٧ی ٣ ٧ْٞبضاٟ، ف٢٤اٟ ٝحطُث٦
ظ تعضیٌ نيبٍی ثبّتطی ث٦ ثطضؾی احط اّی٢بؾ٦ ض٣ی ٝیعاٟ ضقس ٣ ٝیعاٟ ثَبء ثقس ا 8002٣ ٧ْٞبضاٟ زض ؾبٗ  halaS
 پطزاذت٢س. )sucitolin simorhcoerO() زض ٝب٧ی تیلاپیبی ١ی٘ snecseroulf sanomoduesPپؿ٤ز٣ٝ٤١بؼ ىٚ٤ضؾب١ؽ (
زؾت آٝس٥، ضطیت ضقس ٣یػ٥، ٝیعاٟ ٦١تبیذ ١كبٟ زاز ّ٦ زض ٕط٣٥ تنصی٦ قس٥ ثب اّی٢بؾ٦ ٝیعاٟ ٣ظٟ ث
زاضی زض َٝبیؿ٦ ثب ٕط٣٥ قب٧س اىعایف یبىت ع٤ض ٝق٢ی٦ث ؾيیس ٧بیٕٚج٤ٗ٧ٞبت٤ّطیت، ىقبٙیت ٙیع٣ظیٜ ٣ تقساز 
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٧ٞچ٢ی٠ ٝیعاٟ ثَبء زض ٕط٣٥ تنصی٦ قس٥ ثب اّی٢بؾ٦ پیف ٣ ثقس اظ تعضیٌ نيبٍی ثبّتطی ثبلاتط اظ ٕط٣٥ قب٧س 
 ).0102,.la te robaGث٤ز(
ط٥ مصایی ىطقت٦ ٝب٧ی ٕعاضـ ١ٞ٤ز١س ّ٦ اؾتيبز٥ اظ فهبض٥ اّی٢بؾ٦ زض ری 1102٣ ٧ْٞبضاٟ زض ؾبٗ  irisaK
 ) ٝ٢زط ث٦ ث٨ج٤ز ضقس ٕطزیسeralacs mullyhporetP(
یط٥ مصایی) ثط پبؾد رٕطٛ ثط ّیٚ٤ٕطٛ  2٣  1، 0/5زض تحَیٌ زیٖط تبحیط فْٞٚطز ٕیب٥ ؾطذبضٕ٘ (زض ؾ٦ ؾغح 
زاز ّ٦ ) ٝ٤ضز ثطضؾی ٍطاض ٕطىت ٣ ١تبیذ ١كبٟ sunehtur recnepicAاذتهبنی ٝب٧ی ر٤اٟ اؾتطٙیبز (ایٞ٢ی میط
ثبزی ؾطٛ ٣ آٙج٤ٝی٠ تحت تبحیط تز٤یع فهبض٥ ؾطذبضٕ٘ ٍطاض ىقبٙیت ٙیع٣ظیٜ، ٝیعاٟ پط٣تئی٠ تبٛ، ٝیعاٟ آ١تی
 ).2931ع٤ض ٝق٢ی زاضی ثیكتط اظ قب٧س ث٤ز١س (١زو پ٤ض َٝسٛ ٣ ٧ْٞبضاٟ، ٕطىت٢س ٣ ث٦
ٝ٢ؾ٤ض ٕیٚ٤ٕطٛ مصا) ضا ث٦ ٕطٛ ثط 1/5٣  1، 0/5ؾ٦ مٚؾت اظ فهبض٥ ؾطذبضٕ٘ () 2931(پ٤ض ملاٛ ٣ ٧ْٞبضاٟ 
٧ب زض ثطاثط ق٢بؾی زض ثچ٦ ٝب٧یبٟ ٍعٗ آلا ٣ َٝب٣ٝت آٟق٢بؾی ٣ ذ٤ٟ٧بی ایٞ٢یاضظیبثی ثطذی اظ قبذم
ٝ٤ضز اؾتيبز٥ ٍطاض زاز١س ١تبیذ ٝكرم ّطز ّ٦ َٝبزیط ّٞپٚٞبٟ،  )eaini succocotpertSاؾتطپت٤ّ٤ّ٤ؼ ای٢یبیی (
زاضی زض ض٣ظ اىعایف ٝق٢ی 06٧بی ؾيیس ٣ زضنس ١٤تط٣ىی٘ پؽ اظ ز ٕٚج٤ٗٙیع٣ظیٜ، ضازیْبٗ آظاز اّؿیػٟ، تقسا
٣  یٚ٤ٕطٛ مصا ١تبیذ ث٨تطی زاقتّٕطٛ ثط  1/5٧بی حب٣ی ؾطذبضٕ٘ ١ؿجت ث٦ ٕط٣٥ ّ٢تطٗ زاقت٦ ٣ مٚؾت تیٞبض
فهبض٥ ١كبٟ زاز ّ٦ ٝب٧یبٟ زضیبىت ّ٢٢س٥ یی آٙ٤ز٥ ّطزٟ ٝب٧یبٟ ٝ٤ضز آظٝبیف ثب ثبّتطی اؾتطپت٤ّ٤ّ٤ؼ ای٢یب
زضنس ث٤ز زض ن٤ضتی ّ٦ زض ٕط٣٥ ّ٢تطٗ ای٠  19/11یٚ٤ٕطٛ مصا) زاضای ٝب١سٕبضی ّٕطٛ ثط  1/5ؾطذبضٕ٘ (
 ).2931زضنس ث٤ز (پ٤ضملاٛ ٣ ٧ْٞبضاٟ،  44/44ٝیعاٟ 
 ٕ٤١٦ اؾت 054ثب حس٣ز  aecaillAتطی٠ ر٢ؽ ذب١٤از٥ تطی٠ ٣ ٝ٨ٜثعضٓ muvitas muillAٕیب٥ ؾیط ثب ١بٛ فٚٞی 
فٚت زاضا ث٤زٟ ذ٤ال زاض٣یی زض زضٝبٟ ٧بی ٕصقت٦ ث٦رٞٚ٦ ٕیب٧ب١ی اؾت ّ٦ اظ ٍطٟ اظ ). ؾیط6002,ittoznaL(
ٝ٤اضزی اظ ٍجی٘ ذبنیت ضس ت٤اٟ ث٦٧بی ٝرتٚو ٝ٤ضز ت٤ر٦ ث٤ز٥ اؾت. اظ رٞٚ٦ احطات ٝيیس ؾیط ٝیثیٞبضی
فط٣ٍی، ث٨ج٤ز  -٧بی ٍٚجیاّؿیسا١ی، ت٤ا١بیی زض ّب٧ف ثیٞبضیؾطعب١ی، ىقبٙیت آ١تیٝیْط٣ثی، ىقبٙیت ضس
فْٞٚطز ؾیؿتٜ ایٞ٢ی ثسٟ، ىقبٙیت آ١تی تط٣ٝج٤تیِ ٣ ىقبٙیت آ١تی زیبثتیِ اقبض٥ ّطز. ت٢٤ؿ ٕؿتطز٥ زض ذ٤ال 
١٤ؿ اظ تطّیجبت  02ق٤ز. ثیف اظ زاض٣یی ٣ مصایی ؾیط ث٦ تطّیجبت ٕ٤ٕطزی ٝ٤ر٤ز زضآٟ ١ؿجت زاز٥ ٝی
تطی٠ تطّیجبت ٝ٤ر٤ز ). اظ ٝ٨ٜ3102,.la te nosnhoJ-ulomuKٕ٤ٕطزی ثب فْٞٚطز ٝتيب٣ت زض ؾیط ٝ٤ر٤ز اؾت (
) ٣ enietsyc lyllaid) زی آٙی٘ زی ؾ٤ٙيیس (eneojaآر٤ٟ ( ̨)nicillaزض ؾیط تطّیجبت اضٕب١٤ؾ٤ٙي٤ض ١ؾیط آٙیؿی٠ (
-٤ٙي٤ضتطّیت آٙی ؾ ،تطی٠ رعء ٝ٤حط٥ ؾیط). ٝ٨ٜ7002,.la te uhaSثبقس () ٝیenietsyc lylla-Sاؼ آٙی٘ ؾیؿتئی٠ (
ٝبز٥ آض٣ٝبتیِ اؾت ای٠ آٙیؿی٠  .ٕطززٕٚیؿطیس ٝیّٚؿتط٣ٗ ٣ تطی ،زاضی ث٦ ١بٛ آٙیؿی٠ ّ٦ ثبفج ّب٧ف 
) ّجسی ٣ A OC-GMHتطّیت زض ؾیط ثبفج ّب٧ف ىقبٙیت آ١عیٜ ثتب ٧یسض٣ّؿی ثتب ٝتی٘ ٕٚ٤تبضی٘ ّ٤آ١عیٜ آ (
) ٧ٞچ٢ی٠ 2102,ezeubawN ;4002,miK dna ihSق٤ز (آٙيب ٧یسض٣ّؿیلاظ ٣ اؾیس چطة ؾ٢تتبظ ٝی 7ّٚؿتط٣ٗ 
). تطّیت اؼ 1002,.la te lilahKٕطزز (آٙیؿی٠ ٝ٤ر٤ز زض ؾیط ٝ٢زط ث٦ ث٨ج٤ز ىٚ٤ض ض٣ز٥، ٧ضٜ ٣ ث٨ج٤ز ضقس ٝی
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ف٢٤اٟ ؾیط ث٦ )3102,.la te iyulimedAٕطزز (اٙی٘ ؾیؿتئی٠ ؾ٤ٙي٤ّؿبیس زض ؾیط ٝ٢زط ث٦ ىقبٙیت ٧یپ٤ٕٚؿیٞیِ ٝی
) ٝ٤ضز اؾتيبز٥ sucitolin simorhcoerOز٧٢س٥ تنصی٦ ٣ ّبضایی مصا زض تیلاپیبی ١ی٘ (ج٤زیِ ٝبز٥ ٝحطُ ضقس ٣ ث٨
٧بی ٝرتٚو ). زض تحَیَی ّ٦ زض اضتجبط ثب احط مٚؾت6002 ,.la te ybalahS ;2002 ,.la te baiD( ٍطاض ٕطىت٦ اؾت
ٞیبیی لاق٦ ىی٘ ٝب٧ی تنصی٦ ٣ تطّیت قی ،٧بی ضقس) ثط ض٣ی قبذم002٣  051،001،05gk/gmاؾب١ؽ ؾیط (
 ،ثبلاتطی٠ ١طخ ت٤ٙیس پط٣تئی٠ ،ث٨تطی٠ زضنس ضا١سٝبٟ پط٣تئی٠ ،ثیكتطی٠ ٝیعاٟ اىعایف ٣ظٟ ،) ا١زبٛ قسosuh osuH(
 اؾب١ؽ 051 gk/gmّٞتطی٠ ضطیت ٝهطه مصا ٣ ثیكتطی٠ ٝیعاٟ پط٣تئی٠ لاق٦ زض ٝبز٥ ذكِ زض تیٞبض حب٣ی 
احط  ،. زض تحَیَی زیٖط)1931اثطا٧یٞی ٣ ٧ْٞبضاٟ،(زاض زاقت ٝق٢ی٧ب تيب٣ت ؾیط ٝكب٧س٥ قس ٣ ثب ؾبیط تیٞبض
 l/gm) ثب مٚؾت ٧بی ٝرتٚو (iemannav sueanepotiLفهبض٥ ؾیط ثط ضقس پؿت لاض٣ یِ ض٣ظ٥ ٝیٖ٤ی ٣ا١بٝی( 
فهبض٥ ؾیط  002 l/gm٧بی تنسی٦ قس٥ ثب ١بپٚئ٤ؼ آضتٞیبی م٢ی قس٥ ثب پؿت لاض٣ ،(0001٣ 008،006،004 ،002
ی زض َٝبیؿ٦ ثب ؾبیط تیٞبض٧ب ثطذ٤ضزاضث٤ز٥ ٣ ١طخ ضقس ٣یػ٥ ّٚی٦ تیٞبض٧بی آظٝبیكی ١ؿجت اظ ٣ظٟ ٣ ع٤ٗ ثیكتط
زض پػ٣٧كی زیٖط ثط ض٣ی ٝب٧ی  .)0931ر٤از ظاز٥ ٣ ٧ْٞبضاٟ،(زاضی ضا ١كبٟ زاز اذتلاه ٝق٢ی ٕط٣٥ قب٧سث٦ 
 ،فهبض٥ ؾیط ٝ٢زط ث٦ ث٨ج٤ز فْٞٚطز ضقس 0/5) ٝكرم قس ّ٦ ریط٥ حب٣ی% sunehtur resnepicAذب٣یبض اؾتطٙیبز (
 . )2102,.la te eeL( تنصی٦ ٣ پط٣تئی٠ لاق٦ قس
ٝ٤ر٤ز زض ؾیط ذطز قس٥ اظ ٝتبث٤ٙیؿٜ  nietsyclylla-Sضتجبط ثب ؾیؿتٜ ایٞ٢ی ٝحََی٠ ١كبٟ زاز١س ّ٦ تطّیت زض ا
ثطذی ٝغبٙقبت  ).7991 ,ihsoyimuS( ق٤ز٧بی ایٞ٢ی ٝی٧بی ؾطعب١ی رٚ٤ٕیطی ّطز٥ ٣ ثبفج ث٨ج٤ز پبؾدؾٚ٤ٗ
، ٕٚ٤ث٤ٙی٠٧بی ٍطٝع، ٧ٞ٤ت٤ا١س ٝیعاٟ ٕٚج٤ّٗ٦ اؾتيبز٥ اظ ؾیط زض ریط٥ مصایی تیلاپیبی ١ی٘ ٝی ا١س١كبٟ زاز٥ 
 te ybalahS٧ٞبت٤ّطیت ٣ پط٣تئی٠ ذ٤ٟ ضا اىعایف زاز٥ ٣ زض َٝبث٘ ؾجت ّب٧ف ٝیعاٟ چطثی ٣ ٍ٢س ذ٤ٟ ٕطزز (
-٧ب٣ ؾبیط ؾٚ٤ٗ٧ب، ٙ٢ي٤ؾیت٧ب، اىعایف ىقبٙیت ٝبّط٣ىبغ). فهبض٥ ؾیط، ثبفج اىعایف ت٤ٙیس ؾبیت٤ّی٠6002,.la
٧بی ایٞ٢ی اظ ٍجی٘ اىعایف ثب اىعایف پبؾد muillA٧بی ر٢ؽ ).ٕ٤١٦6991,lawragAق٤ز (ٝی٧بی ؾیؿتٜ ایٞ٢ی 
٧ب، اىعایف ض٧ب ؾبظی ؾیت٤ّی٠، اىعایف ىبٕ٤ؾیت٤ظیؽ ١َف ٝ٨ٞی ضا زض ث٨ج٤ز ؾیؿتٜ ایٞ٢ی ایيب ؾ٢تع ٙ٢ي٤ؾیت
ٕطٛ ث٦ اظای  01٣  5، 1٧بی ٕعاضـ ١ٞ٤ز١س ّ٦ اؾتيبز٥ اظ فهبض٥ ؾیط ثب ز٣ظ )6002(٣ ٧ْٞبضاٟ   uhaSّ٢٢س.ٝی
زاضی ؾ٤پط اّؿیس آ١ی٤ٟ، ىقبٙیت ٙیع٣ظیٜ، پط٣تئی٠ تبٛ، آٙج٤ٝی٠ ٣ ىقبٙیت ٧ط ّیٚ٤ٕطٛ مصا ٝ٢زط ث٦ اىعایف ٝق٢ی
ت٢ٖؿتب١ی ٣  .)6002,.la te uhaS( ) زض َٝبیؿ٦ ثب قب٧س قسatihor oebaLض٣٧٤ (ّپ٤ض ٧٢سی ثبّتطیؿیساٗ ؾطٛ ٝب٧ی 
٧بی ٧ٞبت٤ٙ٤غی ٣ ف٢٤اٟ یِ ٝبز٥ ٝحطُ ؾیؿتٜ ایٞ٢ی، ثط قبذماحط اؾب١ؽ ؾیط ث٦ ث٦ ثطضؾی )0931(٧ْٞبضاٟ 
٧بی ظٝبٟ ا١قَبز ذ٤ٟ ٣ ٧ب ١كبٟ زاز١س ّ٦ قبذمایٞ٢ی ؾٚ٤ٙی زض ىی٘ ٝـب٧یـبٟ رـ٤اٟ پط٣ضقی پطزاذت٢س آٟ
بٟ زاز. تقساز ٧بی حب٣ی اؾب١ؽ ؾیط ١ك) ض٣١سی اىعایكی زض تیٞبضHCMٝیب١ٖی٠ ٧ٞ٤ٕٚ٤ثی٠ زض ٧ط ٕٚج٤ٗ ٍطٝع (
-زاضی ثیكتط اظ تیٞبض٤ض ٝق٢یعاؾب١ؽ ؾیط، ث٦ gk/g 0/51٣  gk/g0/01،  gk/g0/50٧بی حب٣ی.٧ب زض ریط٥ٙ٢ي٤ؾیت
اؾب١ؽ ؾیط gk/g  0/02٣  gk/g 0/51٧بی حب٣ی ٧بی قب٧س ٣ حب٣ی آ١تی ثی٤تیِ ٣ تقساز ١٤تط٣ىی٘ ذ٤ٟ زض تیٞبض
٤ز. زض ٝزٞ٤ؿ ١تبیذ ١كبٟ زاز ّ٦ اىع٣زٟ اؾب١ؽ ؾیط ثب اىعایف ظٝبٟ ٧ب ثزاضی ّٞتط اظ ؾبیط تیٞبضع٤ض ٝق٢یث٦
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٧ب ٣ ّب٧ف تقساز ٧ب ٣ ١٤تط٣ىیٍ٘طٝع، اىعایف تقساز ٙ٢ي٤ؾیت ٧بیٕٚج٤ٗا١قَبز ذ٤ٟ، ٝیعاٟ ٧ٞ٤ٕٚ٤ثی٠ 
ب ریط٥ ؾیؿتٜ ایٞ٢ی ٣ ٣ضقیت ىیعی٤ٙ٤غیِ ثسٟ ىی٘ ٝب٧یبٟ زض َٝبیؿ٦ ث ءزاضی ثط اضتَب٧ب، تبحیط ٝق٢یائ٤ظی٢٤ىی٘
ت٤ا١س ربیٖعی٠ ٝ٢بؾجی ثطای آ١تی ثی٤تیِ اّؿی تتطاؾبیْٚی٠ زض قب٧س ٣ ریط٥ حب٣ی آ١تی ثی٤تیِ زاقت٦ ٣ ٝی
 ریط٥ مصایی ىی٘ ٝب٧یبٟ ر٤اٟ پط٣ضقی ثبقس.
ثب ت٤ر٦ ث٦ ٝغبٙقبت ٝتقسزی ّ٦ زض ظٝی٢٦ اؾتيبز٥ اظ ٕیب٧بٟ زاض٣یی زض تنصی٦ آثعیبٟ قس٥ اؾت ٣ٙی تبّ٢٤ٟ زض 
ّبضثطز فهبض٥ ؾیط، ٕیب٥ ؾطذبضٕ٘ ٣ چبی ؾجع زض پط٣ضـ ٝب٧ی ّيبٗ ذبّؿتطی ٝ٢جـ فٚٞی زض اضتجبط ثب 
ای٢ْ٦ ٝب٧ی ّيبٗ ذبّؿتطی زؾتطؼ ١یؿت. اظ ای٠ ض٣ ثب ت٤ر٦ ث٦ ٣ى٤ض ؾیط ٣ اضظا١ی ٍیٞت آٟ زض ایطاٟ ٣ ١ؾط ث٦
ط، ٕیب٥ ؾطذبضٕ٘ ٣ چبی ٙصا زض ای٠ ٝغبٙق٦ ث٦ ثطضؾی احط فهبض٥ ؾی ،زاضای اضظـ اٍتهبزی ٍبث٘ ت٤ر٨ی اؾت
 ی ٣ت٤ظیىبٕ٤ؾ تی، ىقبٙ ٜیع٣ظیٙ ٜیآ١عاذتهبنی(تنصی٦، ایٞ٢ی میط ،٧بی ضقسؾجع زض ثط ض٣ی فْٞٚطز قبذم
٧بی ؾيیس، قٞبضـ ٧بی ٧ٞبت٤ٙ٤غیِ (قٞبضـ ٕٚج٤ٗثبزی ّ٘)، ىبّت٤ضایٞ٢ی اذتهبنی (آ١تی ی)،ا١يزبض ت٢يؿ
) ٣ ثی٤قیٞیبیی ذ٤ٟ (ٝیعاٟ پط٣تئی٠ تبٛ، آٙج٤ٝی٠، ٕٚ٤ث٤ٙی٠٤٧بی ٍطٝع، ٝیعاٟ ٧ٞبت٤ّطیت ٣ ٝیعاٟ ٧ٕٞٚج٤ٗ
 .ّيبٗ ٝب٧ی ذبّؿتطی پطزاذت٦ قس٥ اؾت یٝب٧) ٕٚ٤ث٤ٙی٠٣ ١ؿجت آٙج٤ٝی٠ ث٦  ٕٚ٤ث٤ٙی٠
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 ّب. هَاد ٍ رٍش2
 هبّی ٍ ضزایط پزٍرش  -2-1
 آمبظبث٨بض زض ّبضٕب٥ تْخیط ٣ پط٣ضـ ٝب٧ی ٝ٤ؾؿ٦ تحَیَبت قیلات چ 4931ای٠ پػ٣٧ف زض ق٨طی٤ض ٝب٥ 
ّیٚ٤ٝتطی ث٢سض چبث٨بض نیس ٣ ث٦ ٝح٘  5ٍغق٦ لاض٣ ٝب٧یبٟ ّيبٗ ذبّؿتطی اظ اؾْٚ٦ ضٝی٠ ٣اٍـ زض  0801قس.
٧ب ثب لاض٣ ،٧بٝست ز٣ ٧يت٦ ٣ اعٞی٢بٟ اظ ؾلاٝتی آٟ٦آظٝبیف، ا١تَبٗ زاز٥ قس. پؽ اظ عی ٝطحٚ٦ ؾبظٕبضی ث
ٝرعٟ  63ٍغق٦ ث٦  03قٞبضـ قس٥ ٣ ثب تطاّٜ  4/04±0/18 mc٣ ٝیب١ٖی٠ ع٤ٙی  0/57±0/20 gٝیب١ٖی٠ ٣ظ١ی 
ع٤ض ٝیب١ٖی٠ زض ّ٘ ز٣ض٥ زضر٦ حطاضت ٦ٕیطی قس. ث٧بی آة ا١ساظ٥پبضاٝتط ،ٝ٢تَ٘ قس١س. زض ع٤ٗ ز٣ض٥ 06L
ز٣ض٥  ث٤ز. زض عی ز٣ض٥ آظٝبیف 7/8±0/4آة  Hp٣  7/10 ±0/78 L/gmاّؿیػٟ ٝحٚ٤ٗ  ،82/2±0/5 ℃ آة
٧ب یِ ؾ٢ٔ ٧٤ا ّ٦ ث٦ ٧ط یِ اظٝرعٟ٧ب ث٦٧ی ٣ ١یبظ اّؿیػٟ لاض٣ؾ٤ض ٧٤ازٝ٢٦ث٤ز. ث21D:21Lن٤ضت ١٤ضی 
ٕط٣٥ ثطای ٧ط ٕیب٥  4 قبٝ٘٧ب ٕط٣٥٧بی ٝ٤ضز اؾتيبز٥ زض تحَیٌ حبضط ٝ٢جـ ٧٤از٥ ٝته٘ ث٤ز ١هت ٕطزیس. تیٞبض
قیطاظ ثب  ،بءثیض 12ّ٦ ت٢٨ب ثب مصای تزبضی (قطّت تقب٣١ی ت٤ٙیسی  ّ٢تطٗتیٞبض یِ  ّ٦ع٤ضی-٦ث٤ز ثزاض٣ئی 
 ،طی ثط ّیٚ٤ٕطٛ ا١طغی)ّٙیٚ٤ّب 0034زضنس ىیجط ذبٛ ٣  1/7زضنس چطثی ذبٛ ٣  31/5زضنس پط٣تئی٠  05ٝیعاٟ 
ث٤ز١س ّ٦ ثب ع٤ض رسإب١٦ ٦ثؾطذبضٕ٘، ؾیط ٣ چبی ؾجع ٧بی فهبض٥ثطای  002٣ 05،001 gk/gm تیٞبض ثب ؾغ٤ح 3
 ضز اؾتيبز٥ ٍطاض ٕطىت٢س. ٧يت٦ ٝ٤ 8زض عی یِ ز٣ض٥  ،ؾ٦ تْطاض ثطای ٧ط تیٞبض
 
 سبسی عصبرُتْیِ گیبُ ٍ آهبدُ -2-2
٣ چبی ؾجع اظ اعطاه ق٨طؾتبٟ لا٧یزبٟ ن٤ضت اظ اعطاه ق٨طؾتبٟ قیطاظ ، ؾیط ؾطذبضٕ٘ بٟٕیب٧ رٞـ آ٣ضی
٤ضز تبییس ٣ ؾپؽ زض ىضبی آظاز ٣ ث٦ ز٣ض اظ ١٤ض ٝؿتَیٜ ذ٤ضقیس ذكِ ٣ ت٤ؾظ ٝ٣ ثب ّٚیس ق٢بؾبیی ٕطىت 
ای ضا زض٣ٟ ىیٚتط اؾت٤ا١٦ ٧ط یِ ٕطٛ اظ پ٤زض حبن٘ 05حبٙت پ٤زض تجسی٘ قس١س. ٟ ثطٍی ّبٝلا ث٦زؾتٖب٥ ٧ٞع
ٙیتط اظ حلاٗ ٝتب١٤ٗ ضا زض٣ٟ ىلاؾِ زؾتٖب٥ ضیرت٦ ٣ ثب ١هت ّبٝ٘ ٝیٚی 004زؾتٖب٥ ؾ٤ّؿٚ٦ ضیرت٦ ؾپؽ 
ٕطزیس. زض ای٠ حبٗ ثب  زؾتٖب٥ ؾ٤ّؿٚ٦ (اتهبٗ ىلاؾِ ث٦ ٝجطز ٣ ؾ٤ّؿٚ٦) ٝ٢جـ حطاضت ز٧٢س٥ زؾتٖب٥ ض٣ق٠
ع٤ض ٝسا٣ٛ حلاٗ ذبٙم ثط ض٣ی ٝبز٥ ٕیب٧ی ٍطاض ٕطىت٦ ٣ ٝ٤رت ذط٣د تجریط ٝطتت حلاٗ اظ ثبٙ٠ تحتب١ی، ث٦
ؾبفت ٝحت٤یبت ىلاؾِ زض زؾتٖب٥ زؾیْبت٤ض زض  21ٕطزیس پؽ اظ  ٕیب٥٧بی ّبٝ٘ ٝ٤از ٝ٤حط٥ اظ زض٣ٟ ؾٚ٤ٗ
 .)3002 ,.la te nanhsirkiraH( ٕطاز ١ٖ٨ساضی قس٦ ؾب١تیزضر -02قطایظ ذلاء ّبٝلا ذكِ ٕطزیس ٣ زض زٝبی 
 
 دّی بِ هبّیبى سبسی جیزُ ٍ غذاآهبدُ-2-3
٧بی ؾطذبضٕ٘، ؾیط ٣ چبی ؾجع ث٦ مصای ّ٢ؿب١تط٥ اثتسا َٝساض مصا ٝ٢ؾ٤ض اضبى٦ ١ٞ٤زٟ ؾغ٤ح ٝرتٚو فهبض٥٦ث 
٧ب ضا ث٦ ) فهبض٥04 Lm٧يت٦) ثطای ٧ط تیٞبض ٝحبؾج٦ ؾپؽ ثب زضنس ٝكرهی آة َٝغط( 8ضا ثطای ّ٘ ز٣ض٥ (
ٝتطی ذٞیط ٝیٚی 0/5 ا١ساظ٥ چكٞ٦ ت٤ضحبٙت ذٞیطی زضآٝس. ثب اؾتيبز٥ اظ چطخ ٕ٤قت ثب تب ث٦ ریط٥ اضبى٦ ١ٞ٤ز٥
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قْ٘ پٚت زض ٝزب٣ضت ٧٤ا ذكِ ٕطزیس ٣ ؾپؽ ثطای ٝهطه زض ّ٘ ز٣ض٥ آظٝبیف زض فج٤ض زاز٥ قس ٣ ث٦
َٝساض مصای ض٣ظا١٦ ثب ت٤ر٦ ث٦ زضنس ٣ظٟ ثسٟ  .). 5102 ,.la te iohC( ٕطاز ١ٖ٨ساضی قسزضر٦ ؾب١تی -02زٝبی 
٣ظٟ ثسٟ (زض حس ؾیطی) زض اذتیبض لاض٣ ٝب٧یبٟ ٍطاض  7ٝیعاٟ %(ت٤ز٥ ظ١س٥) ٝحبؾج٦ قس ٣ زض ١٤ثت نجح ٣ فهط ث٦
٧ب اظ ٝربظٟ ٝب١س٥ مصایی ٣ ٝسى٤ؿ ٝب٧یضت یِ ض٣ظ زض ٝیبٟ ا١زبٛ ٣ ثبٍین٤٦ٕطىت. فٞ٘ ؾیي٤ٟ ّطزٟ ث
 آ٣ضز٥ قس٥ اؾت.  1٧بی مصایی ٝ٤ضز آظٝبیف زض رس٣ٗ ذبضد ٕطزیس. آ١بٙیع تطّیت قیٞیبیی ضغیٜ
 
 ّبی غذایی هَرد آسهبیص. تزکیب ضیویبیی رصین1جذٍل 
 عصبرُ سزخبرگل، سیز ٍ چبی سبش) gk/gmرصین غذایی (
تزکیب ضیویبیی  2 25 221 222
 (درصذ)
 ؾطذبضٕ٘    
 پط٣تئی٠ ذبٛ 15/6 84/68 94/31 94/98
 چطثی ذبٛ 11/9 01/57 01/03 01/10
 ذبّؿتط ذبٛ 21/1 01/92 /91 01 01/10
 ضع٤ثت 6/3 6/37 5/69 6/34
 ؾیط    
 پط٣تئی٠ ذبٛ 15/6 05/2 15/6 15/4
 چطثی ذبٛ 11/9 11/8 11/6 11/3
 ذبّؿتط ذبٛ 21/1 11/8 21/4 21/6
 ضع٤ثت 6/3 5/8 6/2 6/5
 چبی ؾجع    
 پط٣تئی٠ ذبٛ 15/6 15 05/6 15/6
 چطثی ذبٛ 11/9 11 11/4 11/2
 ذبّؿتط ذبٛ 21/1 21 11/8 21/6
 ضع٤ثت 6/3 5/6 5/7 6/4
 
 ّبی رضذ ٍ تغذیِسٌجی ٍ بزرسی پبراهتزسیست -2-4
 g٧بی ٧ط ٝرعٟ ذبضد قس٥ ٣ ٣ظٟ (ثب زٍتض ا١ت٨بی آظٝبیف تٞبٛ لاض٣٧بی ضقس، زٕیطی قبذمٝ٢ؾ٤ض ا١ساظ٥ث٦
٧ب، ٝیعاٟ پط٣تئی٠ ؾ٢زی٧بی حبن٘ اظ ظیؿت٧ب حجت ٕطزیس. ثب اؾتيبز٥ اظ زاز٥) آٟ1mm) ٣ ع٤ٗ (ثب زٍت0/10
، ٝیعاٟ )3002 ,.la te ilhaW(٧بی ضقس ٝیعاٟ ضقس ض٣ظا١٦ ٕیطی پط٣تئی٠ لاق٦، قبذمٝ٤ر٤ز زض مصا ٣ ا١ساظ٥
ضا١سٝبٟ ٝهطه پط٣تئی٠ ٣ ضا١سٝبٟ  ،)0002 ,.la te miL(ضطیت تجسی٘ مصایی ،)6002 ,.la te arsiM(مصای زضیبىتی
 تقیی٠ قس. )1002 ,iaB(ٝهطه چطثی 
 ) RGDٝیعاٟ ضقس ض٣ظا١٦ (
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 )g٣ظٟ ا٣ٙی٦ ( iW=)     g٣ظٟ ١٨بیی ( fW=
 ) gزؾت آٝس٥ (٦اىعایف ٣ظٟ ث GW=
 )RCFضطیت تجسی٘ مصایی (
 
 َٝساض مصای ٝهطه قس٥ (ٕطٛ) F=
 )g٣ظٟ ا٣ٙی٦ ( iW=)     g٣ظٟ ١٨بیی ( fW=
 )IFVٝیعاٟ مصای زضیبىتی (
 
 
 )g٣ظٟ ا٣ٙی٦ ( iW=)     g٣ظٟ ١٨بیی ( fW=
 )REPضا١سٝبٟ ٝهطه پط٣تئی٠ (
 
 )     g٣ظٟ ا٣ٙی٦ ( iWB=    )  g٣ظٟ ١٨بیی (fWB=
 َٝساض پط٣تئی٠ زاز٥ قس٥ ث٦ ٧ط ٝب٧ی PA=
 )REPضا١سٝبٟ ٝهطه چطثی (
 
 )     g٣ظٟ ا٣ٙی٦ ( iWB=)      g٣ظٟ ١٨بیی (fWB=
 َٝساض چطثی زاز٥ قس٥ ث٦ ٧ط ٝب٧ی PA=
 
 تْیِ سزم اس هبّی -2-5
) قؿت٦ قس١س ٣ =Hp  7/5ض ثب ؾطٛ ىیعی٤ٙ٤غی(ٍغق٦ اظ ٧طتْطاض) رٞـ آ٣ضی ٣ ز٣ ثب 5٧ب زض پبیبٟ ز٣ض٥ ( ٝب٧ی
 4زٍیَ٦ زض زٝبی  5ٝست ث٦ 0003٤غ ثب ز٣ض یؾپؽ ثب یِ حزٜ ؾطٛ ىیعی٤ٙ٤غی ثب اؾتيبز٥ اظ زؾتٖب٥ ؾب١تطیي
زٍیَ٦  5ٝست ث٦ 0003ٕطاز ٧ٞ٤غ١یع٥ ٕطزیس١س ٣ ٝزسز ٝبیـ ض٣یی آٟ رٞـ آ٣ضی ٣ ثب ز٣ض زضر٦ ؾب١تی
ٕطاز ١ٖ٨ساضی قس. ٧ٞچ٢ی٠ زض زضر٦ ؾب١تی -02ؾبظی ٣ زض زٝبی ی ٝزسزا رسا٤غ ٕطزیس ٣ ٝبیـ ض٣ییؾب١تطیي
زضر٦  - 08٧بی ٝس ١ؾط زض زٝبی ٕیطی ىبّت٤ض٧ب ١یع رسا قس ٣ ر٨ت ا١ساظ٥ا٣اذط ز٣ض٥ ١یع ثبىت ّٚی٦ ٝب٧ی
 ٕطاز ١ٖ٨ساضی قس. ؾب١تی
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 گیزی هیشاى لیشٍسین اًذاسُ -2-6
 571ن٤ضت ٕطىت اثتسا  )0991(  sillEثط اؾبؼ ض٣ـ ت٤نی٦ قس٥ ت٤ؾظ ٧ب، ؾ٢زف ٝیعاٟ ٙیع٣ظیٜ زض ١ٞ٤١٦
(ٝحه٤ٗ ؾیٖٞب) (ٝقبزٗ  sucitkiedosyl succocorciM(ٙیتط اظ ؾ٤ؾپب١ؿی٤ٟ ٝیْط٣ّ٤ّ٤ؼ ٙیع٣زیْتیْ٤ؼ ( ٝیٚی
ٝیْط٣ٙیتط  052) ثب ٝیعاٟ 6/2ثطاثط  Hp٣  0/50ٙیتط ثبىط ىؿيبت ؾسیٜ ثب ٝ٤لاضیت٦ ٕطٛ ث٦ اظای ٧ط ٝیٚی 0/573َٝساض 
حب١ی٦  081٣  51ٕطاز ا١ْ٤ثبؾی٤ٟ قس. ٝیعاٟ رصة ١٤ضی پؽ اظ زضر٦ ؾب١تی 22اظ ٧ط ١ٞ٤١٦ ٝرٚ٤ط ٣ زض زٝبی 
١ب١٤ٝتط ٍطائت ٕطزیس. ؾپؽ تيب٣ت رصة ١٤ضی ثی٠ ا٣ٙی٠ ٣  006ض٣ـ اؾپْتط٣ىت٤ٝتطی ٣ زض ع٤ٗ ٝ٤د ث٦
ٙیتط ث٦ ِّٞ ضؾٜ ٝ٢ح٢ی اؾتب١ساضز طٛ ثط ٝیٚیز٣ٝی٠ ٝطحٚ٦ ١٤ضؾ٢زی حجت قس ٣ ١تبیذ حبنٚ٦ ثط حؿت ٝیْط٣ ٕ
ٙیع٣ظیٜ ؾيیس٥ ترٜ ٝطك (ٝحه٤ٗ ؾیٖٞب) ت٨ی٦ ٣ زض ثبىط ىؿيبت ؾسیٜ  2٧بی ثط ٝج٢بی ثب اؾتيبز٥ اظ ضٍت
ف٢٤اٟ ق٤ز). ٧ٞچ٢ی٠ اظ ثبىط ىؿيبت ؾسیٜ ث٦ٙیتط زض ١ؾط ٕطىت٦ ٝیٝیْط٣ ٕطٛ ثط ٝیٚی 1/6ٝحبؾج٦ قس (ضٍت ا٣ٙی٦ 
 قس.  ثلا١ِ اؾتيبز٥
 
 ASILEگیزی هیشاى آًتی ببدی بِ رٍشاًذاسُ -2-7
زضنس اقجبؿ اضبى٦  04٧ب ث٦ ٝحٚ٤ٗ ؾ٤ٙيبت آٝ٤١ی٤ٛ ٙیتط اظ ١ٞ٤١٦ٝیٚی 02، ٕٚ٤ث٤ٙی٠ٝ٢ؾ٤ض اؾترطاد ایٞ٢٤اثتسا ث٦
 ٤غ قس ٣ ضؾ٤ة زض حزٜ ا٣ٙی٦یٕطاز ؾب١تطیيزضر٦ ؾب١تی 4زٍیَ٦ زض زٝبی  51ٝست ث٦ 00001قس ٣ ؾپؽ ثب ز٣ض 
 8ثطاثط  Hpاؾیس ّٚطیسضیِ ثب  -ٝ٤لاض ثبىط تطیؽٝیٚی 02٧ب زض ثبىط ىؿيبت ؾسیٜ ح٘ ٕطزیس ٣ زض َٝبث٘ ١ٞ٤١٦
-زضر٦ ؾب١تی -02قس ٣ پؽ اظ ذط٣د زض زٝبی  G002٣ ؾپؽ ٣اضز ؾت٤ٟ ّط٣ٝبت٤ٕطاىی ؾيبزّؽ  زیبٙیع قس
) ٣ ٝیْط٣پٚیت )4002,.la te finaH تَیٜ ٕطاز ١ٖ٨ساضی قس. ٝیعاٟ آ١تی ثبزی ثب اؾتيبز٥ اظ ض٣ـ اٙیعای میط ٝؿ
ٙیتط) ٣ آ١تی ؾطٛ ثع ضس ٝیْط٣ٕطٛ ثط ٝیٚی 7/6ٝب٧ی ( ٕٚ٤ث٤ٙی٠ثبزی ذطٕ٤ـ ضس ایٞ٢٤پ٤قیس٥ ثب آ١تی
 05) ٝ٤ضز اضظیبثی ٍطاض ٕطىت. اثتسا  HF544021E-BSC( قطّت 1)PRHظا (ث٦ ٝبز٥ ض١ٔ ذطٕ٤ـ ٝته٘
ٙیتط) زض ٝیْط٣ٕطٛ ثط ٝیٚی 05تب  0٧بی ٧ب ثب ضٍتی اؾترطاد قس٥ ١ٞ٤١٦٧ب ( آ١تی ثبزٝیْط٣ٙیتط ٝحٚ٤ٗ آ١تی غٟ
زضنس آٙج٤ٝی٠  3٣  3ت٤ئی٠ 0/50٣  2)SBP( 6/2ثطاثط  Hp٣  0/50ثبىطىؿيبت ؾسیٜ ثبىط ضٍیٌ ّ٢٢س٥ ثب ٝ٤لاضیت٦ 
 7/6٧ی (آ١تی ثبزی ذطٕ٤ـ ضس ٝب ٝیْط٣ٙیتط 05٧بی ٝیْط٣پٚیت ّ٦ اظ ٍج٘ ثب زاذ٘ حيط٥ 4)ASBؾطٛ ٕب٣ی (
 73ؾبفت زض زٝبی  1/5ٙیتط) ثٚ٤ّ٦ قس٥ ٣ ثب غلاتی٠ پ٤قف زاز٥ قس٥ ضیرت٦ قس ٣ پؽ اظ ٝیْط٣ٕطٛ ثط ٝیٚی
ٝیْط٣ٕطٛ آ١تی ؾطٛ ّ٤١ػ٣ٕ٦ ثع ضس ذطٕ٤ـ ٝته٘ ث٦  05ٕطاز ا١ْ٤ثبؾی٤ٟ قس ثقس اظ قؿتك٤ زضر٦ ؾب١تی
ٕطاز ا١ْ٤ثبؾی٤ٟ قس ٣ ٧ط چب٧ِ ١تیزضر٦ ؾب 73ٝست یِ ؾبفت زض زٝبی ث٦ حيطات اضبى٦ ٕطزیس ٣ ث٦ PRH
حب١ی٦ آ١طا چطذب١س٥ ٣ ؾ٦ ثبض فٞ٘ قؿتك٤ ضا  01ٝست ٝیْط٣ٙیتط) پط ّطز٥ ٣ ث٦ 052ذ٤ثی ثب ثبىط قؿتك٤ (٦ضا ث
ٕطٛ (یِ ٝیٚی  edirolhcordyhid enimaidenelynehp -oٝیْط٣ٙیتط ٝحٚ٤ٗ ؾ٤ثؿتطای حب٣ی  05تْطاض ّطز٥ ؾپؽ
                                           
1
          neewT -3                            esadixorep hsiddar esroH   -
 nimubla mures enivoB -4                          enilas dereffub -etahpsohP  -2
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ث٦ ٧ط چب٧ِ اضبى٦ قس  5/5ثطاثط  Hpٝ٤لاض ثبىط ىؿيبت ثب  0/2ٝ٤لاض ؾیتطات زض  0/1 )2O2H% 0/40ٙیتط) ٣ ثط ٝیٚی
ٕطاز زض تبضیْی ا١ْ٤ثبؾی٤ٟ قس، زض زضر٦ ؾب١تی 73زٍیَ٦ زض  51ٝست ذ٤ثی ٝرٚ٤ط ٕطزیس ٣ ث٦٦٣ ؾپؽ ث
ٝ٤لاض) ث٦ ٧ط  0/5ٝیْط٣ٙیتطٝحٚ٤ٗ اؾیس ؾ٤ٙي٤ضیِ ( 52٣ؾیٚ٦ اضبى٦ ١ٞ٤زٟ ٦آ١عیٜ ث -١٨بیت ٣اّ٢ف ؾ٤ثؿتطا
١ب١٤ٝ٢ط) زض  054±2١ب١٤ٝتط ( 054عطیٌ اؾپْتط٣ىت٤ٝتطی زض ع٤ٗ ٝ٤د ٦چب٧ِ ذبتٞ٦ زاز٥ قس ٣ تنییط ض١ٔ ث
٧ب ثب ٣ؾیٚ٦ َٝبیؿ٦ تطاّٜ اپتیْبٗ اظ ١ٞ٤١٦٦٧ب ثٕیطی ٕطزیس. مٚؾت آ١تی ثبزی زض ١ٞ٤١٦زٍیَ٦ ا١ساظ٥ 01ع٤ٗ 
٧ب ٍطاض زاز٥ قس ٣ ٝیب١ٖی٠ ٣ ذغبی اؾتب١ساضز ٧ب زض ؾ٦ تْطاض زض پٚتٝ٢ح٢ی اؾتب١ساضز تقیی٠ ٕطزیس. ٧ٞ٦ ١ٞ٤١٦
 ٙیتط ثیبٟ قس.ٕطٛ ثط ٝیٚی٧ب ثط ٝج٢بی ٝیْط٣ثطای ٧ط ١ٞ٤١٦ اظ آ١تی ثبزی ٝحبؾج٦ ٕطزیس ٣ زاز٥
 
 تعییي فعبلیت فبگَسیتَسی -2-8
ثب ا١سّی تنییط ن٤ضت  nitsuA)6002( ٣   miK٧بی ثبىت ّٚی٦ ثط اؾبؼ ض٣ـ تقیی٠ ىقبٙیت ىبٕ٤ؾیت٤ظی ٝبّط٣ىبغ
ای تٞیع ٍطاض زاز٥ ) اظ ٧ط ٝب٧ی ض٣ی یِ لاٛ قیك٦601 lm/llec( ٧بؾ٤ؾپب١ؿی٤ٟ ؾٚ٤ٙی ٝبّط٣ىبغ اظ 1 Lmٕطىت. 
ای ٍطاض ٧ب ث٦ لاٛ قیك٦ٝ٢ؾ٤ض چؿجیسٟ ؾٚ٤ٗ٦زض یِ اعبٍِ ٝطع٤ة ث 81 °Сزض زٝبی  1 hٝست قس ٣ ؾپؽ ث٦
ای چؿجیس٥ ١كس٥ رسا ٧بیی ّ٦ ث٦ لاٛ قیك٦ قؿت٦ قس تب ؾٚ٤ٗ L -51یظ ٕطىت. ؾپؽ لاٛ ز٣ ثبض ت٤ؾظ ٝح
٧بی ٝرٞط ثط ّٚ٤١ی،آٝیعی قس٥ ثب ض١ٔ ٍطٝع ّب١ٖ٤ٝ٢ؾ٤ض ت٨ی٦ ؾ٤ؾپب١ؿی٤ٟ ؾٚ٤ٙی ٝرٞط ض١ٔقس١س. ؾپؽ ث٦
ی ٝحٚ٤ٗ ثبّتطیبی 1ٝیعاٟ %آ٣ضی ٣ ٣اضز ٝحٚ٤ٗ ١طٝبٗ ؾبٙی٠ قس ؾپؽ ث٦عطیٌ اؾتطی٘ رٞـض٣ی إٓبض ذ٤١ی ث٦
 ℃زٍیَ٦ زض زٝبی  02ٝست ٧ٜ ظز٥ قس. ؾپؽ ث٦پ٤زض ض١ٔ ٍطٝع ّ٢ٖ٤ ث٦ ؾ٤ؾپب١ؿی٤ٟ ٝرٞط اضبى٦ ٣ ذ٤ة ث٦
آٝیعی قس٥ ثب ض١ٔ ) ض١ٔ801 lm/llec(اظ ؾ٤ؾپب١ؿی٤ٟ ؾٚ٤ٙی ٝرٞط 1lm زض ات٤ّلا٣ اؾتطی٘ ٕطزیس. ؾپؽ  021
ٝ٢ؾ٤ض فٞ٘ ٦ث 81 °Сات٤ّلا٣ زض زٝبی زض ؾبفت  1ٝست ای اضبى٦ قس ٣ ٝزسزا ث٦ٍطٝع ّ٤١ٖ٤ ضا ث٦ لاٛ قیك٦
قؿت٦ قس ٣ زض  L -51٧ب ٍطاض ٕطىت. ؾپؽ لاٛ ز٣ ثبض ت٤ؾظ ٝحیظ ىبٕ٤ؾیت٤ظ قسٟ ٝرٞط ت٤ؾظ ٝبّط٣ىبغ
 زض ٝحٚ٤ٗ ض١ٖی ٕیٞؿبزٍیَ٦  51ٝست ٦) ىیْؽ ٣ ث69%زض ٝتب١٤ٗ ذبٙم ( 3ٝست ٦ٝزب٣ضت ٧٤ا ذكِ قس ٣ ث
زؾت آٝس٥ ٦اؾلایس ثقس ٣ زض ازاٝ٦ ٝزسزاً قؿتك٤ی آٟ ا١زبٛ  ؾپؽ. قس١سآٝیعی تب ض١ٔ ٕطىتٍطاض  )amgiS(
٧بیی ّ٦ تب ٝبّط٣ىبغ قس٥ؾٚ٤ٗ ضا قٞبضـ  002٣ تقساز ٕطىت٦ٍطاض ×) 001(فسؾی ضا زض ظیط ٝیْط٣ؾْ٤ح
 قس١س. ؾپؽ ىقبٙیت ىبٕ٤ؾیت٤ظی عجٌ ىطٝ٤ٗ ظیط ٝحبؾج٦ قس:ا١س ٝكرم ٧ب ضا ثٚقیس٥ٝرٞط
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اظ  001Lμ) ثب ّٞی تنییط ن٤ضت ٕطىت. 8891( gnuhC٣   sebmoceSتقیی٠ ىقبٙیت ا١يزبض ت٢يؿی ث٦ ض٣ـ
. ؾپؽ پٚیت ضا ث٦ ٝست ) اضبى٦ قسنبهذب١٦ ت٦  69ث٦ ٧ط ذب١٦ ٝیْط٣پٚیت (ؾ٤ؾپب١ؿی٤ٟ ؾٚ٤ٙی حب٣ی ٝبّط٣ىبغ 
ٕب٥ ٝحٚ٤ٗ . آٟچؿجیس١سپٚیت  ٧بی٧ب ث٦ ّو ذب١٦تب ٝبّط٣ىبغ ٕطىتزض تبضیْی ٍطاض  02С°زض ٕطٝرب١٦  2h
 اظ ٝحٚ٤ٗ ١یتط٣ثٚ٤تتطاظ٣ٙی٤ٛ 06lmزاز٥ قس ؾپؽ قؿتك٤ L ـ51٣ ز٣ثبض ثب ٝحٚ٤ٗ ٝحیظ  ضیرت٦ قس ز٣ض ض٣یی
 edixorepuS( اظ آ١عیٜ ؾ٤پطاّؿبیسزیؿٞ٤تبظ٣ 02Lμضا ٧ٞطا٥ ثب 0/1)%ynamreG ,kcreM) (muilozartet eulb ortiN(
٧ط ّساٛ اظ ذب١٦ اظ ٝحٚ٤ٗ ؾ٤ؾپب١ؿی٤ٟ ؾٚ٤ٙی حب٣ی ٝبّط٣ىبغ ضا ث٦ 02Lμ) ASU,hcirdlA ,amgiS) (esatumsid
٣ ؾپؽ ٝحٚ٤ٗ ٕطىت ٍطاض  81С°زض ٕطٝرب١٦  54 nim ٝستٕب٥ پٚیت ضا ث٦٣ آٟ اضبى٦ قسقْ٘  U٧بی پٚیت
ض٣١س ا١زبٛ تب  قسث٦ ٧ط ذب١٦ اضبى٦  07 %ٝتب١٤ٗ 05 Lμ٣  زاز٥ قس ٣ ز٣ثبض ثب ١طٝبٗ ؾبٙی٠ قؿتك٤ ضیرت٦ قسض٣یی 
ٝتب١٤ٗ ضا ذبٙی ٣ زض  03nim٣ پؽ اظ ٕصقت قس٧ب ىیْؽ ٝبّط٣ىبغ ٕطزیس. ؾپؽع٤ض ّبٝ٘ ٝت٤ٍو ٣اّ٢ف ث٦
اظ ٝحٚ٤ٗ  041 Lμاظ ٝحٚ٤ٗ ٧یسض٣ّؿیس پتبؾیٜ ٣  021 Lμ ٧بٕب٥ ث٦ ٧ط ّساٛ اظ ذب١٦، آٟقس٥٧٤ای آظاز ذكِ 
١٤ضی پٚیت ضا ت٤ؾظ زؾتٖب٥ ٍطائت اٙیعا زض ٣ رصة  قساضبى٦  )ynamreG ,kcreM(5% زی ٝتی٘ ؾ٤ٙي٤ّؿبیس
 ٍطائت قس. 026  mnع٤ٗ ٝ٤د
 
 گیزی پزٍتئیي تبم، آلبَهیي ٍ گلَبَلیياًذاسُ -2-21
ٝب٧ی ضا  ؾطٛٙیتط ٝیٚی 0/1زضنس ّٚطیس ؾسیٜ ٣  0/58ٙیتط اظ ٝحٚ٤ٗ ٝیٚی 1/9زض زاذ٘ یِ ٙ٤ٙ٦ آظٝبیف، ٝیعاٟ 
ٙیتط اؾتب١ساضز ضیرت٦ ٝیٚی 0/1زضنس ّٚطیس ؾسیٜ ٣  0/58تط اظ ٝحٚ٤ٗ ٙیٝیٚی 1/9٣ زض زاذ٘ ٙ٤ٙ٦ آظٝبیف زیٖط 
زضنس ّٚطیس ؾسیٜ ضا زض یِ ٙ٤ٙ٦ آظٝبیف زیٖط  0/58ٙیتطاظ ٝحٚ٤ٗ ٝیٚی 2ٝ٢ؾ٤ض ت٨ی٦ ثلا١ِ، ٦قس. ٧ٞچ٢ی٠ ث
یَ٦ زض زٍ 03ٝست ٧ب اضبى٦ ٣ ٝرٚ٤ط ٕطزیس ٣ ؾپؽ ث٦٧ط یِ اظ ٙ٤ٙ٦ٙیتط ٝقطه ثی٤ض٥ ضا ث٦ٝیٚی 5ضیرت٦ ٣ 
 055٧بی ١ٞ٤١٦ ٣ اؾتب١ساضز ضا زض َٝبث٘ ثلا١ِ زض ع٤ٗ ٝ٤د حطاضت آظٝبیكٖب٥ ٍطاض ٕطىت ٣ رصة ١٤ضی ٙ٤ٙ٦
ٍطائت قس. ٣ ٝیعاٟ پط٣تئی٠ تبٛ ثط   )KU ,egdirbmaC ,SIV/VU-0002SAPW(٣ؾیٚ٦ زؾتٖب٥ اؾپْتط٣ىت٤ٝتط٦١ب١٤ٝتط ث
 ). 4991,doowhsA dna sitruBٙیتط ٝحبؾج٦ ٕطزیس (حؿت ٕطٛ ثط زؾی
 012ٙیتط ٝحٚ٤ٗ اؾت٤ُ ض١ٔ (حب٣ی ٝیٚی 521ٙیتط ٝحٚ٤ٗ ّبضض١ٔ (ٝیٚی 5ٕیطی آٙج٤ٝی٠ ث٦ ٝ٢ؾ٤ض ا١ساظ٥ث٦ 
 005ٙیتط آظایس ؾسیٜ ٣ ٝیٚی 0/5١طٝبٗ،  0/1ٙیتط ٝحٚ٤ٗ ٧یسض٣ّؿیس ؾسیٜ ٝیٚی 5ٕطٛ ثط٣ٝ٤ّطظ٣ٗ ؾجع، ٝیٚی
زٍیَ٦ زض حطاضت  01ٝست ذ٤ثی ٝرٚ٤ط ٕطزیس ٣ ث٦ث٦ ٣ ٙیتط ؾطٛ اضبى٦ قسٝیٚی 52ٙیتط آة َٝغط) ٝیٚی
٣ؾیٚ٦ زؾتٖب٥ ٦١ب١٤ٝتط ث 036آظٝبیكٖب٥ ٍطاض ٕطىت. رصة ١٤ضی ای٠ ٝحٚ٤ٗ ضا زض ع٤ٗ ٝ٤د 
زض َٝبث٘ ثلا١ِ ٍطائت ٣ ٝیعاٟ آٙج٤ٝی٠ ثطحؿت ٕطٛ ثط   )KU ,egdirbmaC ,SIV/VU-0002SAPW(اؾپْتط٣ىت٤ٝتط
 dna sitruBّؿط پط٣تئی٠ تبٛ اظ آٙج٤ٝی٠ ٝیعاٟ ٕٚ٤ث٤ٙی٠ ٝحبؾج٦ قس ( ٙیتط ٝحبؾج٦ ٕطزیس. ٣ اظزؾی
 ) 4991,doowhsA
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 آًبلیش آهبری -2-11
) ٣ آظٝ٤ٟ AVONAعطى٦ (ذغبی ٝقیبض) ثب اؾتيبز٥ اظ آ١بٙیع ٣اضیب١ؽ یِ ±٧ب (ٝیب١ٖی٠تزعی٦ ٣ تحٚی٘ زاز٥
تٚو ن٤ضت ٕطىت. ثطای تزعی٦ ٣ تحٚی٘ ٧بی ٝرثی٠ تیٞبض 5ای زا١ْ٠، زض ؾغح احتٞبٗ %َٝبیؿ٦ چ٢س زاٝ٢٦
 . اؾتيبز٥ ٕطزیس PXزض ٝحیظ ٣ی٢س٣ظ  61 SSPS٧ب اظ ١طٛ اىعاض زاز٥
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 . ًتبیج3
 ّبی رضذضبخص -3-1
١كبٟ زاز ّ٦  2زض رس٣ٗ  ٝتبحط اظ َٝبزیط ٝرتٚو ؾیط ٧بی ضقس ٣ تنصی٦١تبیذ حبن٘ اظ تنییطات ٝیب١ٖی٠ قبذم
ٝیعاٟ ضطیت  )P>0/50(زاض ٝق٢ییب ّبضایی ریط٥ مصایی ٝ٢زط ث٦ اىعایف  ٕطٛ فهبض٥ ؾیط ث٦ٝیٚی 002اىع٣زٟ 
 2/10±0/33 ٝیعاٟ ّبضایی پط٣تئی٠ ٣ 1/70±0/40ثط حؿت زضنس  ١طخ ضقس ض٣ظا١٦ ،1/30±0/13تجسی٘ مصائی 
٣ی ٧بی حبّ٦ ١طخ ضقس ض٣ظا١٦ ٣ ٝیعاٟ مصای زضیبىتی تیٞبض) زض حبٙیP>0/50ٕطزیس ( ٕط٣٥ قب٧سزض َٝبیؿ٦ ثب 
 ). P<0/50١كبٟ ١ساز١س (ٕط٣٥ قب٧س زاضی ضا ثب ٕطٛ فهبض٥ ؾیط ثط ّیٚ٤ٕطٛ مصا تيب٣ت ٝق٢یٝیٚی 001٣  05
 
خطبی هعیبر) ضبخص ّبی رضذ ٍ تغذیِ در تیوبرّبی هختلف در پبیبى  ±. هقبیسِ هیبًگیي (هیبًگیي2جذٍل 
 )=n26دٍرُ آسهبیص(
 تیوبر 
 4 3 2 1
 0/86±0/20 0/47±0/30 0/57±0/30 0/57±0/60 ٣ظٟ ا٣ٙی٦ (ٕطٛ)
 5/02±0/92c 4/18±0/61ba 4/86±0/82ba 4/95±0/71a ٣ظٟ ١٨بیی (ٕطٛ) 
 0/78±0/20b 0/28±0/30ba 0/87±0/10a 0/57±0/20a ٝیعاٟ مصای زضیبىتی (زضنس)
 1/70±0/40b 0/79±0/10ba 0/98±0/10a 0/88±0/20a ١طخ ضقس ض٣ظا١٦ (زضنس)
 1/30±0/13 1/50±0/02 1/50±0/01 1/50±0/21 ضطیت تجسی٘ مصایی
 2/10±0/33c 1/88±0/12b 1/58±0/31b 1/05±0/01a ٝیعاٟ ّبضایی پط٣تئی٠
ٝیٚی ٕطٛ ثط  002٣ 001 0،05،0ثتطتیت حب٣ی  4تب  1). تیٞبض P>0/50زاض اؾت (٣ر٤ز حط٣ه میط٧ٞؿبٟ زض ٧ط ضزیو ١كب١٦ اذتلاه ٝق٢ی
 ّیٚ٤ٕطٛ فهبض٥ ؾیط ٝی ثبقس.
 
١كبٟ زاز ّ٦ اىع٣زٟ  3زض رس٣ٗ  ٧بی ضقس ٣ تنصی٦ ٝتبحط اظ چبی ؾجعحبن٘ اظ تنییطات ٝیب١ٖی٠ قبذم ١تبیذ
ضطیت تجسی٘ مصائی  )P>0/50(  ضزإطٛ فهبض٥ چبی ؾجع ث٦ ریط٥ مصایی ٝ٢زط ث٦ اىعایف ٝق٢یٝیٚی 002
(ثب  2/91±0/31زضنس ثط حؿت  ١طخ ضقس ض٣ظا١٦٧بی ٝرتٚو ؾیط)، (ثب ّبضایی ّٞتط اظ مٚؾت 1/02±0/11
(ثب   3/75±0/25 ، ٝیعاٟ ّبضایی پط٣تئی٠زض ٝیٚی٤ٟ ؾیط) 002ث٨تط اظ ّبضاتطی٠ مٚؾت یب ٧ٞبٟ  1/21تَطیجی  ّبضایی
ّ٦ زض حبٙی) ٕطٛ فهبض٥ چبی ؾجع ثط ّیٚ٤ٕطٛ مصاٝیٚیٕطٛ ث٨تط اظ ّبضاتطی٠ مٚؾت یب ٧ٞبٟ مٚؾت  1/65َٝساض 
-ٕطٛ فهبض٥ چبی ؾجع ثط ّیٚ٤ٕطٛ مصا تيب٣ت ٝق٢یٝیٚی 001٣  05ی حب٣ی ٧بٝیعاٟ ّبضایی پط٣تئی٠ زض تیٞبض
 ). P <0/50١كبٟ ١ساز١س (ٕط٣٥ قب٧س زاضی ضا ثب 
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خطبی هعیبر) ضبخص ّبی رضذ ٍ تغذیِ در تیوبرّبی هختلف در پبیبى  ±. هقبیسِ هیبًگیي (هیبًگیي3جذٍل 
 دٍرُ آسهبیص
 تیوبر 
 4 3 2 1
 0/86±0/20 0/47±0/30 0/57±0/30 0/57±0/60 ٣ظٟ ا٣ٙی٦ (ٕطٛ)
 4/23±0/61c 3/31±0/11b 2/18±0/02ba 2/46±0/50a ٣ظٟ ١٨بیی (ٕطٛ) 
 2/20±0/90b 1/28±0/71ba 1/57±0/70a 1/76±0/91a ٝیعاٟ مصای زضیبىتی (زضنس)
 2/91±0/31b 2/70±0/21ba 1/89±0/71a 1/09±0/61a ١طخ ضقس ض٣ظا١٦ (زضنس)
 1/02±0/11a 1/23±0/01ba 1/83±0/60ba 1/05±0/90b ضطیت تجسی٘ مصایی
 3/75±0/25d 2/88±0/60c 2/94±0/21b 2/40±0/80a ٝیعاٟ ّبضایی پط٣تئی٠
ٝیٚی ٕطٛ ثط ّیٚ٤ٕطٛ فهبض٥  002٣ 001 0،05،0ثتطتیت حب٣ی  4تب  1). تیٞبض P>0/50زاض اؾت (٣ر٤ز حط٣ه میط٧ٞؿبٟ زض ٧ط ضزیو ١كب١٦ اذتلاه ٝق٢ی
 ثبقس. چبی ؾجع ٝی
 
١كبٟ  4زض رس٣ٗ  ٝتبحط اظ ٕیب٥ ؾطذبضٕ٘ ٧بی ضقس ٣ تنصی٦١تبیذ حبن٘ اظ تنییطات ٝیب١ٖی٠ قبذم٧ٞچ٢ی٠ 
) P>0/50(زاض ٝق٢ییب ّبضایی ٕطٛ فهبض٥ ؾطذبضٕ٘ ث٦ ریط٥ مصایی ٝ٢زط ث٦ اىعایف ٝیٚی 002اىع٣زٟ زاز ّ٦ 
٣ ٧بی ٝ٤ضز ٝغبٙق٦ ؾیط ی ّٞتط اظ ّٚی٦ مٚؾتاع٤ض ٍبث٘ ٝلاحؾ٦٦(ث 0/59 ±0/50 ٝیعاٟ ضطیت تجسی٘ مصائی
ث٨تطی٠ ١طخ ضقس ض٣ظا١٦ ٝتبحط اظ ثیكتط اظ  %76تَطیجب ( 1/27 ±0/05ثط حؿت زضنس  ، ١طخ ضقس ض٣ظا١٦)چبی ؾجع
ضطیت  0/39تَطیجب ( 2/49 ±0/88ٝیعاٟ ّبضایی پط٣تئی٠  )، % ّٞتط اظ مٚؾت ٝكبث٦ چبی ؾجع74٣ ٝیعاٟ  ؾیط
ضطیت ّٞتط اظ ث٨تطی٠ مٚؾت ٝ٤حط  0/26٣ ؾیط ٦٧بی ٝ٤ضز ٝغبٙقمٚؾت ثبلاتطی٠ ضطیت ٣ ّبضاتط اظثبلاتط 
 001٣  05٧بی حب٣ی ّ٦ ٣ظٟ ١٨بیی، ١طخ ضقس ض٣ظا١٦ ٣ ٝیعاٟ مصای زضیبىتی تیٞبضزض حبٙیق٤ز ٝی )ؾطذبضٕ٘
 ). P<0/50(١كبٟ ١ساز١س ٕط٣٥ قب٧س زاضی ضا ثب ٕطٛ فهبض٥ ؾطذبضٕ٘ ثط ّیٚ٤ٕطٛ مصا تيب٣ت ٝق٢یٝیٚی
خطبی هعیبر) ضبخص ّبی رضذ ٍ تغذیِ در تیوبرّبی هختلف در پبیبى  ±. هقبیسِ هیبًگیي (هیبًگیي4جذٍل 
 دٍرُ آسهبیص
 تیوبر 
 4 3 2 1
 0/86±0/20 a 0/47±0/30 a 0/57±0/30 a 0/57±0/60 a ٣ظٟ ا٣ٙی٦ (ٕطٛ)
 4/22 ±0/11 b 4/80 ±0/31 b 1/47 ±0/21 a 1/36 ±0/80 a ٣ظٟ ١٨بیی (ٕطٛ) 
ٝیعاٟ مصای زضیبىتی 
 (زضنس ٣ظٟ ثسٟ /ض٣ظ)
 1/77 ±0/15 a 1/07 ±0/40 a 2/26 ±0/80 b 2/18 ±0/21 b
 1/27 ±0/05 b 1/45 ±0/15 b 1/70 ±0/73 a 0/08 ±0/50 a ٝیعاٟ ضقس ض٣ظا١٦ 
 0/59 ±0/50 a 1/70 ±0/50 ba 1/80 ±0/60 ba 1/21 ±0/0 b ضطیت تجسی٘ مصا
 2/19 ±0/87 c 2/49 ±0/88 c 1/48 ±0/90 b 1/96 ±0/70 a ی پط٣تئی٠ٝیعاٟ ّبضای
ٝیٚی ٕطٛ ثط  002٣ 001 0،05،0ثتطتیت حب٣ی  4تب  1). تیٞبض P>0/50زاض اؾت (٣ر٤ز حط٣ه میط٧ٞؿبٟ زض ٧ط ضزیو ١كب١٦ اذتلاه ٝق٢ی
 ّیٚ٤ٕطٛ فهبض٥ ؾطذبضٕ٘ ٝی ثبقس.
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زض ٝیٚی٤ٟ ؾطذبضٕ٘  002طیت تجسی٘ مصایی زض تیٞبض ّ٦ ضضمٜ ای٠فٚی ّبی ٍسًی:ًتیجِ ضبخص-3-1-1
١طخ ضقس ض٣ظا١٦ ٣ ضطیت ّبضائی ١ؿجت ث٦ ٧ٜ مٚؾت ذ٤ز زض چبی ؾجع ّٞتط ث٤ز٥ ٣ٙی  0/52ث٦ ٝیعاٟ تَطیجی 
١ؿجت ث٦ ؾیط ٣ ٕطٛ فهبض٥ چبی ؾجع ثط ّیٚ٤ٕطٛ مصا ٝیٚی 002 ساضَٝچبی ؾجع ثب  پط٣تئی٠ ١كبٟ زاز ّ٦ 
 ّيبٗ ذ٤ا٧س زاقت. ٧بی ٣ظ١ی قبذمزض ضقس  ؾطذبضٕ٘ تبحیط ثیكتطی
 
 ّبی ّوبتَلَصیضبخص -3-2
) ٣ زضنس bH( ٕٚ٤ث٤ٙی٠)، ٝیعاٟ ٧ٞ٤SCBW٧بی ؾيیس (، تنییطات ٕٚج٤ٗ)SCBR( ٧بی ٍطٝعزاٝ٢٦ تنییطات ٕٚج٤ٗ
طات ض٣١س تنیی ١كبٟ زاز ّ٦ 1زض ١ٞ٤زاض  ؾیط ٝتبحط اظ ٝهطه ٕیب٥٧بی ٝرتٚو ) ثطای تیٞبضTCH٧ٞبت٤ّطیت (
ٕطٛ فهبض٥ ٝیٚی 001ّ٦ ّٞتطی٠ َٝساض آٟ زض تیٞبض آظٝبیكی ع٤ضی٦ن٤ضت ٝقْ٤ؼ اؾت ثٍطٝع ث٦٧بی ٕٚج٤ٗ
ٕطٛ ٝیٚی 002زاض ثب َٝساض ى٤ً زض تیٞبض ٝیٚی٤ٟ ثط ٝیْط٣ٙیتط ثس٣ٟ تيب٣ت ٝق٢ی 2/56±0/52ؾیط ثط ّیٚ٤ٕطٛ مصا 
ثیكتطی٠ َٝساض ١یع زض ٕط٣٥ قب٧س ثب ٝیعاٟ  ٝكب٧س٥ ٕطزیس. 2/46±0/72فهبض٥ چبی ؾیط ثط ّیٚ٤ٕطٛ مصا 
 ) زض ای٠ آظٝبیف ثی٠SCBW٧بی ؾيیس (زاٝ٢٦ تنییطات ٕٚج٤ٗ ٝیٚی٤ٟ ثط ٝیْط٣ٙیتط ٝكب٧س٥ ٕطزیس.  2/77±0/52
ٕطٛ ٝیٚی 001ثیكتطی٠ َٝساض ٕٚج٤ٗ ؾيیس ٝتبحط اظ تیٞبض زؾت آٝس. ٦٧عاض ثط ٝیْط٣ٙیتط ذ٤ٟ ث 322/6-382/1
زاضی ٧بی ٝرتٚو تيب٣ت ٝق٢یزض تیٞبض ٕٚ٤ث٤ٙی٠ٝیعاٟ ٧ٞ٤ٝكب٧س٥ ٕطزیس. ّیٚ٤ٕطٛ مصا فهبض٥ چبی ؾیط ثط 
ٕطٛ  6/47-7/86زض ذ٤ٟ ٝب٧یبٟ ٝ٤ضز ثطضؾی زض ای٠ تحَیٌ  ٕٚ٤ث٤ٙی٠). ٝحس٣ز٥ َٝساض ٧ٞ٤P>0/50١كبٟ زاز (
 ٕٚ٤ث٤ٙی٠)، ٝیعاٟ ٧ٞ٤SCBW٧بی ؾيیس (، تنییطات ٕٚج٤ٗ)SCBR( ٧بی ٍطٝعزاٝ٢٦ تنییطات ٕٚج٤ٗٙیتط ث٤ز. ثط زؾی
١كبٟ زاز ّ٦ زض ا١ت٨بی  1زض ١ٞ٤زاض  فهبض٥ ؾطذبضٕ٘٧بی ٝرتٚو ) ثطای تیٞبضTCH) ٣ زضنس ٧ٞبت٤ّطیت (bH(
ّ٦ ّٞتطی٠ َٝساض آٟ ع٤ضی٦ّ٢س ث٣اثؿت٦ ث٦ ز٣ظ اىعایف پیسا ٝی٧بی ٍطٝع ز٣ض٥ آظٝبیف، تقساز ٕٚج٤ٗ
-ٝیٚی 002٧بی ٍطٝع زض تیٞبض آظٝبیف ثیكتطی٠ َٝساض ٕٚج٤ٗ زض ٕط٣٥ قب٧س ٣ ٝیٚی٤ٟ زض ٝیْط٣ٙیتط 2/61±0/2
ثیكتطی٠  .ق٤زٝكب٧س٥ ٝیٝیٚی٤ٟ زض ٝیْط٣ٙیتط  2/13±0/81 ث٦ ٝیعاٟٕطٛ فهبض٥ ؾطذبضٕ٘ ثط ّیٚ٤ٕطٛ مصا 
٧عاض زض 302/7±1ٝیعاٟ ث٦ٕطٛ فهبض٥ ؾطذبضٕ٘ ثط ّیٚ٤ٕطٛ مصا ٝیٚی 002ض زض تیٞبَٝساض ٕٚج٤ٗ ؾيیس 
ث٤ز ّ٦ ض٣١س اىعایكی ٝكبث٦ ٧عاض زض ٝیْط٣ٙیتط  991±1/75تطی٠ آٟ ٝطث٤ط ث٦ ٕط٣٥ قب٧س ثب ٝیعاٟ ٣ ّٞ ٝیْط٣ٙیتط
زض ٝیٚی٤ٟ  002ثیكتطی٠ زضنس ٧ٞبت٤ّطیت زض ٕط٣٥ آظٝبیكی  ّ٦ع٤ضی٦قبذم ٧ٞبت٤ّطیت ث٤ز ث
 ٕٚ٤ث٤ٙی٠٤٧ٞ ٝكب٧س٥ ٕطزیس. ثیكطی٠ َٝساض 92/86±3/3٣ ّٞتطی٠ آٟ زض ٕط٣٥ قب٧س  63/50±1/23
٣ ّٞتطی٠ آٟ  ٕطٛ فهبض٥ ؾطذبضٕ٘ ثط ّیٚ٤ٕطٛ مصاٝیٚی 002ٙیتط زض تیٞبض حب٣ی ٕطٛ ثط زؾی 11/84±1/37
، تنییطات )SCBR( ٧بی ٍطٝعزاٝ٢٦ تنییطات ٕٚج٤ٗ.ٝكب٧س٥ ٕطیس١سقب٧س  ٕط٣٥ٙیتط زض ٕطٛ ثط زؾی 01/04±0/59
چبی  ٧بی ٝرتٚو) ثطای تیٞبضTCHت () ٣ زضنس ٧ٞبت٤ّطیbH( ٕٚ٤ث٤ٙی٠)، ٝیعاٟ ٧ٞ٤SCBW٧بی ؾيیس (ٕٚج٤ٗ
٧بی ٍطٝع، زاض تقساز ٕٚج٤ٗ١كبٟ زاز ّ٦ اضبى٦ ١ٞ٤زٟ فهبض٥ چبی ؾجع ٝ٢زط ث٦ اىعایف ٝق٢ی 1زض ١ٞ٤زاض  ؾجع
  .)P>0/50قب٧س قس ( ٕط٣٥زض َٝبیؿ٦ ثب  ٕٚ٤ث٤ٙی٠٤٧ٞ َٝساض٧بی ؾيیس، زضنس ٧ٞبت٤ّطیت ٣ ٕٚج٤ٗ
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ٕطٛ فهبض٥ چبی ؾجع ثط ّیٚ٤ٕطٛ ٝیٚیز ّ٦ ثیكتطی٠ َٝساض آٟ زض تیٞبض قْٚی ث٤زاٝ٢٦ تنییطات ٕٚج٤ٗ ٍطٝع ث٦
ٕیطی قس. ٝیٚی٤ٟ زض ٝیْط٣ٙیتط ا١ساظ٥ 9/7±0/8٣ ّٞتطی٠ آٟ زض ٕط٣٥ قب٧س ثب ٝیعاٟ  32/7±0/1ٝیعاٟ ث٦مصا 
٣  312/2±0/5ٝیعاٟ ث٦ٕطٛ فهبض٥ چبی ؾجع ثط ّیٚ٤ٕطٛ مصا ٝیٚی 002ثیكتطی٠ َٝساض ٕٚج٤ٗ ؾيیس زض تیٞبض 
 ٧عاض زض ٝیْط٣ٙیتط ٝحبؾج٦ قس. 251/3±0/3ٝیعاٟ ث٦ٕط٣٥ قب٧س ّٞتطی٠ آٟ زض 
 
 
 
.  هقبیسِ هیبًگیي گلبَل قزهش،  گلبَل سفیذ، ّوبتَکزیت ٍ ّوَگلَبیي در تیوبرّبی هختلف 1ًوَدار 
ّبی َىببضذ. ستخطبی استبًذارد هی ±ّبی ًوَدار بز اسبس هیبًگیي دادُ ّب). دادُn;3آسهبیطی(
 4تب  1درصذ دارًذ. تیوبر  59داری در سطح اطویٌبى دارای حزٍف غیز هطببِ بب ّن اختلاف هعٌی
 ببضذ.گزم بز کیلَگزم عصبرُ چبی سبش، سزخبرگل ٍ سیز هیهیلی 222ٍ 221 2،25،2بتزتیب حبٍی 
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 ّوبتَلَصی یجبًت -2-3-1
ٕطٛ فهبض٥ ؾیط ثط ّیٚ٤ٕطٛ مصا ٝیٚی 002یط٥ مصایی ٧بی ٍطٝع ٝتبحط اظ رثط اؾبؼ ١تبیذ ّٞتطی٠ َٝساض ٕٚج٤ٗ 
ٝیٚی٤ٟ زض ٝیْط٣ٙیتط) اظ ثیكتطی٠ َٝساض آٟ ٝتبحط اظ فهبض٥ ٕیب٥ ؾطذبضٕ٘ ثیكتط  0/13ث٦ ٝیعاٟ ٍبث٘ ت٤ر٨ی (
ثطاثطی ث٦ ١ؿجت ز٣ فهبض٥ زیٖط، ای٠ ١ْت٦ ٝ٤یس آٟ اؾت ّ٦  01٣ٙی ثب ت٤ر٦ ث٦ ١تبیذ چبی ؾجع ٣ اىعایف اؾت. 
ظ یْؿبٟ احط فهبض٥ چبی ؾجع زض َٝبیؿ٦ ثب ٕیب٥ ؾطذبضٕ٘ ٣ ؾیط زض اضیتط٣پ٤ئعیؽ ٝب٧ی ّيبٗ ثیكتط زض قطای
ٕطٛ فهبض٥ چبی ٝیٚی 002ذه٤ل زض مٚؾت ٦ّيبٗ ٝب٧یبٟ ٝتبحط اظ چبی ؾجع ث ٕٚ٤ث٤ٙی٠تجـ ٝیعاٟ ٧ٞ٤ث٦ .اؾت
ٝیعاٟ اظ عطىی  طذبضٕ٘ ثیكتط اؾت.٧بی ؾیط ٣ ؾٙیتط اظ تیٞبضٕطٛ زض زؾی 5-7ٝیعاٟ ث٦ؾجع ثط ّیٚ٤ٕطٛ مصا 
٧بی ٧عاض زض ٝیْط٣ٙیتط ثیكتط اظ فهبض٥ 07ت٤ٙیس ٕٚج٤ٗ ؾيیس زض ّيبٗ ٝب٧ی ٝتبحط اظ فهبض٥ ٕیب٥ ؾیط ٍطیت ث٦ 
 ثبقس. ٕیب٧بٟ ؾطذبضٕ٘ ٣ چبی ؾجع ٝی
 
 ّبی بیَضیویبیی سزم خَىضبخص -3-3
زاضی ضا زض ٧بی تنصی٦ قس٥ ثب فهبض٥ ؾیط اىعایف ٝق٢یضی٠ ؾطٛ ذ٤ٟ زض تیٞب٤ٙٝیعاٟ پط٣تئی٠ تبٛ، آٙج٤ٝی٠ ٣ ٕٚ٤ث
٧بی تنصی٦ قس٥ ثب فهبض٥ ؾیط ١یع تيب٣ت ) ٣ ثی٠ ٝیعاٟ پط٣تئی٠ تبٛ تیٞبضP>0/50( ١كبٟ زازٕط٣٥ قب٧س َٝبیؿ٦ ثب 
ٕطٛ ٝیٚی 002٣  05٧بی حب٣ی ی٠ زض تیٞبض٤ّٙ٦ ٝیعاٟ آٙج٤ٝی٠ ٣ ٕٚ٤ثزض حبٙی )2(١ٞ٤زاض  زاضی ٝكب٧س٥ قسٝق٢ی
). ٧ٞچ٢ی٠ ثبلاتطی٠ ٝیعاٟ پط٣تئی٠ تبٛ، P<0/50زاضی ضا ١كبٟ ١ساز (فهبض٥ ؾیط ثط ّیٚ٤ٕطٛ مصا اذتلاه ٝق٢ی
 ).  P>0/50ٕطٛ فهبض٥ ؾیط ثط ّیٚ٤ٕطٛ مصا ٝكب٧س٥ قس (ٝیٚی 001زض تیٞبض حب٣ی  ٕٚ٤ث٤ٙی٠آٙج٤ٝی٠ ٣ 
ٕطٛ فهبض٥ ٝیٚی 002٣  001تنصی٦ قس٥ ثب ٧بی ؾطٛ ذ٤ٟ زض تیٞبض ٕٚ٤ث٤ٙی٠ٝیعاٟ پط٣تئی٠ تبٛ، آٙج٤ٝی٠ ٣ 
٧بی ) ٣ ثی٠ ٝیعاٟ پط٣تئی٠ تبٛ تیٞبضP>0/50( ١كبٟ زازٕط٣٥ قب٧س زاضی ضا زض َٝبیؿ٦ ثب ؾطذبضٕ٘ اىعایف ٝق٢ی
٧ٞچ٢ی٠ ثبلاتطی٠ ٝیعاٟ  .زاضی ٝكب٧س٥ قسٕطٛ فهبض٥ ؾطذبضٕ٘ ١یع تيب٣ت ٝق٢یٝیٚی 002.  05تنصی٦ قس٥ ثب 
ٕطٛ فهبض٥ ؾیط ثط ّیٚ٤ٕطٛ مصا ٝكب٧س٥ قس ٝیٚی 002زض تیٞبض حب٣ی  ٕٚ٤ث٤ٙی٠ٝی٠ ٣ پط٣تئی٠ تبٛ، آٙج٤
ٕط٣٥ قب٧س ٧بی تنصی٦ قس٥ ثب فهبض٥ ؾطذبضٕ٘ ثب تیٞبض ٕٚ٤ث٤ٙی٠زاضی زض ٝیعاٟ ). تيب٣ت ٝق٢یP>0/50(
 ).P<0/50ٝكب٧س٥ ١كس (
١كبٟ زاز٥  2ّيبٗ ذبّؿتطی زض ١ٞ٤زاض ؾطٛ ذ٤ٟ ٝب٧ی  ٕٚ٤ث٤ٙی٠احطفهبض٥ چبی ؾجع ثط پط٣تئی٠ تبٛ، آٙج٤ٝی٠ ٣
ٕطٛ فهبض٥ چبی ؾجع ٝیٚی 002٣  001قس٥ اؾت. ٝیعاٟ پط٣تئی٠ تبٛ ٣ آٙج٤ٝی٠ ؾطٛ ذ٤ٟ زض تیٞبضتنصی٦ قس٥ ثب
٣  05٧بی تنصی٦ قس٥ ثب تیٞبض ٕٚ٤ث٤ٙی٠) ٣ ٝیعاٟ P>0/50١كبٟ زاز( ٕط٣٥ قب٧سزاضی ضا زض َٝبیؿ٦ ثب اىعایف ٝق٢ی
). ثبلاتطی٠ ٝیعاٟ P<0/50١كبٟ ١ساز ( ٕط٣٥ قب٧سزاضی ضا ثب چبی ؾجع اذتلاه ٝق٢ی ٕطٛ فهبض٥ٝیٚی 001
ٕطٛ فهبض٥ چبی ؾجع ثط ّیٚ٤ٕطٛ مصا ٝكب٧س٥ قس ٝیٚی 002زض تیٞبض حب٣ی  ٕٚ٤ث٤ٙی٠پط٣تئی٠ تبٛ، آٙج٤ٝی٠ ٣ 
ٕطٛ فهبض٥ چبی ؾجع ٝیٚی 002٣  001٧بی تنصی٦ قس٥ ثب زاضی زض ٝیعاٟ آٙج٤ٝی٠ تیٞبض). تيب٣ت ٝق٢یP>0/50(
 .ٝكب٧س٥ ١كس
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). دادُ ّبی n;3. هقبیسِ هیبًگیي گلَبیي، پزٍتئیي تبم ٍ آلبَهیي در تیوبرّبی هختلف آسهبیطی(2ًوَدار
ّبی دارای حزٍف غیز هطببِ خطبی استبًذارد هی ببضذ. ستَى ±ًوَدار بز اسبس هیبًگیي دادُ ّب
 2،25،2بتزتیب حبٍی  4تب  1درصذ دارًذ. تیوبر  59داری در سطح اطویٌبى بب ّن اختلاف هعٌی
 هیلی گزم بز کیلَگزم عصبرُ چبی سبش، سزخبرگل ٍ سیز هی ببضذ. 222ٍ 221
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 ًتبیج سزهی -3-3-1
ٕطٛ ٝیٚی 002٣  001٧بی ١تبیذ پط٣تئی٠ ؾطٝی ١كبٟ زاز ّ٦ ٝیعاٟ پط٣تی٠ تبٛ ؾطٝی ٝب٧یبٟ ّيبٗ ٝتبحط اظ مٚؾت
-ٙیتط ا١ساظ٥ٕطٛ زض زؾی 4/7ی ٕیب٥ ؾیط ٣ ؾطذبضٕ٘ ثس٣ٟ تيب٣ت ٝق٢ی زاض حس٣ز فهبض٥ ٧بثط ّیٚ٤ٕطٛ مصا 
زض ذه٤ل َٝساض ٙیتط حس٣زا ّٞتط اؾت. ٕطٛ زض زؾی 0/3ّ٦ ای٠ ٝیعاٟ زض چبی ؾجع زض حبٙیقس ٕیطی 
فهبض٥ ٕطٛ ٝیٚی 002ٙیتط تیٞبض زضٕطٛ زض زؾی 2/7±0/1ت٤اٟ اشفبٟ زاقت ّ٦ ثب ت٤ر٦ ث٦ َٝساض ٕٚ٤ث٤ٙی٠ ٝی
ّب٧ف  0/2٧بی ؾطذبضٕ٘ ٣ ؾیط ث٦ تطتیت َٝبزیط آٟ زض ٝب٧ی ّيبٗ ٝتبحط اظ فهبض٥چبی ؾجع ثط ّیٚ٤ٕطٛ مصا 
ثس٣ٟ تيب٣ت  ٕطٛ فهبض٥ ؾیط ثط ّیٚ٤ٕطٛ مصاٝیٚی 001 ضز٧س. ٝیعاٟ آٙج٤ٝی٠ زض ٝب٧ی ّيبٗ ٝتبحط اظ تیٞب١كبٟ ٝی
ز٧س ١َف ٣ تبحیط ؾیط ٣ ای٠ ١تبیذ ١كبٟ ٝی تط ث٤ز٥ اؾت.ثیكاظ فهبض٥ چبی ؾجع ث٦ ١ؿجت زاضی اظ ؾطذبضٕ٘ ٝق٢ی
٧بی ؾيیس ٕٚج٤ٗاذتهبنی ثیكتط اظ چبی ؾجع اؾت ٣ٙی ثب ت٤ر٦ ث٦ ١تبیذ َٝساضؾطذبضٕ٘ زض تحطیِ ایٞ٢ی میط
 ٝطاتت ثیكتط اظ فهبض٥ ؾطذبضٕ٘ اؾت. اذتهبنی ث٦ضؾس ١َف ؾیط زض اَٙب ؾیؿتٜ ایٞ٢ی میط١ؾط ٝی٦چ٢ی٠ ث
 
 ّبی ایوٌیصضبخ -3-4
١كبٟ  3زض ١ٞ٤زاض  ٧بثبزی ّ٘، ٝیعاٟ ىبٕ٤ؾیت٤ظ ٣ ا١يزبض ت٢يؿی ٝبّط٣ىبغتنییطات ٝیب١ٖی٠ ىقبٙیت ٙیع٣ظیٜ، آ١تی
ٕط٣٥ ٧بی ى٤ً اٙصّط زض َٝبیؿ٦ ثب زاضی ضا زض قبذم٧بی حب٣ی فهبض٥ ؾیط اىعایف ٝق٢یتیٞبض ّ٦ زاز٥ اؾت
ٙیتط، ٝیعاٟ ٝیْط٣ٕطٛ ثط ٝیٚی 7/83± 1/58 ىقبٙیت ٙیع٣ظیٜ). ثبلاتطی٠ ٝیعاٟ P>0/50١كبٟ زاز١س (قب٧س 
 001١ب١٤ٝتط) زض تیٞبض حب٣ی  026رصة ١٤ضی زض  1/16±0/81زضنس) ٣ ا١يزبض ت٢يؿی ( 65±1/55ىبٕ٤ؾیت٤ظ (
ٕطزیس. ثبلاتطی٠ ٝیعاٟ ىقبٙیت ٙیع٣ظیٞی ٝتبحط اظ فهبض٥ ٕیب٥ ٕطٛ فهبض٥ ؾیط زض ٧ط ّیٚ٤ٕطٛ مصا ٝكب٧س٥ ٝیٚی
ٙیتط ٣ ٝتبحط اظ ٕیب٥ ٝیْط٣ٕطٛ زض ٝیٚی 51/37± 1/31 ث٦ ٝیعاٟٕطٛ ثط ّیٚ٤ٕطٛ مصا ٝیٚی 002ٕ٘ زض تیٞبض ؾطذبض
زض مٚؾت ٙیت ىبٕ٤ؾیت٤ظیؽ ٣ ا١يزبض ت٢يؿی زض ٕیب٥ ؾیط زض مٚؾت ٝكبث٦ حجت ٕطزیس. ىقب 11/6± 0/3 چبی ؾجع
 ثبقس.چبی ؾجع ٝی ٝطاتت ثیكتط اظ ٕیب٥ ؾطذبضٕ٘ ٣ث٦ٕطٛ ثط ّیٚ٤ٕطٛ مصا ٝیٚی 001
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ّبی )، اًفجبر تٌفسی ٍ درصذ فبگَسیتَسدر تیوبرMgI. هقبیسِ هیبًگیي فعبلیت لیشٍسین، آًتی ببدی کل (3ًوَدار
ببضذ. خطبی استبًذارد هی ±). دادُ ّبی ًوَدار بز اسبس هیبًگیي دادُ ّبn;3هختلف آسهبیطی(
درصذ دارًذ.  59ٌی داری در سطح اطویٌبى ّبی دارای حزٍف غیز هطببِ بب ّن اختلاف هعستَى
هیلی گزم بز کیلَگزم عصبرُ چبی سبش، سزخبرگل ٍ  222ٍ 221 2،25،2تزتیب حبٍی بِ 4تب  1تیوبر 
 ببضذ.سیز هی
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 ًتبیج ایوٌی -3-4-1
٧بی ٝ٨ٜ ایٞ٢ی میط ضؾس ىقبٙیت ٙیع٣ظیٞی ٣ ىبٕ٤ؾیت٤ظیؿی ّ٦ یْی اظ قبذم١ؾط ٝی٦ثب ت٤ر٦ ث٦ ١تبیذ ث
 .ثبقستط اظ ؾیط ٝیق٤ز ٝتبحطتهبنی زض آثعیبٟ تَٚی ٝیاذ
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 بحث -4
ٕطٛ ٝیٚی 002١كبٟ زاز ّ٦ اضبى٦ ١ٞ٤زٟ  ،٧بی ٝرتٚو زض ای٠ تحَیٌ٧بی ضقس زض ثی٠ تیٞبضتنییطات قبذم 
ٝیعاٟ  ،)WF( زاضی زض َٝبزیط ٣ظٟ ١٨بییٝ٢زط ث٦ اىعایف ٝق٢ی ،فهبض٥ چبی ؾجع زض ٧ط ّیٚ٤ٕطٛ ریط٥ مصایی
). p>0/50) زض َٝبیؿ٦ ثب تیٞبض قب٧س قس (RGD)، ٝیعاٟ ّبضایی پط٣تئی٠ ٣ ١طخ ضقس ض٣ظا١٦ (IFVای زضیبىتی (مص
پط٣تئی٠ ٝؿیط انٚی  ،٧بی مصایی ثبفج قس٥ تب زض ىطآی٢س ٝتبث٤ٙیؿٜضؾس ٣ر٤ز فهبض٥ چبی ؾجع زض ریط٥١ؾط ٝیث٦
 ehcroD imiharbE  ;6002 ,.la te ybalahS(یط٥ ٕطزز ذ٤ز یق٢ی ٝؿیط ؾ٢تع ثبىت ضا عی ١ٞ٤ز٥ ٣ ی٦ قْ٘ پط٣تئی٠ شذ
) زض تیٞبض ٧بی حب٣ی فهبض٥ چبی ؾجع زض REPپط٣تئی٠ (. زض ١تیز٦ اظ ١ؾط فسزی ث٨تطی٠ ضا١سٝبٟ )3102 ,.la te 
ٕطٛ فهبض٥ چبی ؾجع ثط ّیٚ٤ٕطٛ مصا ٝ٢زط ث٦ ایزبز ث٨تطی٠ ٝیٚی 002ای٠ تحَیٌ ٝكب٧س٥ قس ٣ تیٞبض حب٣ی 
٣ ٧ْٞبضاٟ  bawwaT-ledbAض٣ظ زض ای٠ تحَیٌ قس٥ اؾت.  06فْٞٚطز ضقس زض ّيبٗ ٝب٧یبٟ ذبّؿتطی ث٦ ٝست 
ٕطٛ فهبض٥ چبی ؾجع زض ّیٚ٤ٕطٛ مصا ٝ٢زط ث٦ ث٨ج٤ز  2تب  0/52ّ٦ اؾتيبز٥ اظ مٚؾت ) ١كبٟ زاز١س 0102(
 3-nihcetacollagipeت٤اٟ ٕيت ّ٦ ) ٕطزیس ٝیsucitolin simorhcoerO٧بی ضقس زض ٝب٧ی تیلاپیب ١ی٘ (قبذم
) . ّ٦ 0102,.la te nawusnowahTٝ٤ر٤ز زض چبی ؾجع ٝ٢زط ث٦ اىعایف ضقس ٣ ث٨ج٤ز فْٞٚطز ضقس ٕطزیس ( etallag
ٕعاضـ ّطز١س ّ٦  3102٣ ٧ْٞبضاٟ زض ؾبٗ  hsatooNزؾت آٝس٥ اظ ای٠ تحَیٌ ٧ٞر٤ا١ی زاقت. ٦ثب ١تبیذ ث
ٝیٚی ٕطٛ فهبض٥ چبی ؾجع زض ٧ط ّیٚ٤ٕطٛ مصا ٝب٧ی ٍعٗ آلای ض١ٖی٠ ّٞبٟ ٝ٢زط ث٦ ث٨ج٤ز  001اؾتيبز٥ اظ 
)ثب ثطضؾی 4002٣ ٧ْٞبضاٟ (  gnawHاض ١ج٤ز. ٧ٞچ٢ی٠ ٣ضقیت ایٞ٢ی ٣ ثی٤قیٞیبیی قس ٣ٙی ثط ض٣ی ضقس تبحیط ٕص
) ثب ثطضؾی 7002٣ ٧ْٞبضاٟ ( ohC٣  legelhcs setsabeSاحط فهبض٥ اتب١٤ٙی چبی ؾجع زض ریط٥ مصایی ؾ٢ٔ ٝب٧ی 
) زضیبىت٢س ّ٦ تیٞبض٧بی تنصی٦ قس٥ ثب چبی suecavilo syhthcilaraPاحط چبی ؾجع ثط ض٣ی ّيكِ ٝب٧ی ظیت٤١ی (
زؾت آٝس٥ اظ ای٠ تحَیٌ ٧ٞر٤ا١ی ٦ضقس ّٞتطی ضا زض َٝبیؿ٦ ثب تیٞبض قب٧س ١كبٟ زاز١س ّ٦ ثب ١تبیذ ثؾجع ٝیعاٟ 
١ساض١س ٝی ت٤اٟ ٕيت زٙی٘ ای٠ اذتلاه ٣اثؿت٦ ث٦ ٕ٤١٦، مٚؾت، ١٤ؿ فهبض٥ چبی ؾجع( آثی یب ٝتب١٤ٙی)، ع٤ٗ 
٦ مٚؾت ث٨ی٢٦ ٣ ٝست ظٝبٟ اؾتيبز٥ اظ ز٣ض٥ تنصی٦ زاقت٦ ٙصا لاظٛ اؾت ّ٦ تحَیَبت ٝتقسزی زض ظٝی٢٦ زؾتیبثی ث
 ). 4002,.la te gnawHفهبض٥ ثطای ٧ط ٕ٤١٦ ٝب٧ی ن٤ضت ٕیطز (
ٝیعاٟ  ،)WFٝ٢زط ث٦ اىعایف ٝق٢ی زاضی زض َٝبزیط ٣ظٟ ١٨بیی( ،اضبى٦ ١ٞ٤زٟ فهبض٥ ؾطذبضٕ٘ ث٦ ریط٥ مصایی
) زض َٝبیؿ٦ ثب تیٞبض RGDض٣ظا١٦ ( )، ضطیت تجسی٘ مصایی، ٝیعاٟ ّبضایی پط٣تئی٠ ٣ ١طخ ضقسIFVمصای زضیبىتی (
) زض REP). ای٠ ض٣١س اىعایف ٝ٢ؾٜ ٣ تسضیزی ث٤ز. اظ ١ؾط فسزی ث٨تطی٠ ضا١سٝبٟ پط٣تئی٠ (p>0/50قب٧س قس (
ٝیٚی ٕطٛ فهبض٥  002٣ 001تیٞبض ٧بی حب٣ی فهبض٥ ؾطذبضٕ٘ زض ای٠ تحَیٌ ٝكب٧س٥ قس تیٞبض حب٣ی 
ض٣ظ زض  06تطی٠ فْٞٚطز ضقس زض ّيبٗ ٝب٧یبٟ ذبّؿتطی ث٦ ٝست ؾطذبضٕ٘ ثط ّیٚ٤ٕطٛ مصا ٝ٢زط ث٦ ایزبز ث٨
) ٕعاضـ ١ٞ٤ز١س ّ٦ اؾتيبز٥ اظ فهبض٥ ؾطذبضٕ٘ زض ریط٥ 8002٣ ٧ْٞبضاٟ ( halaSای٠ تحَیٌ قس٥ اؾت. 
) قس ّ٦ ثب sucitolin simorhcoerOمصایی ٝ٢زط ث٦ اىعایف ٣ظٟ ١٨بیی ٣ ضطیت ضقس ٣یػ٥ زض ٝب٧ی تیلاپیب ١ی٘ (
ت آٝس٥ اظ ای٠ تحَیٌ ٧ٞر٤ا١ی زاضز ٝی ت٤اٟ ٕيت ّ٦ ٕیب٥ ؾطذبضٕ٘ ثب تبحیط ثط فْٞٚطز آ١عیٞ٨بی ١تبیذ ثسؾ
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ٕ٤اضقی ٣ ذ٤ـ عقٜ ١ٞ٤زٟ مصا ٝ٢زط ث٦ اىعایف ٝهطه مصا ٣ زض ١٨بیت ث٨ج٤ز ضطیت تجسی٘ مصایی ٣ ضقس 
 )5002 ,smadA ٝب٧ی ّيبٗ ذبّؿتطی ٝی ٕطزز
) ثط ض٣ی اؾتيبز٥ اظ ْٝٞ٘ ٕیب٥ ؾطذبضٕ٘ زض ریط٥ مصایی ذ٤ُ، 5002٣ ٧ْٞبضاٟ ( ssaaM١تبیذ حبن٘ اظ   
) (فٚیكب٧ی ٣ alledi nodognyrahponetC)، ّپ٤ض فٚير٤اض (1102,.la te irisaK) (eralacs mullyhporetPىطقت٦ ٝب٧ی (
تحَیٌ ) ١تبیذ ثسؾت آٝس٥ اظ ای٠ a1931) (فٚیكب٧ی ٣ ٧ْٞبضاٟ،  sulubrab subraB) ٝب٧ی ثطظٛ (8831٧ْٞبضاٟ،
ٕطٛ ثط  4٣   2) ١كبٟ زاز١س ّ٦ اؾتيبز٥ اظ 2102٣ ٧ْٞبضاٟ ( nartleB -anideMضا تبییس ٝی ١ٞبیس. ٧ٞچ٢ی٠ 
زاض ضقس ٝ٢زط ث٦ اىعایف ٝق٢ی iemannav sueanepotiL(ّیٚ٤ٕطٛ پ٤زض ؾطذبضٕ٘ زض ریط٥ مصایی ٝیٖ٤ی ٣ا١بٝی (
 زض َٝبیؿ٦ ثب ٕط٣٥ قب٧س ٕطزیس 
ٝ٢زط ث٦ اىعایف ٝق٢ی زاضی زض َٝبزیط ٣ظٟ  ،ٛ فهبض٥ ؾیط ث٦ ٧ط ّیٚ٤ٕطٛ ریط٥ مصاییٝیٚی ٕط 002اضبى٦ ١ٞ٤زٟ 
) p>0/50) زض َٝبیؿ٦ ثب تیٞبض قب٧س قس(RGD) ٣ ١طخ ضقس ض٣ظا١٦ (IFVٝیعاٟ مصای زضیبىتی ( ،)WF١٨بیی(
ىعایف ٝق٢ی .٧ٞچ٢ی٠ ثطضؾی قبذم ٧بی تنصی٦ ١كبٟ زاز ّ٦ ضا١سٝبٟ پط٣تئی٠ زض تیٞبض٧بی حب٣ی فهبض٥ ؾیط ا
). اظ ١ؾط فسزی  P>0/50زاضی ضا زض َٝبیؿ٦ ثب تیٞبض قب٧س ١كبٟ زاز ٣ ای٠ ض٣١ساىعایف ٝ٢ؾٜ ٣ تسضیزی ث٤ز (
) زض تیٞبض ٧بی حب٣ی فهبض٥ ؾیط زض ای٠ تحَیٌ ٝكب٧س٥ قس  ثسی٠ تطتیت ثب ت٤ر٦ REPث٨تطی٠ ضا١سٝبٟ پط٣تئی٠ (
ٝیٚی ٕطٛ فهبض٥ ؾیط ثط  001٣  05ثی٠ تیٞبض٧بی حب٣ی  ث٦ فسٛ اذتلاه ٝق٢ی زاض قبذم ٧بی تنصی٦ ٣ ضقس زض
ٝیٚی ٕطٛ فهبض٥ ؾیط ثط ّیٚ٤ٕطٛ مصا ٝ٢زط ث٦   002ّیٚ٤ٕطٛ مصا ثب تیٞبض قب٧س ٝی ت٤اٟ ٕيت ّ٦ تیٞبض حب٣ی 
ض٣ظ زض ای٠ تحَیٌ قس٥ اؾت. زض حبٙی ّ٦  06ایزبز ث٨تطی٠ فْٞٚطز ضقس زض ّيبٗ ٝب٧یبٟ ذبّؿتطی ث٦ ٝست 
فهبض٥ ؾیط تبحیط چ٢سا١ی ثط فْٞٚطز ضقس ٝب٧ی ١ساقت٦ اؾت. زض تحَیَی ّ٦ زض اضتجبط ثب احط  ؾغ٤ح پبیی٠ تط
تنصی٦ ٣ تطّیت قیٞیبیی  ،)  ثط ض٣ی قبذم ٧بی ضقس 002٣  051،001،05gk/gmمٚؾت٨بی ٝرتٚو اؾب١ؽ ؾیط (
ثبلاتطی٠ ١طخ  ،ٝبٟ پط٣تئی٠ث٨تطی٠ زضنس ضا١س ،ثیكتطی٠ ٝیعاٟ اىعایف ٣ظٟ ،) ا١زبٛ قسosuh osuHلاق٦ ىی٘ ٝب٧ی (
 gk/gmّٞتطی٠ ضطیت ٝهطه مصا ٣ ثیكتطی٠ ٝیعاٟ پط٣تئی٠ لاق٦ زض ٝبز٥ ذكِ زض تیٞبض حب٣ی  ،ت٤ٙیس پط٣تئی٠
. زض )3102 ,.la te  imiharbE miharbE(اؾب١ؽ ؾیط ٝكب٧س٥ قس ٣ ثب ؾبیط تیٞبض٧ب تيب٣ت ٝق٢ی زاض زاقت  051
) ثب مٚؾت iemannav sueanepotiLاحط فهبض٥ ؾیط ثط ضقس پؿت لاض٣  یِ ض٣ظ٥  ٝیٖ٤ی ٣ا١بٝی(  ،تحَیَی زیٖط
پؿت لاض٣٧بی تنسی٦ قس٥ ثب ١بپٚئ٤ؼ آضتٞیبی م٢ی قس٥ ثب  ،(0001٣ 008،006،004 ،002 l/gm٧بی ٝرتٚو (
فهبض٥ ؾیط  اظ ٣ظٟ ٣ ع٤ٗ ثیكتطی زض َٝبیؿ٦ ثب ؾبیط تیٞبض٧ب ثطذ٤ضزاضث٤ز٥ ٣ ١طخ ضقس ٣یػ٥ ّٚی٦  002 L/gm
ّ٦ ثب ١تبیذ  .)2102 ,.la te hedazdavaJ(اضی ضا ١كبٟ زاز تیٞبض٧بی آظٝبیكی ١ؿجت ث٦ تیٞبض قب٧س اذتلاه ٝق٢ی ز
) sunehtur resnepicAحبن٘ اظ ای٠ تحَیٌ ٧ٞر٤ا١ی زاقت. زض پػ٣٧كی زیٖط ١یع ثط ض٣ی ٝب٧ی ذب٣یبض اؾتطٙیبز (
. )2102 ,.la te eeL(تنصی٦ قس  ،فهبض٥ ؾیط ٝ٢زط ث٦ ث٨ج٤ز فْٞٚطز ضقس  0/5ٝكرم قس ّ٦ ریط٥ حب٣ی% 
ّبضایی پط٣تئی٠  ،) ٝ٢زط ث٦ اىعایف ٣ظٟsucitolin simorhcoerO)  زض تیلاپیبی ١ی٘ (03 gk/g٧ٞچ٢ی٠ فهبض٥ ؾیط (
ثب ثطضؾی  2102زض ؾبٗ  ezeubawN ،. ثطذلاه ای٠ ١تبیذ)6002 ,.la te ybalahS(ث٨ج٤ز ضطیت تجسی٘ مصا  ٕطزیس 
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) ١كبٟ زاز ّ٦ ٧یچٖ٤١٦ احط تحطیِ ّ٢٢سٕی ثط ضقس زض sunipeirag sairalCاحط ؾیط ثط ضقس ٕطث٦ ٝب٧ی آىطیَبیی (
ّ٦ یبىت٦ ٧بی ایكبٟ ثب ثطذی اظ ١تبیذ پػ٣٧ف حبضط ٣ تحَیٌ ٧بی  )2102 ,ezeubawN(ای٠ ٕ٤١٦ ٕعاضـ ١كس
ؾ٠ یب ا١ساظ٥ ٝب٧یبٟ  ،ٝكبث٦ ٧ٞر٤ا١ی ١ساضز. ّ٦ فٚت آٟ ٝی ت٤ا١س ١بقی اظ اذتلاه زض ٕ٤١٦ ٧بی ٝ٤ضز آظٝبیف
 te imarkA( قطایظ آظٝبیف ٣ یب ١ح٤٥ اؾتيبز٥ اظ ؾیط (پ٤زض قس٥ یب ثه٤ضت فهبض٥) ثبقس ،ٝ٤ضز آظٝبیف
 ).5102,.la
٣ؽیي٦ انٚی ؾٚ٤ٙ٨بی ٍطٝع ذ٤ٟ یب اضیتط٣ؾیت ٧ب حٞ٘ ٣ ا١تَبٗ ٕبظ اّؿیػٟ زض ؾعاؾع ثسٟ اؾت. تقیی٠ تقساز 
ؾٚ٤ٙ٨بی ٍطٝع ذ٤ٟ ا٧ٞیت ظیبزی زض ىیعی٤ٙ٤غی ٣ ّٚی٢یِ زاقت٦ ٣ تقساز ٕٚج٤ٙ٨بی ٍطٝع زض یِ ٕ٤١٦ ٝب٧ی ث٦ 
). ٙصا ث٦ ١ؾط ٝی ضؾس ّ٦ ٝی ت٤اٟ اظ ای٠ 3002,.la te nanhsirkiraH٣ضـ ث٨ساقت ٣ ؾلاٝت ٝب٧ی ثؿتٖی زاضز (
ىبّت٤ض ثق٢٤اٟ یِ قبذم ر٨ت تبییس ٣ضقیت ث٨ساقت ٣ ؾلاٝت ٝب٧یبٟ زض تیٞبض٧بی ٝرتٚو تب پبیبٟ ز٣ض٥ 
آظٝبیف اؾتيبز٥ ١ٞ٤ز. زض ای٠ تحَیٌ، اىع٣زٟ فهبض٥ چبی ؾجع ثبفج اىعایف تسضیزی ٣ ٝ٢ؾٜ تقساز ٕٚج٤ٗ ٧بی 
، تقساز ٕٚج٤ٗ ٧بی ؾيیس، زضنس ٧ٞبت٤ّطیت ٣ ٝیعاٟ ٧ٞ٤ٕٚ٤ثی٠ زض تیٞبض٧بی ٝرتٚو آظٝبیف قس ثب ١تبیذ ٍطٝع
ثسؾت آٝس٥ اظ ای٠ تحَیٌ، ٝی ت٤اٟ ثیبٟ ١ٞ٤ز ّ٦ اؾتيبز٥ اظ فهبض٥ چبی ؾجع ٝی ت٤ا١س ثط ض٣ی ّبضایی ىقبٙیت 
٤اٟ ٝحطُ ایٞ٢ی فٞ٘ ١ٞ٤ز٥ ٣ ٝ٢زط ث٦ ٧ٞبت٤پ٤ئیتیِ (ذ٤ٟ ؾبظی ) ثچ٦ ٝب٧ی ّيبٗ ذبّؿتطی ٝ٤حط ثبقس ٣ ثق٢
) ٝی ت٤اٟ ٕيت ّ٦ ٣ر٤ز تطّیجبت ى٢ٚی زض 3002.uW dna naiJاىعایف تقساز ٕٚج٤ٗ ؾيیس ذ٤ٟ ٝب٧ی ٝی ٕطزز(
 te hedazhkiehSای٠ ٕیب٥ ٝ٤رت اىعایف ٕٚج٤ٗ ؾيیس ٣ زض ١تیز٦ ث٨ج٤ز ایٞ٢ی میط اذتهبنی ٝب٧ی قس٥ اؾت (
ٝیٚی ٕطٛ چبی ؾجع ىبٍس ّبىئی٠  001١كبٟ زاز١س ّ٦ اؾتيبز٥  1102ضاٟ زض ؾبٗ ٣ ٧ْٞب hedazhkiehS ) .1102,.la
ث٦ اظای ٧ط ّیٚ٤ٕطٛ ریط٥ مصایی ٝب٧ی ٍعٗ آلای ض١ٖی٠ ّٞبٟ ٝ٢زط ث٦ اىعایف ٝق٢ی زاض ىقبٙیت ٙیع٣ظیٜ ٣ 
اؾتيبز٥ ) ٕعاضـ ١ٞ٤ز١س ّ٦ 0102٣ ٧ْٞبضاٟ ( bawaT ledbAإٓٚ٤تی٢بؾی٤ٟ اضیتط٣ؾیت ٧ب زض ٝب٧ی قس ٧ٞچ٢ی٠ 
ٕطٛ فهبض٥ چبی ؾجع زض ّیٚ٤ٕطٛ مصا ٝ٢زط ث٦ ث٨ج٤ز قبذه٨بی ٧ٞبت٤ٙ٤غی زض ٝب٧ی تیلاپیب  2تب  0/52اظ مٚؾت 
) ٕطزیس  ّ٦ ثب ١تبیذ  حبن٘ اظ ای٠ تحَیٌ ٧ٞر٤ا١ی زاض١س. اظ آ١زبییْ٦ تبّ٢٤ٟ sucitolin simorhcoerO١ی٘ (
٤غی ٝب٧ی ن٤ضت ٕطىت٦ اؾت. ٙصا ١تبیذ ثب فهبض٥ ٕیب٧بٟ ٝغبٙق٦ ا١سّی زض ظٝی٢٦ احط فهبض٥ چبی ؾجع ثط ٧ٞبت٤ٙ
) ١یع احطات ٝخجت فهبض٥ ؾطذبضٕ٘ ثط ض٣ی قبذم 2102٣ ٧ْٞبضاٟ (  iioksOزاض٣یی زیٖط َٝبیؿ٦ ٕطزیس. 
٧بی ذ٤١ی اظ رٞٚ٦ اىعایف ٕٚج٤ٗ ٧بی ؾيیس زض ٍعٗ آلای ض١ٖی٠ ّٞبٟ ضا ٝكب٧س٥ ّطز١س. ٝی ت٤اٟ ٕيت ّ٦ 
٤ؾیت ٧ب) ثق٢٤اٟ ؾس ا٣ٙی٦ زىبفی ثسٟ ٝی ثبقس ّ٦ ثب اىعایف في٤١ت ثبّتطیبیی تقساز آ١٨ب ٕٚج٤ٗ ٧بی ؾيیس (ٙ٤ّ
اىعایف ٝی یبثس. ٝی ت٤اٟ ٕيت ّ٦ ٕیب٧بٟ زاض٣یی ثب تبحیط ثط ؾٚ٤ٙ٨بی ذ٤١ی ٝ٢زط ث٦ اىعایف فْٞٚطز ؾیؿتٜ 
 ).2102,.la te iioksOایٞ٢ی  ٝب٧ی ٝی ٕطز١س. (
ضٕ٘ ثبفج اىعایف تسضیزی ٣ ٝ٢ؾٜ تقساز ٕٚج٤ٗ ٧بی ٍطٝع، تقساز ٕٚج٤ٗ زض ای٠ تحَیٌ، اىع٣زٟ فهبض٥ ؾطذب
٧بی ؾيیس، زضنس ٧ٞبت٤ّطیت ٣ ٝیعاٟ ٧ٞ٤ٕٚ٤ثی٠ زض تیٞبض٧بی ٝرتٚو آظٝبیف قس ٣ٙی اىعایف  ای٠ پبضاٝتط٧ب 
ضا  ٝیٚی ٕطٛ فهبض٥ ؾطذبضٕ٘ ثط ّیٚ٤ٕطٛ مصا زض َٝبیؿ٦ ثب تیٞبض قب٧س اذتلاه ٝق٢ی زاضی 05زض تیٞبض حب٣ی 
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ٝیٚی ٕطٛ  002٣  001). ٧ٞچ٢ی٠ زض  ظٝی٢٦ پبضاٝتط٧بی ى٤ً اٙصّط، ثی٠ تیٞبض٧بی حب٣ی P<0/50١كبٟ ١ساز١س (
فهبض٥ ؾطذبضٕ٘ ثط ّیٚ٤ٕطٛ مصا ای٠ اذتلاه ٝق٢ی زاض ١ج٤ز زض حبٙیْ٦ ای٠ ز٣ تیٞبض تيب٣ت ٝق٢ی زاضی ضا زض 
ت آٝس٥ اظ ای٠ تحَیٌ، ٝی ت٤اٟ ثیبٟ ١ٞ٤ز ّ٦ اؾتيبز٥ اظ ).  ثب ١تبیذ ثسؾP<0/50َٝبیؿ٦ ثب تیٞبض قب٧س ١كبٟ زاز١س (
ٝیٚی ٕطٛ ثط ّیٚ٤ٕطٛ مصا) ٝی ت٤ا١س ثط ض٣ی ّبضایی ىقبٙیت  002٣  001فهبض٥ ؾطذبضٕ٘ زض مٚؾت ٧بی ثبلا (
١كبٟ زاز١س  8002٣ ٧ْٞبضاٟ زض ؾبٗ   halaS٧ٞبت٤پ٤ئیتیِ (ذ٤ٟ ؾبظی ) ثچ٦ ٝب٧ی ّيبٗ ذبّؿتطی ٝ٤ث ثبقس. 
١ٞ٤زٟ ٕیب٥ ؾطذبضٕ٘ ث٦ ریط٥ مصایی ٝ٢زط ث٦ اىعایف تقساز ْٙ٤ؾیت ٧ب ٣ زضنس ٧ٞبت٤ّطیت ذ٤ٟ ّ٦ اضبى٦ 
) ٕطزیس ای٠ ٝ٤ض٤ؿ ١كب١س٧٢س٥ تبحیط زاقت٠ ٕیب٥ ؾطذبضٕ٘ زض sucitolin simorhcoerOٝب٧ی تیلاپیبی ١ی٘ (
١كبٟ زاز١س ّ٦ زض  2931بٗ ). پ٤ضملاٛ ٣ ٧ْٞبضاٟ زض ؾ8002,.la te halaS٣ضقیت ؾلاٝت ٣ایٞ٢ی ٝب٧ی ٝی ثبقس (
 suhcnyhrocnOا١ت٨بی ٝب٥ ز٣ٛ پط٣ضـ، ثیكتطی٠ تقساز ٕٚج٤ٗ ٧بی ؾيیس زض ٝب٧ی ٍعٗ آلای ض١ٖی٠ ّٞبٟ (
ٕطٛ فهبض٥ ؾطذبضٕ٘ ثط ّیٚ٤ٕطٛ ریط٥ مصایی ٝكب٧س٥ قس ّ٦ زض َٝبیؿ٦  1/5٣  1) تنصی٦ قس٥ ثب مٚؾت ssikym
٣ ٧ْٞبضاٟ   iioksOثب ١تبیذ حبن٘ اظ ای٠ تحَیٌ ٝغبثَت زاضز. ثب ٕط٣٥ ّ٢تطٗ ١یع اذتلاه ٝق٢ی زاض ث٤ز ّ٦ 
) ١یع احطات ٝخجت فهبض٥ ؾطذبضٕ٘ ثط ض٣ی قبذم ٧بی ذ٤١ی اظ رٞٚ٦ اىعایف ٕٚج٤ٗ ٧بی ؾيیس زض ٍعٗ 2102(
آلای ض١ٖی٠ ّٞبٟ ضا ٝكب٧س٥ ّطز١س. ٝی ت٤اٟ ٕيت ّ٦ ٕٚج٤ٗ ٧بی ؾيیس (ٙ٤ّ٤ؾیت ٧ب) ثق٢٤اٟ ؾس ا٣ٙی٦ زىبفی 
ثبقس ّ٦ ثب اىعایف في٤١ت ثبّتطیبیی تقساز آ١٨ب اىعایف ٝی یبثس. تحَیَبت ٝتقسز ١یع ١كبٟ زاز١س ّ٦  ثسٟ ٝی
 dna naiJٕیب٧بٟ زاض٣یی ثق٢٤اٟ ٝحطُ ایٞ٢ی فٞ٘ ١ٞ٤ز٥ ٣ ٝ٢زط ث٦ اىعایف تقساز ٕٚج٤ٗ ؾيیس ذ٤ٟ ٝی ٕطز١س (
 ). 3002.uW
) ٣ اىع٣زٟ P>0/50ٝق٢ی زاضی ضا ١كبٟ زاز١س ( ٝیعاٟ ٕٚج٤ٗ ٧بی ٍطٝع زض تیٞبض٧بی ٝرتٚو آظٝبیكی تنییط
فهبض٥ ؾیط ثبفج ّب٧ف تقساز ٕٚج٤ٗ ٧بی ٍطٝع زض تیٞبض٧بی ٝرتٚو آظٝبیف قس . تحَیَبت ن٤ضت ٕطىت٦ ثط 
ض٣ی ٝب٧ی تیلاپیب ٣ ىی٘ ٝب٧ی ث٦ ثطضؾی احط ؾیط ث٦ ف٢٤اٟ یِ ٝبز٥ ٝحطُ ضقس ٣ ؾیؿتٜ ایٞ٢ی پطزاذت٢س ٣ 
عاٟ ؾیط زض ریط٥ مصایی، ؾجت اىعایف ؾغح ٕٚج٤ٗ ٧بی ٍطٝع زض ای٠ ٝب٧یبٟ ٕطزیس ٕعاضـ ّطز١س ّ٦ اىعایف ٝی
) ٝی ت٤اٟ ٕيت ّ٦ اىعایف قبذم ٧بی ذ٤١ی ٝطث٤ط ث٦ ٣اّ٢ف 4102,.la te rahaboN;6002,.la te ybalahS(
٧ٞچ٢ی٠  ) .1102,.la te hedazhalolzaFزىبفی ثسٟ زض ثطاثط ؾیط اؾت ّ٦ ثب تحطیِ ذ٤١ؿبظی ت٤اٛ ٝی ثبقس ( 
٣  0/51، 0/1، 0/50ٕعاضـ ّطز١س ّ٦ اىط٣زٟ اؾب١ؽ ؾیط ثب مٚؾت ٧بی  0931ت٢ٖؿتب١ی ٣ ٧ْٞبضاٟ زض ؾبٗ 
) ٕطزیس اٝب ای٠ osuh osuHٕطٛ ثط ّیٚ٤ٕطٛ مصا ٝ٢زط ث٦ ّب٧ف زض تقساز ٕٚج٤ٙ٨بی ٍطٝع ىی٘ ٝب٧ی ( 0/02
ه ٧ب ٝی ت٤ا١س ١بقی اظ ف٤اٝ٘ ٝرتٚو اظ )..زٙی٘ ای٠ اذتلا0931ّب٧ف ٝق٢ی زاض ١ج٤ز (ت٢ٖؿتب١ی ٣ ٧ْٞبضاٟ، 
١یع زض ثطضؾی  0891٣ ٧ْٞبضاٟ زض ؾبٗ  awagakaNرٞٚ٦ قطایظ آظٝبیف، ٕ٤١٦ ٝب٧ی، ؾغ٤ح ٝرتٚو ؾیط ثبقس. 
احط ؾیط ذبٛ زض ریط٥ مصایی ٝ٤ـ ٧ب ١كبٟ زاز١س ّ٦ ؾیط ٝ٢زط ث٦ ّب٧ف ٝق٢ی زاض تقساز ٕٚج٤ٗ ٧بی ٍطٝع قس 
١كبٟ زاز١س  4102٣ ٧ْٞبضاٟ زض ؾبٗ  nikrI اظ ای٠ تحَیٌ ٧ٞر٤ا١ی زاضز. ٧ٞچ٢ی٠) ّ٦ ثب ١تبیذ حبن٘ P>0/50(
) ٝ٢زط ث٦ xarbal suhcartneciDزضنس پ٤زض ؾیط زض ریط٥ مصایی ٝب٧ی ثبؼ زضیبیی ( 6اٙی  4ّ٦ اضبى٦ ١ٞ٤زٟ 
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ٞی ت٤ا١٢س احط ّب٧ف ٝیعاٟ ٕٚج٤ٙ٨بی ٕطزیس ث٢بثط ای٠ ٝی ت٤اٟ ١تیز٦ ٕطىت ٝ٤از ٝحطُ  ؾیؿتٜ ایٞ٢ی، ٙع٣ٝب ١
ٝق٢ی زاضی ثط قبذم ٧بی ٧ٞبت٤ٙ٤غیِ اظ رٞٚ٦ تقساز ٕٚج٤ٗ ٧بی ٍطٝع، ٝیعاٟ ٧ٞبت٤ّطیت ٣ ٧ٞ٤ٕٚ٤ثی٠ 
). ٕٚج٤ٗ ٧بی ؾيیس (ٙ٤ّ٤ؾیت ٧ب) ثق٢٤اٟ ؾس ا٣ٙی٦ زىبفی ثسٟ ٝی ثبقس ّ٦ ثب 6002,.la te ybalahSزاقت٦ ثبق٢س (
اىعایف ٝی یبثس. تحَیَبت ٝتقسز ١یع ١كبٟ زاز١س ّ٦ اىعایف في٤١ت ثبّتطیبیی تقساز ٕٚج٤ٗ ٧بی ؾيیس ذ٤ٟ 
 dna naiJٕیب٧بٟ زاض٣یی ثق٢٤اٟ ٝحطُ ایٞ٢ی فٞ٘ ١ٞ٤ز٥ ٣ ٝ٢زط ث٦ اىعایف تقساز ٕٚج٤ٗ ؾيیس ذ٤ٟ ٝی ٕطز١س (
٧عاض ثط ٝیْط٣ٙیتط ذ٤ٟ  22/63 – 82/13) زض ای٠ تحَیٌ، ثی٠ SCBW). زاٝ٢٦ تنییطات ٕٚج٤ٗ ٧بی ؾيیس (3002.uW
ٝیٚی ٕطٛ ثط ّیٚ٤ٕطٛ فهبض٥ ؾیط ثغ٤ض  001تقساز ٕٚج٤ٗ ٧بی ؾيیس اظ تیٞبض قب٧س تب تیٞبض حب٣ی  ثسؾت آٝس.
ٝیٚی ٕطٛ ثط ّیٚ٤ٕطٛ مصا) ّب٧ف  002ٝ٢ؾٜ ٣ تسضیزی اىعایف یبىت٦ ٣ پؽ اظ آٟ زض ؾغ٤ح ثبلاتط فهبض٥ ؾیط(
). P<0/50ٝق٢ی زاضی ضا ١كبٟ ١ساز (اذتلاه  4یبىت٦ اؾت. ٣ تقساز ّ٘ ٕٚج٤ٗ ٧بی ؾيیس، ثی٠ تیٞبض قب٧س ٣ تیٞبض 
). ٝحس٣ز٥ َٝساض ٧ٞ٤ٕٚ٤ثی٠ زض P>0/50ٝیعاٟ ٧ٞ٤ٕٚ٤ثی٠ زض تیٞبض٧بی ٝرتٚو تيب٣ت ٝق٢ی زاضی ١كبٟ زاز (
ٕطٛ ثط زؾی ٙیتط ث٤ز. ّٞتطی٠ ٝیعاٟ ٧ٞ٤ٕٚ٤ثی٠ زض تیٞبض  6/47-7/86ذ٤ٟ ٝب٧یبٟ ٝ٤ضز ثطضؾی زض ای٠ تحَیٌ 
ٝیٚی ٕطٛ ثط ّیٚ٤ٕطٛ  05هبض٥ ؾیط ٣ ثبلاتطی٠ ٝیعاٟ آٟ زض تیٞبض حب٣ی ٝیٚی ٕطٛ ثط ّیٚ٤ٕطٛ ف 002حب٣ی 
فهبض٥ ؾیط ا١ساظ٥ ٕیطی قس. تنییطات ٝیعاٟ ٧ٞ٤ٕٚ٤ثی٠ زض تیٞبض٧بی ٝرتٚو ١یع ض٣١س ذبنی ضا ١كبٟ ١ساز. 
ٚی ٝی 05زضنس) ٣ ثبلاتطی٠ ٝیعاٟ آٟ زض تیٞبض حب٣ی  42/24±1/94ّٞتطی٠ ٝیعاٟ ٧ٞبت٤ّطیت زض تیٞبض قب٧س (
زضنس) ا١ساظ٥ ٕیطی قس. ٝی ت٤اٟ ٕيت ّ٦ ٝیعاٟ ٧ٞ٤ٕٚ٤ثی٠ ٣  82/86±1/21ٕطٛ ثط ّیٚ٤ٕطٛ فهبض٥ ؾیط (
). 0931٧ٞبت٤ّطیت تبثقی اظ تنییطات ٕٚج٤ٗ ٍطٝع ٣ زض ضاثغ٦ ٝؿتَیٜ ثب آٟ ٝی ثبقس (ت٢ٖؿتب١ی ٣ ٧ْٞبضاٟ،
ٕطٛ ثط  0/2ّطیت زض تیٞبض حب٣ی ١كبٟ زاز١س ّ٦ ّٞتطی٠ ٝیعاٟ ٧ٞبت٤ 0931ت٢ٖؿتب١ی ٣ ٧ْٞبضاٟ  زض ؾبٗ 
ٕطٛ ثط ّیٚ٤ٕطٛ اؾب١ؽ ؾیط ٝكب٧س٥ قس زض  0/50ّیٚ٤ٕطٛ اؾب١ؽ ؾیط ٣ ثبلاتطی٠ ٝیعاٟ آٟ زض تیٞبض حب٣ی 
حبٙیْ٦ تنییطات ٝیعاٟ ٧ٞ٤ٕٚ٤ثی٠، ٕٚج٤ٗ ؾيیس ٣ ٧ٞبت٤ّطیت زض تیٞبض٧بی ٝرتٚو تيب٣ت ٝق٢ی زاضی ضا ١كبٟ 
ث٦ ا١ساظ٥ ای ١ج٤ز٥ ّ٦  ،ز٣ظ ٣ ٝیعاٟ ز٣ض٥ اؾتيبز٥ اظ فهبض٥ زض ای٠ تحَیٌ١ساز ٝی ت٤اٟ اؾت٢جبط ١ٞ٤ز ّ٦ قبیس 
ٝ٢زط ث٦ اىعایف ٣تقساز ٕٚج٤ٙ٨بی ؾيیس ذ٤ٟ ٕطزز ّ٦ ثب یبىت٦ ٧بی ای٠ تحَیٌ ٧ٞر٤ا١ی ١ساقت. زضحبٙیْ٦ 
تط اظ ٕعاضـ ّطز١س ّ٦ ٝیعاٟ ٕٚج٤ٗ ؾيیس ىی٘ ٝب٧ی تنصی٦ قس٥ ثب ؾیط ثبلا 4102٣ ٧ْٞبضاٟ زض ؾبٗ  rahaboN
١كبٟ زاز١س ّ٦  6002٣ ٧ْٞبضاٟ زض ؾبٗ   ybalahSٕط٣٥ قب٧س ث٤ز ٣ اذتلاه ٝق٢ی زاضی ضا ١كبٟ زاز ٧ٞچ٢ی٠ 
ٝیعاٟ ٧ٞ٤ٕٚ٤ثی٠ ٣ ٧ٞبت٤ّطیت زض تیلاپیبی ١ی٘ تنسی٦ قس٥ ثب ؾیط اىعایف ٝق٢ی زاضی ضا زض َٝبیؿ٦ ثب ٕط٣٥ 
 ا١ی زاقت٢س.قب٧س ١كبٟ زاز ّ٦ ثب  یبىت٦ ٧بی حبن٘ اظ ای٠ تحَیٌ ٧ٞر٤
پط٣تئی٠ ؾطٛ ذ٤ٟ ؾیؿتٜ ثی٤قیٞیبیی ١ؿجتب حؿبؾی اؾت ّ٦ تبثـ ٣ضقیت ؾلاٝت ٣ تنییطات ١بقی اظ ف٤اٝ٘ 
ٕعاضـ ١ٞ٤ز١س ّ٦ ف٤اٝٚی ١ؾیط ر٢ؽ، ترٜ  6002٣ ٧ْٞبضاٟ زض ؾبٗ  ybalahSذبضری ٣ زاذٚی ٝی ثبقس. 
ػٟ ٝی ت٤ا١س ثط ٝیعاٟ پط٣تئی٠ ّ٘ ؾطٛ ضیعی، ٝ٤از مصایی، ىكبض اؾٞعی، زضر٦ حطاضت، ١٤ض، ؾ٠ ٣ ّب٧ف اّؿی
). ١تبیذ حبن٘ اظ ای٠ تحَیٌ، ١كبٟ زاز ّ٦ ٝیعاٟ پط٣تئی٠ تبٛ ؾطٛ زض 6002,.la te ybalahSتبحیط ٕصاض ثبقس (
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ٝیٚی ٕطٛ فهبض٥ چبی ؾجع زض ٧ط ّیٚ٤ٕطٛ مصا اىعایف ٝق٢ی زاضی ضا زض  002٣  001تیٞبض٧بی تنصی٦ قس٥ ثب 
ٝیٚی ٕطٛ فهبض٥ چبی ؾجع زض  002بٟ زاز ٣ ثبلاتطی٠ ٝیعاٟ پط٣تئی٠ تبٛ زض تیٞبض حب٣ی َٝبیؿ٦ ثب تیٞبض قب٧س ١ك
ٝیٚی ٕطٛ  005٣  001) ١كبٟ زاز١س ّ٦ اؾتيبز٥ اظ 3102٣ ٧ْٞبضاٟ ( hsatooN٧ط ّیٚ٤ٕطٛ مصا ٝكب٧س٥ قس.
لای ض١ٖی٠ ّٞبٟ زض فهبض٥ چبی ؾجع زض ّیٚ٤ٕطٛ مصا ٝ٢زط ث٦ اىعایف ٝق٢ی زاض پط٣تئی٠ تبٛ زض ؾطٛ ٝب٧ی ٍعٗ آ
اؾتيبز٥ اظ ٝیٚی ٕطٛ فهبض٥ زض ریط٥ مصایی تيب٣ت ٝق٢ی زاضی ضا ثب تیٞبض قب٧س  02َٝبیؿ٦ ثب تیٞبض قب٧س قس ٣ 
) 0102٣ ٧ْٞبضاٟ ( bawwaT-ledbA١كبٟ ١ساز ّ٦ ثب ١تبیذ ثسؾت آٝس٥ اظ ای٠ تحَیٌ ٧ٞر٤ا١ی زاقت ٧ٞچ٢ی٠ 
ٕطٛ فهبض٥ ثط ّیٚ٤ٕطٛ مصا) ٝ٢زط ث٦ ث٨ج٤ز پبضاٝتط٧بی  2- 0/52ٕعاضـ ّطز١س ّ٦ اؾتيبز٥ اظ فهبض٥ چبی ؾجع (
ثی٤قیٞیبیی ٝب٧ی تیلاپیب ١ی٘ ٕطزیس. ٧ٞچ٢ی٠ اؾتيبز٥ اظ پ٤زض چبی ؾجع ت٤ؾظ ٝ٤ـ ٧بی ١ط ٝ٢زط ث٦ اىعایف 
) ٝی ت٤اٟ ٕيت ّ٦ تطّیجبت ىلا٣١٤ئیسی ٝ٤ر٤ز زض چبی ؾجع ثب  3002,.la te awagesaHپط٣تئی٠ پلاؾٞب ٕطزیس (
) ّ٦ ؾ٢زف )9991,.la te olraCَف ٝ٨ٞی زض ثطذی اظ فْٞٚطز٧بی ثی٤ٙ٤غیْی ثسٟ ثق٢٤اٟ ؾ٢تع پط٣تئی٠ زاض١س ١
) 4991,.la te ikiwiSؾغح پط٣تئی٠ ٧بی ؾطٛ ذ٤ٟ قبذم ٝ٢بؾجی ثطای ٣ضقیت ایٞ٢ی ق٢بؾی ٝب٧ی ٝی ثبقس(
ط٣تئی٢ی ثبىت ٧ب ث٤یػ٥ ثبىت ّجس )، شذیط٥ پ0102,.la te naifesuoYپط٣تئی٠ فٞ٤ٝب تحت تبحیط حزٜ پلاؾٞب (
) ٧ٞچ٢ی٠ ٝیعاٟ آٙج٤ٝی٠ ٣ 5102,.la te imarkAی٠ تنییط ٝی ّ٢س (٤ٙ) ٣ ٝیعاٟ آٙج٤ٝی٠ ٣ ٕٚ٤ث1102,.la te eeanaB(
) 5102,.la te imarkA ;6991,niessuHی٠ ٝ٤ر٤ز زض ؾطٛ ثب ٝیعاٟ پط٣تئی٠ تبٛ زض ؾطٛ ذ٤ٟ ٣اثؿت٦ ٝی ثبقس (٤ٕٙٚ٤ث
ب١٤ضاٟ ؾ٢تع ٝی ٕطزز ٣ ا٧ٞیت ظیبزی زض حيؼ ىكبض اؾٞعی، حيؼ شذیط٥ ١یتط٣غ١ی ثطای ضقس آٙج٤ٝی٠ زض ّجس ر
٣ تطٝیٜ ثبىت ٧ب ئ ١یع ث٦ ف٢٤اٟ پط٣تئی٠ حبٝ٘ ٝ٤از ٝرتٚو افٜ اظ ٙیپیس٧ب، ٧٤ضٝ٤ٟ ٧ب، ٝ٤از ٝقس١ی ٣ ٣یتبٝی٠ ٧ب  
ت٤ا١س ثبفج حٞ٘ ٣ ١َ٘ تطّیجبت اؾت ٣ ١َف ٝ٨ٞی ضا زض حٞ٘ ٣ ١َ٘ تطّیجبتی ٝخ٘ زاض٣٧ب زض ذ٤ٟ زاضز ٣ ٝی 
ی٠ ؾطٛ ذ٤ٟ زض ٤ٙ).زض یبىت٦ ٧بی حبن٘ اظ ای٠ تحَیٌ، ٝیعاٟ ٕٚ٤ث7002,.la te ahJزاض٣یی فهبض٥ زض ذ٤ٟ ق٤ز (
ٝیٚی ٕطٛ فهبض٥ چبی ؾجع اىعایف ٝق٢ی زاضی ضا زض َٝبیؿ٦ ثب تیٞبض قب٧س  002٣  001تیٞبض٧بی تنصی٦ قس٥ ثب 
 ثط ض٣ی تیلاپیب ١ی٘ ٧ٞر٤ا١ی زاقت.  bawwaT-ledbAٌ ن٤ضت ٕطىت٦ ت٤ؾظ ) ّ٦ یب تحَیP>0/50١كبٟ زاز (
ٝیٚی ٕطٛ  002٣  001١تبیذ حبن٘ اظ ای٠ تحَیٌ، ١كبٟ زاز ّ٦ ٝیعاٟ پط٣تئی٠ تبٛ ؾطٛ زض تیٞبض٧بی تنصی٦ قس٥ ثب 
بلاتطی٠ ٝیعاٟ فهبض٥ ؾطذبضٕ٘ زض ٧ط ّیٚ٤ٕطٛ مصا اىعایف ٝق٢ی زاضی ضا زض َٝبیؿ٦ ثب تیٞبض قب٧س ١كبٟ زاز ٣ ث
ٝیٚی ٕطٛ فهبض٥ ؾطذبضٕ٘ زض ٧ط ّیٚ٤ٕطٛ مصا ٝكب٧س٥ قس. ١زو پ٤ض َٝسٛ ٣  002پط٣تئی٠ تبٛ زض تیٞبض حب٣ی 
) sunehtur resnepicA) ٕعاضـ ١ٞ٤ز١س ّ٦ ٝیعاٟ پط٣تئی٠ ّ٘ ٣ آٙج٤ٝی٠ ؾطٛ ٝب٧ی اؾتطٙیبز (2931٧ْٞبضاٟ (
یٚ٤ٕطٛ مصا) ٍطاض ٕطىت٢س ٣ اىعایف ٝق٢ی زاضی ضا زض ٕطٛ ثط ّ 2تحت تبحیط تز٤یع ذ٤ضاّی فهبض٥ ؾطذبضٕ٘ (
َٝبیؿ٦ ثب تیٞبض قب٧س ١كبٟ زاز١س ّ٦ ثب ١تبیذ حبن٘ اظ ای٠ تحَیٌ ٧ٞر٤ا١ی زاضز. ٝی ت٤اٟ ٕيت ّ٦ ؾ٢زف 
) 4991,.la te ikiwiSؾغح پط٣تئی٠ ٧بی ؾطٛ ذ٤ٟ قبذم ٝ٢بؾجی ثطای ٣ضقیت ایٞ٢ی ق٢بؾی ٝب٧ی ٝی ثبقس(
)، شذیط٥ پط٣تئی٢ی ثبىت ٧ب ث٤یػ٥ ثبىت ّجس 0102,.la te naifesuoYبحیط حزٜ پلاؾٞب (پط٣تئی٠ فٞ٤ٝب تحت ت
) ٧ٞچ٢ی٠ ٝیعاٟ آٙج٤ٝی٠ ٣ 5102,.la te imarkA) ٣ ٝیعاٟ آٙج٤ٝی٠ ٣ ٕٚ٤ثی٠ تنییط ٝی ّ٢س (1102,.la te eeanaB(
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) 5102,.la te imarkA ;6991,niessuHٕٚ٤ثی٠ ٝ٤ر٤ز زض ؾطٛ ثب ٝیعاٟ پط٣تئی٠ تبٛ زض ؾطٛ ذ٤ٟ ٣اثؿت٦ ٝی ثبقس (
آٙج٤ٝی٠ زض ّجس رب١٤ضاٟ ؾ٢تع ٝی ٕطزز ٣ ا٧ٞیت ظیبزی زض حيؼ ىكبض اؾٞعی، حيؼ شذیط٥ ١یتط٣غ١ی ثطای ضقس 
٣ تطٝیٜ ثبىت ٧ب ئ ١یع ث٦ ف٢٤اٟ پط٣تئی٠ حبٝ٘ ٝ٤از ٝرتٚو افٜ اظ ٙیپیس٧ب، ٧٤ضٝ٤ٟ ٧ب، ٝ٤از ٝقس١ی ٣ ٣یتبٝی٠ ٧ب  
٣ ١َ٘ تطّیجبتی ٝخ٘ زاض٣٧ب زض ذ٤ٟ زاضز ٣ ٝی ت٤ا١س ثبفج حٞ٘ ٣ ١َ٘ تطّیجبت  اؾت ٣ ١َف ٝ٨ٞی ضا زض حٞ٘
).زض یبىت٦ ٧بی حبن٘ اظ ای٠ تحَیٌ، ٝیعاٟ آٙج٤ٝی٠ ٣ ٕٚ٤ث٤ٙی٠ ؾطٛ 7002,.la te ahJزاض٣یی فهبض٥ زض ذ٤ٟ ق٤ز (
ا زض َٝبیؿ٦ ثب ٝیٚی ٕطٛ فهبض٥ ؾطذبضٕ٘ اىعایف ٝق٢ی زاضی ض 002٣  001ذ٤ٟ زض تیٞبض٧بی تنصی٦ قس٥ ثب 
) ثط ض٣ی ٕیب٥ ؾطذبضٕ٘ ا١زبٛ 2102٣ ٧ْٞبضاٟ ( iiokO). زض ٝغبٙقبتی ّ٦ ت٤ؾظ P>0/50تیٞبض قب٧س ١كبٟ زاز(
ٕطزیس ٝكب٧س٥ قس ّ٦ اىع٣زٟ فهبض٥ ٕیب٥ ؾطذبضٕ٘ ث٦ ریط٥ ٍعٗ آلای ض١ٖی٠ ّٞبٟ ؾجت اىعایف ٝق٢ی زاضی 
ٟ تنصی٦ قس٥ ثب ریط٥ حب٣ی ٕیب٥ ؾطذبضٕ٘ زض َٝبیؿ٦ ثب ٕط٣٥ زض ٝیعاٟ پط٣تئی٠ تبٛ، آٙج٤ٝی٠ ٣ ٕٚ٤ث٤ٙی٠ زض ٝب٧یب
ٕعاضـ  hgidaS dahgetE- 1102ّ٢تطٗ قس٥ اؾت ّ٦ ثب ١تبیذ حبن٘ اظ ای٠ تحَیٌ ٝغبثَت زاضز.. ، زض ؾبٗ 
زاض ٕطٛ ثط ّیٚ٤ٕطٛ ٕیب٥ ؾطذبضٕ٘ زض ریط٥ مصایی ٝ٤ـ ٝ٢زط ث٦ اىعایف ٝق٢یٝیٚی 005ّطز١س ّ٦ اؾتيبز٥ اظ 
٧بی ؾيیس،  زضنس ٧ٞبت٤ّطیت، ىقبٙیت ىبٕ٤ؾیت٤ظ، پط٣تئی٠ تبٛ ٣ ٕٚ٤ث٤ٙی٠ زض َٝبیؿ٦ یب ٕط٣٥ ٚج٤ٗتقساز ٕ
ثبزی اّخطا زض ثرف ٕبٝب ٕٚ٤ث٤ٙی٠ پط٣تئی٠ ؾطٛ ٣اٍـ قس٥ اؾت. ث٢بثط ای٠ قب٧س قس. ای٠ اٝط ١كبٟ زاز ّ٦ آ١تی
 اىعایف ای٠ ثرف ٝ٢زط ث٦ فْٞٚطز ثیكتط ؾیؿتٜ ایٞ٢ی ٝی ٕطزز.
حبن٘ اظ ای٠ تحَیٌ، ١كبٟ زاز ّ٦ ٝیعاٟ پط٣تئی٠ تبٛ ؾطٛ زض تیٞبض٧بی حب٣ی تنصی٦ قس٥ ثب فهبض٥ ؾیط ١تبیذ 
ٝیٚی  001اىعایف ٝق٢ی زاضی ضا زض َٝبیؿ٦ ثب تیٞبض قب٧س ١كبٟ زاز ٣ ثبلاتطی٠ ٝیعاٟ پط٣تئی٠ تبٛ زض تیٞبض حب٣ی 
١یع ١كبٟ زاز١س ّ٦  6002٣ ٧ْٞبضاٟ زض ؾبٗ   ybalahSٕطٛ فهبض٥ ؾیط ث٦ اظای ٧ط ّیٚ٤ٕطٛ مصا ٝكب٧س٥ قس . 
ٕطٛ ؾیط ث٦ اظای ٧ط ّیٚ٤ٕطٛ ریط٥ مصایی ٝ٢زط ث٦ اىعایف ٝق٢ی زاض پط٣تئی٠ پلاؾٞب  ٝب٧ی  03٣  02اؾتيبز٥ اظ 
ٕطٛ   04)زض َٝبیؿ٦ ثب تیٞبض قب٧س ٕطزیس زض حبٙیْ٦ ای٠ تيب٣ت زض تیٞبض حب٣ی sucitolin simorhcoerOتیلاپیب ١ی٘ (
٣ ٧ْٞبضاٟ    niessuHیٚ٤ٕطٛ مصا ٝق٢ی زاض ١ج٤ز ّ٦ ثب ١تبیذ حبن٘ اظ ای٠ یبىت٦ ٧ٞر٤ا١ی زاضز. ٧ٞچ٢ی٠ ؾیطثط ّ
١كبٟ زاز١س ّ٦ اؾتيبز٥ اظ اؾب١ؽ ؾیط ٝ٢زط ث٦ اىعایف ٝق٢ی زاض پط٣تئی٠ پلاؾٞب ٝ٤ـ زض َٝبیؿ٦ ثب  1002زض ؾبٗ 
آٙج٤ٝی٠ ٣ ٕٚ٤ثی٠ ؾطٛ ذ٤ٟ زض تیٞبض٧بی تنصی٦ تیٞبض قب٧س ٕطزیس.  زض یبىت٦ ٧بی حبن٘ اظ ای٠ تحَیٌ، ٝیعاٟ 
)  ٣ٙی ٝیعاٟ آٙج٤ٝی٠ ٣ P>0/50قس٥ ثب فهبض٥ ؾیط اىعایف ٝق٢ی زاضی ضا زض َٝبیؿ٦ ثب تیٞبض قب٧س ١كبٟ زاز(
ٝیٚی ٕطٛ  فهبض٥ ؾیط ثط ّیٚ٤ٕطٛ مصا اذتلاه ٝق٢ی زاضی ضا ١كبٟ ١ساز  002٣  05ٕٚ٤ثی٠ زض تیٞبض٧بی حب٣ی 
 atihor oebaLثط ض٣ی  ثط ض٣ی ٝب٧ی ض٣٧٤  7002٣ ٧ْٞبضاٟ زض ؾبٗ  uhaSبیذ حبن٘ اظ تحَیٌ )ّ٦ ثب ١تP<0/50(
زضنس ؾیط ث٦ ریط٥  1٣  0/5، 0/1) ٕعاضـ ّطز١س ّ٦ اضبى٦ ١ٞ٤زٟ 7002٣ ٧ْٞبضاٟ (  uhaS٧ٞر٤ا١ی زاقت. 
 ض ٝب٧ی ّپ٤ض ض٣٧٤ ٕطزیس.مصایی ٝ٢زط ث٦ اىعایف ٝق٢ی زاض پط٣تئی٠ پلاؾٞب ٣ ٕٚ٤ثی٠ زض َٝبیؿ٦ ثب تیٞبض قب٧س ز
) زض اضتجبط ثب َٝساض پط٣تئی٠ ّ٘ پلاؾٞب ض٣١س اىعایكی ضا زض ٝیٖ٤ی پب ؾيیس مطثی 2102٣ ٧ْٞبضاٟ ( idamaS
ٕعاضـ  niddunawhkI٣  ruupllaTثب اىعایف ؾغح فهبض٥ ؾیط زض ریط٥ ١كبٟ زاز ٧ٞچ٢ی٠  iemannav sueanepotiL
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ض تیٞبض٧بی تنصی٦ قس٥ ثب ریط٥ حب٣ی پ٤زض ؾیط اذتلاه ٝق٢ی زاضی ضا ١ٞ٤ز١س ّ٦ ٝیعاٟ پط٣تئی٠ ّ٘ پلاؾٞب ز
) ١كبٟ زاز ّ٦ ٝغبثٌ ثب ١تبیذ ٝغبٙق٦ حبضط xarbal suhcartneciD١ؿجت ث٦ ٕط٣٥ ّ٢تطٗ زض ثچ٦ ٝب٧ی ثبؼ زضیبیی (
٠ ّٞبٟ پؽ اظ اىع٣زٟ ؾیط ث٦ ریط٥ مصایی ٍعٗ آلای ض١ٖی 1102زض ؾبٗ  nitsuA٣   ayNث٤ز٥ اؾت. زض حبٙیْ٦ 
ٕعاضـ ١ٞ٤ز١س ّ٦ تبنیط  ٝق٢ی زاضی اظ ٙحبػ ٝیعاٟ پط٣تئی٠ پلاؾٞب زض ذ٤ٟ زض تیٞبض٧بی تنصی٦ قس٥ ثب پ٤زض 
ؾیط ١ؿجت ث٦ ٕط٣٥ ّ٢تطٗ زیس٥ ١كس اذتلاه ٝغبٙق٦ ى٤ً ثب تحَیٌ حبضط ٝی ت٤ا١س ٝطث٤ط ث٦ قطایظ ّیيیتی زض 
 آظٝبیف ثبقس. 
تهبنی ثسٟ اؾت ّ٦ ثط زی٤اض٥ ؾٚ٤ٙی ثبّتطی٨بی ٕطٛ ٝخجت تبحیط ٙیع٣ظیٜ یْی اظ ارعای ؾیؿتٜ زىبؿ میط اذ
). ١تبیذ تنییطات آ١عیٜ 4002 la te feinaHٕٚیْ٤ظیسی ثی٠ پپتیس ٣ٕٚیْبٟ ضا اظ ثی٠ ٝی ثطز( 1-4ٕصاقت٦ ٣ پی٤١س 
ؽ اظ ٙیع٣ظیٜ زض تیٞبض٧بی تنصی٦ قس٥ ثب ریط٥ مصایی حب٣ی فهبض٥ چبی ؾجع ١كبٟ زاز ّ٦ زض ا١ت٨بی آظٝبیف (پ
ٝیٚی ٕطٛ فهبض٥ ثط ّیٚ٤ٕطٛ مصا اىعایف ٝق٢ی  002٣  001ز٣ ٝب٥)، ٝیعاٟ ىقبٙیت ٙیع٣ظیٜ زض تیٞبض ٧بی حب٣ی 
زاضی ضا زض َٝبیؿ٦ ثب تیٞبض قب٧س ١كبٟ زاز ٣ ثب اىعایف مٚؾت فهبض٥ زض ریط٥ مصایی ٝب٧یبٟ، ىقبٙیت ٙیع٣ظیٜ ١یع 
طٛ فهبض٥ ای٠ اذتلاه ٝق٢ی زاض ١ج٤ز. ّ٦ ثب ١تبیذ ثسؾت ٝیٚی ٕ 001٣  05اىعایف یبىت ٣ٙی ثی٠ تیٞبض حب٣ی 
) ثط ض٣ی ٝب٧ی تیلاپیبیی ١ی٘ ٧ٞر٤ا١ی زاضز. آ١٨ب ٕعاضـ 0102٣ ٧ْٞبضاٟ ( bawwaT-ledbAآٝس٥ اظ تحَیٌ
ّطز١س ّ٦ اؾتيبز٥ اظ فهبض٥ چبی ؾجع ٝ٢زط ث٦ اىعایف ٝق٢ی زاض ىقبٙیت ٙیع٣ظیٜ ٕطزیس.ٝغبٙقبت ا١زبٛ قس٥ 
كبٟ زاز ّ٦ ثس١جبٗ اؾتيبز٥ فهبض٥ ٕیب٧ی زض ریط٥ مصایی ٝب٧ی ٝیعاٟ ىقبٙیت ٙیع٣ظیٜ اىعایف ت٤ؾظ ٝحََی٠ ١
یبىت٦ ّ٦ ای٠ اىعایف زض ثطذی اظ ٝ٤اٍـ ١یع ٝق٢ی زاض ١ج٤ز٥ اؾت ّ٦ ثؿت٦ ث٦ ٕ٤١٦ ٝب٧ی، مٚؾت فهبض٥ ٕیب٧ی ٣ 
ز٥ اظ ْٝٞ٘ چبی ؾجع زض ریط٥ ). ٧ٞچ٢ی٠ اؾتيب9002,.la te niY١٤ؿ فهبض٥ ٝ٤ضز اؾتيبز٥ ٝتيب٣ت ث٤ز٥ اؾت (
مصایی، ٝ٢زط ث٦ اىعایف پبؾد ایٞ٢ی ؾٚ٤لاض ، ٧ٞ٤ضاٗ ٣ َٝب٣ٝت زض ثطاثط ثیٞبضی ٣یجطی٤ظیعزض ٝب٧ی ٧بٝ٤ض 
) ّ٦ ثب ١تبیذ حبن٘ اظ ای٠ تحَیٌ ٧ٞر٤ا١ی زاضز ٣ر٤ز 1102,.la te nanhsikiraH) ٕطزیس (suenurb sulehpenipE(
٧بی اضٕب١یِ ٝ٤ر٤ز زض چبی ؾجع ٝی ت٤ا١س احط ٝ٨ٞی زض اىعایف ایٞ٢ی  تطّیجبتی چ٤ٟ آْٙٚ٤ئیس٧ب ، اؾیس
 .)1102,.la te nanhsikiraHؾٚ٤لاض ٣ ٧٤ٝ٤ضاٗ ٕطز١س(
١تبیذ تنییطات آ١عیٜ ٙیع٣ظیٜ زض تیٞبض٧بی تنصی٦ قس٥ ثب ریط٥ مصایی حب٣ی فهبض٥ ؾطذبضٕ٘ ١كبٟ زاز ّ٦ زض 
ع٣ظیٜ اىعایف ٝق٢ی زاضی ضا زض َٝبیؿ٦ ثب تیٞبض قب٧س ١كبٟ زاز ٣ ا١ت٨بی آظٝبیف (پؽ اظ ز٣ ٝب٥)، ٝیعاٟ ىقبٙیت ٙی
 001٣  05ثب اىعایف مٚؾت فهبض٥ زض ریط٥ مصایی ٝب٧یبٟ، ىقبٙیت ٙیع٣ظیٜ ١یع اىعایف یبىت ٣ٙی ثی٠ تیٞبض حب٣ی 
) ثط 2931ٝیٚی ٕطٛ فهبض٥ ای٠ اذتلاه ٝق٢ی زاض ١ج٤ز ّ٦ ثب ١تبیذ ثسؾت آٝس٥ اظ تحَیٌ پ٤ضملاٛ ٣ ٧ْٞبضاٟ (
) ٧ٞر٤ا١ی زاضز. آ١٨ب ٕعاضـ ّطز١س ّ٦ اؾتيبز٥ اظ ssikym suhcnyhrocnOض٣ی ٝب٧ی ٍعٗ آلای ض١ٖی٠ ّٞبٟ (
ٕطٛ فهبض٥ ثط ّیٚ٤ٕطٛ مصا ٝ٢زط ث٦ اىعایف ٝق٢ی زاض ىقبٙیت ٙیع٣ظیٜ ٕطزیس.ٝغبٙقبت ا١زبٛ قس٥ ت٤ؾظ  1/5
یی ٝب٧ی ٝیعاٟ ىقبٙیت ٙیع٣ظیٜ اىعایف یبىت٦ ّ٦ ٝحََی٠ ١كبٟ زاز ّ٦ ثس١جبٗ اؾتيبز٥ فهبض٥ ٕیب٧ی زض ریط٥ مصا
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ای٠ اىعایف زض ثطذی اظ ٝ٤اٍـ ١یع ٝق٢ی زاض ١ج٤ز٥ اؾت ّ٦ ثؿت٦ ث٦ ٕ٤١٦ ٝب٧ی، مٚؾت فهبض٥ ٕیب٧ی ٣ ١٤ؿ 
 ). 9002,.la te niYفهبض٥ ٝ٤ضز اؾتيبز٥ ٝتيب٣ت ث٤ز٥ اؾت (
هبنی ٣ میط اذتهبنی ذ٤ز ٣اثؿت٦ ٧ؿت٢س ثق٢٤اٟ ٝب٧ی٨ب ثطای َٝبثٚ٦ ثب ٧ز٤ٛ ف٤اٝ٘ ثیٞبضیعا ث٦ ؾیؿتٜ ایٞ٢ی اذت
ٝخبٗ، آ١عیٜ ٙیع٣ظیٜ ّ٦ زض ٕطا١٤ٗ ٧بی ْٙ٤ؾیت ٧بی ١٤تط٣ىی٘ ٣ر٤ز زاضز، ثب احط ثط زی٤اض٥ ؾٚ٤ٙی ثب ّتطی٨ب ٣ 
 -2-onimallyteca-2 dna cimarum lyteca-N)4-1( -βاٟ اؾتی٘ ٝ٤ضاٝیِ اؾیس ( 4تب  1٧یسض٣ٙیع ظ١زیط٧بی ثتبی 
) ٣ اٟ اؾتی٘ ٕ٤ٙ٤ّ٤ظاٝی٠ ٝ٤ر٤ز زض لای٦ پپتیس٣ٕٚیْبٟ ثبّتطی٨بی ٕطٛ ٝخجت  ٝی ق٤ز esoculg-D -yxoed
) . ٧ٞچ٢ی٠ ىبٕ٤ؾیت٤ظیؽ یْی اظ ؾبظ٣ّبض٧بی زىبؿ ؾٚ٤ٙی میط اذتهبنی ٝب٧ی ثط فٚی٦ 4002 la te feinaH(
ت٤ظ ٧ٜ ٝهطه اّؿیػٟ ٣ ٧ٜ ف٤اٝ٘ ثیٞبضیعا اظ رٞٚ٦ ثبّتطی٨ب، ٣یط٣ؾ٨ب ٣ ا١ٖٚ٨ب ٝی ثبقس. زض عی ض٣١س ىبٕ٤ؾی
) ٣ 2O2H)، ٧یسض٣غٟ پطاّؿیساظ (-2Oت٤ٙیس ٝیب١زی ٧بی ٝ٤از ٣اؾغ٦ ای اّؿیساتی٤  ٝب١٢س ی٤ٟ ؾ٤پط اّؿیس (
) ضا اىعایف ٝی ز٧٢س ای٠ پبؾد ٝ٤رت اىعایف قسیسی زض ٝهطه اّؿیػٟ قس٥ ٣ زض HOضازیْبٗ ٧یسض٣ّؿی٘ (
 dna  sebmoceS(. . ّ٦ ثطای ىقبٙیت ثبّتطی ّكی ا٧ٞیت زاضز.١تیز٦ ای٠ ٣اّ٢ف، ا١يزبض ت٢يؿی ١بٛ ٕطىت٦ اؾت
١تبیذ حبن٘ اظ ای٠ تحَیٌ ١كبٟ زاز ّ٦ اضبى٦ ١ٞ٤زٟ فهبض٥ ؾیط ث٦ ریط٥ مصایی ٝ٢زط ث٦ اىعایف )2991 . rehctelF
ّٚی٦  ٝق٢ی زاض ىقبٙیت ٙیع٣ظیٜ پلاؾٞب، آ١تی ثبزی ّ٘ پلاؾٞب ، ا١يحبض ت٢يؿی ٣ ىقبٙیت ىبٕ٤ؾیت٤ظ ٝبّط٣ىبغ٧بی
زض َٝبیؿ٦ ثب تیٞبض قب٧س زض ٝب٧ی ّيبٗ ذبّؿتطی ٕطزیس ٣ ثیكتطی٠ ٝیعاٟ قبذم ٧بی ى٤ً اٙصّط زض تیٞبض 
ٝیٚی  002٣  05ٝیٚی ٕطٛ فهبض٥ ؾیط زض ٧طّیٚ٤ٕطٛ ریط٥ مصایی ٝكب٧س٥ قس٥ ٣ ثی٠ تیٞبض حب٣ی  001حب٣ی 
ثب اىعایف پبؾد  muillA٤١٦ ٧بی ر٢ؽ ٕطٛ فهبض٥ ؾیط زض ٧ط ّیٚ٤ٕطٛ مصا تيب٣ت ٝق٢ی زاضی ٝكب٧س٥ ١كس. ٕ
٧بی ایٞ٢ی اظ ٍجی٘ اىعایف ؾ٢تع ٙ٢ي٤ؾیت ٧ب، اىعایف ض٧ب ؾبظی ؾیت٤ّی٠، اىعایف ىبٕ٤ؾیت٤ظیؽ ١َف ٝ٨ٞی ضا 
ٕعاضـ ١ٞ٤ز١س ّ٦ اؾتيبز٥ اظ فهبض٥ ؾیط  6002٣ ٧ْٞبضاٟ زض ؾبٗ   uhaSزض ث٨ج٤ز ؾیؿتٜ ایٞ٢ی ایيب ٝی ّ٢٢س. 
ث٦ اظای ٧ط ّیٚ٤ٕطٛ مصا ٝ٢زط ث٦ اىعایف ٝق٢ی زاضی ؾ٤پط اّؿیس آ١ی٤ٟ، ىقبٙیت ٕطٛ  01٣  5، 1ثب ز٣ظ٧بی 
) زض َٝبیؿ٦ ثب قب٧س atihor oebaLٙیع٣ظیٜ، پط٣تئی٠ تبٛ، آٙج٤ٝی٠ ٣ ىقبٙیت ثبّتطیؿیساٗ ؾطٛ ٝب٧ی ض٣٧٤ (
ثب  1102زض ؾبٗ  llaF٣   gnodN) ّ٦ ثب یبىت٦ ٧بی حبن٘ اظ ای٠ تحَیٌ ٝغبثَت زاضز. ٧ٞچ٢ی٠ 6002,.la te uhaSقس(
) ١كبٟ زاز١س ّ٦ اضبى٦ suerua.O×sucitolin.Oثطضؾی احط فهبض٥ ؾیط ض٣ی ضقس ٣ پبؾد ایٞ٢ی ٧یجطیص تیلاپیب (
ٕطٛ ثط ّیٚ٤ٕطٛ ؾیط ثبفج اىعایف ٝق٢ی زاض تقساز ْٙ٤ؾیت ٧ب، ا١يزبض ت٢يؿی، ىقبٙیت ىبٕ٤ؾیت٤ظ ٣  0/5١ٞ٤زٟ 
ٝ٤ر٤ز زض ؾیط ٝتبث٤ٙیؿٜ ؾٚ٤ٗ ٧بی ؾطعب١ی  nietsyclylla-Sطّیت ىقبٙیت ٙیع٣ظیٜ ٕطزیس  ٝی ت٤اٟ ٕيت ّ٦ ت
) ٝب٧یبٟ MgI). آ١تی ثبزی ّ٘ (ihsoyimuS 7991,رٚ٤ٕیطی ّطز٥ ٣ ثبفج ث٨ج٤ز پبؾد ٧بی ایٞ٢ی ٝی ق٤ز( 
پؿتب١ساضاٟ اظ ١ؾط ؾبذتبض ٣ ٣یػٕی٨بی ىیعی٤ٙ٤غیْی ٝكبث٦ ٧ؿت٢س ٣ ث٦ ف٢٤اٟ یْی اظ  MgIاؾتر٤ا١ی ٣ آ١تی ثبزی 
 nuS;5991,.la te nosiW; 9991,siilE٤ْٙ٤ٙ٨بی تبحیط ٕصاض ثط ایٞ٢ی زض ذ٤ٟ ٝب٧ی ١َف ٝ٨ٞی ضا ثبظی ٝی ١ٞبیس (ٝ
ؾطٛ  ٝب٧یبٟ ضاثغ٦ ظیبزی ثب ف٤اٝٚی ١ؾیط ؾ٠، قطایظ  MgIتحَیَبت  ٝتقسز ١كبٟ زاز١س ّ٦ ؾغ٤ح  )2102,.la te
 rittoیٞ٢ی ٣ مٚؾت ٣ ظٝبٟ ارطا زاضز (ٝحیغی، ٣ضقیت ؾلاٝت ٝب٧ی ، اؾتيبز٥ اظ ٝ٤از ٝرتٚو ٝحطُ ا
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). ١تبیذ حبن٘ اظ ای٠ تحَیٌ ١كبٟ زاز ّ٦ اضبى٦ ١ٞ٤زٟ 0991,suiselK;1002,.la te ittihcciP ;9991,.la te riitodangaM
پلاؾٞب ضا زض َٝبیؿ٦ ثب تیٞبض٧بی ٝرتٚو  MgIٝیٚی ٕطٛ فهبض٥ ؾیط ثط ّیٚ٤ٕطٛ ریط٥ مصایی ثبلاتطی٠ ٝیعاٟ  001
) muneof allenogirTزضنس ق٢جٚیٚ٦ ( 01ٕعاضـ ّطز١س ّ٦ اؾتيبز٥ اظ  5102٣ ٧ْٞبضاٟ زض ؾبٗ   dawA. ١كبٟ زاز
ؾطٛ زض َٝبیؿ٦ ثب تیٞبض قب٧س  MgI) ٝ٢زط ث٦ اىعایف ٝق٢ی زاض atarua surapSزض ریط٥ مصایی ٝب٧ی ؾیٜ زضیبیی (
زضنس فهبض٥ ضیك٦ ا١زیط ٧٢سی ١یع  5زٟ ١كبٟ زاز١س ّ٦ اضبى٦ ١ٞ٤ 2102٣ ٧ْٞبضاٟ زض ؾبٗ   amreVقس ٧ٞچ٢ی٠ 
) زض َٝبیؿ٦ ثب تیٞبض قب٧س قس ّ٦ ثب ای٠ sutatcnup annahCؾطٛ ٝب٧ی ؾط ٝبضی ( MgIٝ٢زط ث٦ اىعایف ٝق٢ی زاض 
 ؾطٛ ٝب٧ی ثب اضبى٦ ١ٞ٤زٟ ْٝٞ٘ ٕیب٧بٟ زاض٣یی زض اضتجبط ٝی ثبقس.  MgIتحَیَبت ١كبٟ ٝی ز٧س ّ٦ اىعایف 
ٝ٤ضاٗ ضا تَ٤یت ٣ ثب تحطیِ ٝبّط٣ىبغ٧ب ، اىعایف ت٤ٙیس ؾیت٤ّی٠ ٧ب ٣ ١یع اىعایف ٕیب٧بٟ زاض٣یی ایٞ٢ی ٧٤
). ١تبیذ 2931پ٤ضملاٛ ٣ ٧ْٞبضاٟ،4891,.la te lepmitS;ایٞ٢ی ؾٚ٤ٙ٨ب ضا تَ٤یت ٝی ّ٢س ( Tتْخیط ٙ٢ي٤ؾیت ٧بی 
ب ریط٥ مصایی حب٣ی ) زض تیٞبض٧بی تنصی٦ قس٥ ثMgIحبن٘ اظ ای٠ تحَیٌ ١كبٟ زاز ّ٦  ٝیعاٟ آ١تی ثبزی ّ٘ (
ثب اىعایف مٚؾت فهبض٥ زض ریط٥  MgIفهبض٥ چبی ؾجع ١كبٟ زاز ّ٦ زض ا١ت٨بی آظٝبیف (پؽ اظ ز٣ ٝب٥)، ٝیعاٟ 
مصایی ٝب٧یبٟ، ٝیعاٟ آٟ ١یع اىعایف یبىت ٣ٙی اىعایف ٝق٢ی زاضی ضا زض َٝبیؿ٦ ثب تیٞبض قب٧س ١كبٟ ١ساز. ٝی ت٤اٟ 
ث٤ط ث٦ ٕ٤١٦ ٝب٧ی، مٚؾت فهبض٥ ٕیب٧ی ٣ ١٤ؿ فهبض٥ ٝ٤ضز اؾتيبز٥ ٕيت ّ٦ زٙی٘ ای٠ اذتلاه ٝی ت٤ا١س ٝط
 ).  9002,.la te niYٝتيب٣ت ثبقس(
ىطآی٢س ىبٕ٤ؾیت٤ظ ٣ ىقبٙیت ّك٢سٕی ت٤ؾظ ؾٚ٤ٙ٨بی ىبٕ٤ؾیت ّ٢٢س٥ ، یْی اظ ٝ٨ٞتطی٠ ْٝب١یؿٜ ٧بی زىبفی 
) زض عی ىطآی٢سی تحت -2O٤پطاّؿیس (زض ثطاثط ثبّتطی٨بی ثیٞبضیعا ٝی ثبقس. ىبٕ٤ؾیت ٧بی ٝب٧ی ٍبزض ث٦ ت٤ٙیس ؾ
ف٢٤اٟ ا١يزبض ت٢يؿی ٝی ثبق٢س. ضازیْبٗ آظاز اّؿیػٟ یْی اظ ىبّت٤ض٧بی اذتهبنی زض ا١يزبض ت٢يؿی ث٤ز٥ ّ٦ 
 .rehctelF dna sebmoceS(.ت٤ؾظ ثطذی اظ ؾٚ٤ٙ٨بی ىبٕ٤ؾیت٤ظی ٝخ٘ ١٤تط٣ىی٘ ٧ب ٣ ٝبّط٣ىبغ٧ب ت٤ٙیس ٝی ق٤ز 
ٝیٚی ٕطٛ فهبض٥ چبی ؾجع ثط  002٣  001َیٌ ١كبٟ زاز ّ٦ تیٞبض٧بی حب٣ی ١تبیذ حبن٘ اظ ای٠ تح )2991
ّیٚ٤ٕطٛ مصا اىعایف ٝق٢ی زاضی ضا زض زضنس ىبٕ٤ؾیت٤ظی ٣ ٝیعاٟ ا١يزبض ت٢يؿی زض َٝبیؿ٦ ثب تیٞبض قب٧س ١كبٟ 
بی ؾجع زض ٝیٚی ٕطٛ فهبض٥ چ 002). ثبلاتطی٠ ٝیعاٟ ىبٕ٤ؾیت٤ظ٣ ا١يزبض ت٢يؿی زض تیٞبض حب٣ی P>0/50زاز١س (
) ثط احط فهبض٥ چبی ؾجع ثط 1102٧ْٞبضاٟ ( nanhsikiraH٧ط ّیٚ٤ٕطٛ مصا ٝكب٧س٥ قس. ١تبیذ حبضط ثب ٝغبٙقبت 
 ) ٧ٞر٤ا١ی زاضز. ) suenurb sulehpenipE ض٣ی ٝب٧ی ٧بٝ٤ض
ایی ) زض تیٞبض٧بی تنصی٦ قس٥ ثب ریط٥ مصMgI١تبیذ حبن٘ اظ ای٠ تحَیٌ ١كبٟ زاز ّ٦  ٝیعاٟ آ١تی ثبزی ّ٘ (
اىعایف ٝق٢ی زاضی ضا زض  MgIحب٣ی فهبض٥ ؾطذبضٕ٘ ١كبٟ زاز ّ٦ زض ا١ت٨بی آظٝبیف (پؽ اظ ز٣ ٝب٥)، ٝیعاٟ 
َٝبیؿ٦ ثب تیٞبض قب٧س ١كبٟ زاز ٣ ثب اىعایف مٚؾت فهبض٥ زض ریط٥ مصایی ٝب٧یبٟ، ٝیعاٟ آٟ ١یع اىعایف یبىت ٣ٙی 
ق٢ی زاض ١ج٤ز ١زو پ٤ض َٝسٛ ٣ ٧ْٞبضاٟ زض ؾبٗ ٝیٚی ٕطٛ فهبض٥ ای٠ اذتلاه ٝ 001٣  05ثی٠ تیٞبض حب٣ی 
) زض َٝبیؿ٦ ثب ّ٢تطٗ اىعایف sunehtur recnepicAٝب٧یبٟ اؾتطٙیبز ( M١كبٟ زاز١س ّ٦ ٝیعاٟ ایٞ٢٤ٕٚ٤ثی٠  2931
ٝقٞی زاضی ضا ١كبٟ زاز ّ٦ ثب ١تبیذ حبن٘ اظ ای٠ تحَیٌ ٝغبثَت زاضز. ٝی ت٤اٟ ٕيت تبحیط ٕصاضی ٕیب٥ 
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٤ط ث٦ ٣اّ٢ف ؾیؿتٜ ایٞ٢ی میط اذتهبنی ؾٚ٤ٙی اؾت ٣ تحت تبحیط تطّیجبت پٚی ؾطذبضٕ٘ فٞستب ٝطث
 ). 9002,.la te ylAؾبّبضیس٧ب، ٕٚیْ٤پط٣تئی٠ ٧ب، ٝكتَبت ّبىئیِ ٣ آْٙبٝیس٧بی ٝ٤ر٤ز زض ٕیب٥ ٝی ثبقس (
نس ١تبیذ حبن٘ اظ ای٠ تحَیٌ ١كبٟ زاز ّ٦ تیٞبض٧بی حب٣ی فهبض٥ ؾطذبضٕ٘ اىعایف ٝق٢ی زاضی ضا زض زض
). ثبلاتطی٠ ٝیعاٟ ىبٕ٤ؾیت٤ظ P>0/50ىبٕ٤ؾیت٤ظی ٣ ٝیعاٟ ا١يزبض ت٢يؿی زض َٝبیؿ٦ ثب تیٞبض قب٧س ١كبٟ زاز١س (
ٝیٚی  002١ب١٤ٝتط) زض تیٞبض حب٣ی  026رصة ١٤ضی زض  1/73±0/60زضنس) ٣ ا١يزبض ت٢يؿی ( 73/66±1/51(
ٝیٚی ٕطٛ  05يزبض ت٢يؿی تیٞبض حب٣ی ٕطٛ فهبض٥ ؾطذبضٕ٘ زض ٧ط ّیٚ٤ٕطٛ مصا ٝكب٧س٥ قس ٣ زض ٝیعاٟ ا١
ٝیٚی ٕطٛ فهبض٥ ؾطذبضٕ٘ ثط ّیٚ٤ٕطٛ مصا اذتلاه  001فهبض٥ ؾطذبضٕ٘ ثط ّیٚ٤ٕطٛ مصا ٣ تیٞبض حب٣ی 
) ٣ پ٤ضملاٛ ٣ ٧ْٞبضاٟ 3002( sebmoceS٣  eiddeP). ١تبیذ حبضط ثب ٝغبٙقبت P<0/50ٝق٢ی زاضی ٝكب٧س٥ ١كس (
ثط ض٣ی ٝب٧ی ٍعٗ آلای ض١ٖی٠  aeruprup aecanihcE) ٣ alofitsiugna aecanihcE) ثط احط فهبض٥ ؾطذبضٕ٘ (2931(
ّٞبٟ ٧ٞر٤ا١ی زاضز.ٝی ت٤اٟ ٕيت ّ٦ تطّیجبت ٝ٤ر٤ز زض ٕیب٥ ؾطذبضٕ٘ ث٤یػ٥ آْٙبٝیس٧بی ٙپت٤ىیٚیِ ثبفج 
ّ٦ ٕعاضـ ّطز١س  hgidaS dahgetE- 1102). زض ؾبٗ 1102,.la te iuhaDاىعایف ىقبٙیت ٝبّط٣ىبغ٧ب ٝی ق٤ز (
زاض ىقبٙیت ٕطٛ ثط ّیٚ٤ٕطٛ ٕیب٥ ؾطذبضٕ٘ زض ریط٥ مصایی ٝ٤ـ ٝ٢زط ث٦ اىعایف ٝق٢یٝیٚی 005اؾتيبز٥ اظ 
ىبٕ٤ؾیت٤ظ زض َٝبیؿ٦ یب ٕط٣٥ قب٧س قس. تقسازی ٝغبٙقبت ١كبٟ زاز١س ّ٦ اؾتيبز٥ ذ٤ضاّی ٕیب٥ ؾطذبضٕ٘ ٝ٢زط 
طتجظ ثب ثرك٨بی ٝرتٚو ٕیب٥ اؾت ّ٦ اظ ١ؾط ضؾس ای٠ اٝط ٝ١ؾط ٝیث٦ اىعایف ىقبٙیت ىبٕ٤ؾیت٤ظ ١كس ّ٦ ث٦
٣ ٧ْٞبضاٟ ١یع ١كبٟ زاز١س ّ٦   remhoB 9002). زض ؾبٗ 3002 ,.la te llednuCتطّیجبت قیٞیبیی ٝرتٚو اؾت (
تعضیٌ فهبض٥ اتب١٤ٙی ٕیب٥ ؾطذبضٕ٘ زض ٝ٤ـ ٝ٢زط ث٦ اىعایف ىقبٙیت ىبٕ٤ؾیت٤ظ ٣ ا١يزبض ت٢يؿی ٧ٜ زض 
 ٧ب ٕطزیس ّ٦ ثب ١تبیذ حبضط ٧ٞر٤ا١ی زاقت.١٤تط٣ىی٘ ٣ ٧ٜ زض ٝبّط٣ىبغ
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 ًتیجِ گیزی کلی -5
ٝیٚی ٕطٛ فهبض٥ ؾیط ث٦ اظای ٧ط ّیٚ٤ٕطٛ  002زض ّ٘ ١تبیذ حبن٘ اظ ای٠ تحَیٌ ١كبٟ زاز ّ٦ اضبى٦ ١ٞ٤زٟ  
 ب٧یریط٥ مصایی ٝ٢زط ث٦ اىعایف ٝق٢ی زاض ٣ظٟ ١٨بیی، ٝیعاٟ مصای زضیبىتی، ١طخ ضقس ض٣ظا١٦ ٣ ّبضایی پط٣تئی٠ ٝ
ٕطٛ ثط ٝیٚی 002تب  05اىعایف فهبض٥ ؾیط ث٦ ریط٥ مصایی اظ  .ذبّؿتطی زض َٝبیؿ٦ ثب تیٞبضقب٧س ٕطزیسّيبٗ 
ٕطزیس تقساز ٕٚج٤ٗ ٧بی ؾيیس اظ  ٕط٣٥ قب٧س٧ب ١ؿجت ث٦ زاض زض تقساز اضیتط٣ؾیتّیٚ٤ٕطٛ، ؾجت ّب٧ف ٝق٢ی
ع٤ض ٝ٢ؾٜ ٣ تسضیزی اىعایف یبىت٦ ٣ پؽ اظ ٦یط ثٝیٚی ٕطٛ ثط ّیٚ٤ٕطٛ فهبض٥ ؾ 001تب تیٞبض حب٣ی  ٕط٣٥ قب٧س 
 ٕٚ٤ث٤ٙی٠ٝیٚی ٕطٛ ثط ّیٚ٤ٕطٛ مصا) ّب٧ف یبىت٦ اؾت. ّٞتطی٠ ٝیعاٟ ٧ٞ٤ 002آٟ زض ؾغ٤ح ثبلاتط فهبض٥ ؾیط(
ٝیٚی ٕطٛ ثط  05ٝیٚی ٕطٛ ثط ّیٚ٤ٕطٛ فهبض٥ ؾیط ٣ ثبلاتطی٠ ٝیعاٟ آٟ زض تیٞبض حب٣ی  002زض تیٞبض حب٣ی 
زض تیٞبض٧بی ٝرتٚو ١یع ض٣١س ذبنی ضا  ٕٚ٤ث٤ٙی٠ط ا١ساظ٥ ٕیطی قس. تنییطات ٝیعاٟ ٧ٞ٤ّیٚ٤ٕطٛ فهبض٥ ؾی
زضنس) ٣ ثبلاتطی٠ ٝیعاٟ آٟ زض تیٞبض  42/24±1/94(ٕط٣٥ قب٧س ١كبٟ ١ساز. ّٞتطی٠ ٝیعاٟ ٧ٞبت٤ّطیت زض 
ی٠ تبٛ، آٙج٤ٝی٠ زضنس) ا١ساظ٥ ٕیطی قس. ٝیعاٟ پط٣تئ 82/86±1/21ٕطٛ ثط ّیٚ٤ٕطٛ فهبض٥ ؾیط (ٝیٚی 05حب٣ی 
 ٕط٣٥ قب٧س ؾطٛ ذ٤ٟ زض تیٞبض٧بی تنصی٦ قس٥ ثب فهبض٥ ؾیط اىعایف ٝق٢ی زاضی ضا زض َٝبیؿ٦ ثب  ٕٚ٤ث٤ٙی٠٣ 
ٝیٚی ٕطٛ  001زض تیٞبض حب٣ی  ٕٚ٤ث٤ٙی٠). ٧ٞچ٢ی٠ ثبلاتطی٠ ٝیعاٟ پط٣تئی٠ تبٛ، آٙج٤ٝی٠ ٣ P>0/50١كبٟ زاز(
. تیٞبض٧بی حب٣ی فهبض٥ ؾیط اىعایف ٝق٢ی زاضی ضا زض )P>0/50فهبض٥ ؾیط ثط ّیٚ٤ٕطٛ مصا ٝكب٧س٥ قس (
) . ثبلاتطی٠ ٝیعاٟ ىقبٙیت ٙیع٣ظیٜ P>0/50١كبٟ زاز١س (ٕط٣٥ قب٧س قبذم ٧بی ى٤ً اٙصّط زض َٝبیؿ٦ ثب 
ٙیتط)، ٝیعاٟ ىبٕ٤ؾیت٤ظ ٝیٚی ٕطٛ ثط ٝیٚی 05/33±1/33ٝیْط٣ٕطٛ ثط ٝیٚی ٙیتط)، آ١تی ثبزی ّ٘ ( 14/33±1/58(
ٝیٚی ٕطٛ  001١ب١٤ٝتط) زض تیٞبض حب٣ی  026رصة ١٤ضی زض  1/16±0/81س) ٣ ا١يزبض ت٢يؿی (زضن 65±1/55(
ٕطٛ فهبض٥ ؾیط ثط ّیٚ٤ٕطٛ مصا ثب تیٞبض ٝیٚی 05فهبض٥ ؾیط زض ٧ط ّیٚ٤ٕطٛ مصا ٝكب٧س٥ قس ٣ ثی٠ تیٞبض حب٣ی 
).  ثب ت٤ر٦ ث٦ ١تبیذ P<0/50( ٝیٚی ٕطٛ فهبض٥ ؾیط ثط ّیٚ٤ٕطٛ مصا اذتلاه ٝق٢ی زاضی ٝكب٧س٥ ١كس 002حب٣ی 
فهبض٥ ؾیط زض ریط٥  ٕطٛ ثط ّیٚ٤ٕطٛ مصاٝیٚی 001 ثسؾت آٝس٥ اظ ای٠ تحَیٌ ٝی ت٤اٟ ٕيت ّ٦ اؾتيبز٥ اظ
-مصایی ٝب٧ی ّيبٗ ذبّؿتطی ث٦ ٝ٢ؾ٤ض اىعایف ضقس، فْٞٚطز تنصی٦ ، ایٞ٢ی زض ن٢قت آثعی پط٣ضی ت٤نی٦ ٝی
 .ٕطزز
ث٦ اظای ٧ط ّیٚ٤ٕطٛ ریط٥ مصایی ٝ٢زط ث٦ اىعایف  ٕ٘ ٣ چبی ؾجعؾطذبضٝیٚی ٕطٛ فهبض٥  002اضبى٦ ١ٞ٤زٟ 
ٝق٢ی زاض ٣ظٟ ١٨بیی، ٝیعاٟ مصای زضیبىتی، ١طخ ضقس ض٣ظا١٦ ٣ ّبضایی پط٣تئی٠ ّيبٗ ٝب٧ی ذبّؿتطی زض َٝبیؿ٦ 
 ٝیٚی ٕطٛ ثط ّیٚ٤ٕطٛ، ؾجت اىعایف 002تب  05ثب تیٞبضقب٧س ٕطزیس اىعایف فهبض٥ ؾطذبضٕ٘ ث٦ ریط٥ مصایی اظ 
تب تیٞبض  ٕط٣٥ قب٧س ٕطزیس تقساز ٕٚج٤ٗ ٧بی ؾيیس اظ ٕط٣٥ قب٧س ١ؿجت ث٦  ٧بی ٍطٝعٕٚج٤ٗٝق٢ی زاض زض تقساز 
ثغ٤ض ٝ٢ؾٜ ٣ تسضیزی اىعایف یبىت٦ اؾت. ثبلاتطی٠ ٝیعاٟ ؾطذبضٕ٘ ٣ چبی ؾجعٝیٚی ٕطٛ ثط ّیٚ٤ٕطٛ  002حب٣ی 
ذبضٕ٘ ا١ساظ٥ ٕیطی قس. ّٞتطی٠ ٝیعاٟ ٝیٚی ٕطٛ ثط ّیٚ٤ٕطٛ فهبض٥ ؾط 002زض تیٞبض حب٣ی  ی٠ثٕٚ٤٧ٞ٤
ؾطذبضٕ٘ ٣ چبی ٝیٚی ٕطٛ ثط ّیٚ٤ٕطٛ  002٣ ثبلاتطی٠ ٝیعاٟ آٟ زض تیٞبض حب٣ی ٕط٣٥ قب٧س ٧ٞبت٤ّطیت زض 
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ؾطٛ ذ٤ٟ زض تیٞبض٧بی تنصی٦ قس٥ ثب فهبض٥  ٕٚ٤ث٤ٙی٠ا١ساظ٥ ٕیطی قس. ٝیعاٟ پط٣تئی٠ تبٛ، آٙج٤ٝی٠ ٣  ؾجع
). ٧ٞچ٢ی٠ ثبلاتطی٠ ٝیعاٟ پط٣تئی٠ P>0/50١كبٟ زاز( ٕط٣٥ قب٧س ض َٝبیؿ٦ ثب ؾطذبضٕ٘ اىعایف ٝق٢ی زاضی ضا ز
ثط ّیٚ٤ٕطٛ مصا ٝكب٧س٥ قس ؾطذبضٕ٘ ٣ چبی ؾجعٝیٚی ٕطٛ  002زض تیٞبض حب٣ی  ٕٚ٤ث٤ٙی٠تبٛ، آٙج٤ٝی٠ ٣ 
ٝیْط٣ٕطٛ ثط ٝیٚی ٙیتط)، آ١تی ثبزی ّ٘  51/37±1/31). ثبلاتطی٠ ٝیعاٟ ىقبٙیت ٙیع٣ظیٜ (P>0/50(
 1/73±0/60زضنس) ٣ ا١يزبض ت٢يؿی ( 73/66±1/51ٝیٚی ٕطٛ ثط ٝیٚی ٙیتط)، ٝیعاٟ ىبٕ٤ؾیت٤ظ ( 72/25±1/50(
زض ٧ط ّیٚ٤ٕطٛ مصا ٝكب٧س٥  ؾطذبضٕ٘ ٣ چبی ؾجعٝیٚی ٕطٛ  002١ب١٤ٝتط) زض تیٞبض حب٣ی  026رصة ١٤ضی زض 
ؾطذبضٕ٘ ٝیٚی ٕطٛ  001ض حب٣ی ٝیٚی ٕطٛ فهبض٥ ؾطذبضٕ٘ ثط ّیٚ٤ٕطٛ مصا ثب تیٞب 05قس ٣ ثی٠ تیٞبض حب٣ی 
). ثب ت٤ر٦ P<0/50ثط ّیٚ٤ٕطٛ مصا (ث٦ اؾتخ٢بی زضنس ىبٕ٤ؾیت٤ظ) اذتلاه ٝق٢ی زاضی ٝكب٧س٥ ١كس( ٣ چبی ؾجع
ثط  ؾطذبضٕ٘ ٣ چبی ؾجعٝیٚی ٕطٛ  002ث٦ ١تبیذ ثسؾت آٝس٥ اظ ای٠ تحَیٌ ٝی ت٤اٟ ٕيت ّ٦ اؾتيبز٥ اظ 
زض ن٢قت قس٥ ٣ ایٞ٢ی  ٣٢زط ث٦ اىعایف ضقس، فْٞٚطز تنصی٦ ّیٚ٤ٕطٛ ریط٥ مصایی ٝب٧ی ّيبٗ ذبّؿتطی ٝ
 .آثعی پط٣ضی ت٤نی٦ ٝی ٕطزز
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 تطکز ٍ قذرداًی
ثسی٠ ٣ؾیٚ٦  اظ ٧ْٞبضی ٝؿئ٤ٙی٠ ّبضٕب٥ تْخیط ٣ پط٣ضـ ٝطّع تحَیَبت قیلات آث٨بی ز٣ض ق٨طؾتبٟ چبث٨بض  
٤ٙی٠ ثرف آظٝبیكٖب٥ ایٞ٢ی پػ٣٧كْس٥ ثسٙی٘ زض اذتیبض ٍطاض زازٟ اْٝب١بت ٣ ىضبی ٝ٢بؾت ا١زبٛ ّبض ٣  ٝؿئ
مسز ٝتبث٤ٙیؿٜ ٣ زض٣ٟ ضیع زا١كٖب٥ ق٨یس ث٨كتی ت٨طاٟ ث٦ ٝ٢ؾ٤ض ا١زبٛ آظٝبیكبت ایٞ٢ی، ٝؿئ٤ٗ آظٝبیكٖب٥ 
ترههی عجی ٣ ثبٙی٢ی نسه ٣اٍـ زض ق٨طؾتبٟ چبث٨بض  ٣ ٝؿئ٤ٗ آظٝبیكٖب٥ زا١كْس٥ زاٝپعقْی ثرف آثعیبٟ 
 بیكبت ثی٤قیٞیبیی ذ٤ٟ ٣ ٧ٞبت٤ٙ٤غی تكْط ٣ ٍسضزا١ی ٝی ٕطزز.    ث٦ ٝ٢ؾ٤ض ىطا٧ٜ ١ٞ٤زٟ اْٝب١بت آظٝ
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 هٌببع
 ٣احسن٢قتی ر٨بززا١كٖب٧ی پط٣ضی، ا١تكبضات زضآثعی ٝب٧یبٟ مصایی ٣١یبظ٧بی تنصی٦. 5831  .اثطا٧یٞی،ؿ 
 .نيح٦ 403 اني٨بٟ،
و اؾب١ؽ ؾیط ثط ضقس، . احط ؾغ٤ح ٝرتٚ1931اثطا٧یٞی،ؿ.، ت٢ٖؿتب١ی، ض.، فٚیعاز٥ ز٣میْلایی، ا. ٣ ظاضؿ،ح. 
 .1-21. نيح٦ 11. ز٣ض٥ 4). ٝزٚ٦ فٚ٤ٛ ٣ ى٢٤ٟ زضیبیی. قٞبض٥ osuh osuHتنصی٦ ٣ تطّیت لاق٦ ىی٘ ٝب٧ی (
. تبحیط فهبض٥ تبٛ ّبىئی٠ ثط ؾیؿتٜ ایٞ٢ی میط اذتهبنی ٝ٤ّ٤ؼ پ٤ؾت ٝب٧ی ٍعٗ 0931ا٧طاة ىطقجبىی،ٛ.  
 يح٦.ن 021آلای ض١ٖی٠ ّٞبٟ. پبیبٟ ١بٝ٦ زّتطای حطى٦ ای.
) aeruprup aecanihcE. احط فهبض٥ ؾطذبضٕ٘(2931.1پ٤ضملاٛ، ض.، قطیو ض٣حب١ی،ٛ.، نيطی،ض.٣ ؾقیسی، ك. 
) زض ثطاثط ثب ssikym suhcnyhrocnOثط ثطذی قبذم ٧بی ایٞ٢ی ٣ ثبظٝب١سٕی ٍعٗ آلای ض١ٖی٠ ّٞبٟ (
 .1-01نير٦  3) ٝزٚ٦ فٚٞی قیلات ایطاٟ. قٞبض٥ eaini succocotpertSاؾتطپت٤ُ ای٢یبیی (
٧بی احطات اؾب١ؽ ٕیب٥ ؾیط ثط قبذم0931ح. ،ظاضؿ،ؿ،ا.اثطا٧یٞی،ض.فٚیعاز٥ ز٣میْلایی،ت٢ٖؿتب١ی 
 .902-612نيح٦  3قٞبض٥  6٧ٞبت٤ٙ٤غیِ ىی٘ ٝب٧یبٟ پط٣ضقی. ٝزٚ٦ تحَیَبت زاٝپعقْی. ز٣ض٥ 
ط ض٣ی ضقس ٣ ثَبء پؿت احط فهبض٥ ؾی 0931ر٤ازظاز٥، ٛ.، ؾبلاضظاز٥،ؿ.،یحی٤ی،ٛ.،حبىؾی٦،ٛ .زض٣یف پ٤ض،ح. 
 93-64.نيح٦ 12)ٝزٚ٦ تحَیَبت قیلات ایطاٟ. قٞبض٥ imannav sueanepotiL( لاض٣ ٝیٖ٤ی ٣ا١بٝی
 airemuhZتأحیطفهبض٥ ٕیب٥ ٝ٤ضذ٤ـ 2931ٛ. ،ؼ. ی٤ؾو ظازی،ا. ؾٚغب١یبٟ ،ٛ ٥. ؾ٤ضی ١ػاز ،ضضبیی 
 .sumlahthpopyh٧یزضریط٥ مصایی ثطقبذه٨بی ضقس،ذ٤ٟ ق٢بؾی ٣ایٞ٢ی ق٢بؾی ٕطث٦ ٝبeadjam
 .8-91. نيح٦ 3قٞبض٥  1ٝزٚ٦ ث٤ٛ ق٢بؾی ز٣ض٥  nodonaisagnaP
. ثطضؾی احط ٝبز٥ ٝحطُ ایٞ٢ی ایٞ٤١٤ى٠ (اؾب١ؽ ٕیب٥ ؾطذبضٕ٘) ثط ا١سیؽ 2931فجسی، ا ٣ فٚیكب٧ی، ٛ.  
ی. ضقس ٣ ایٞ٢ی ٝب٧ی ٍعٗ آلای ض١ٖی٠ ّٞبٟ ا١ٖكت ٍس . ز٣ٝی٠ ٧ٞبیف ٝٚی ت٤ؾق٦ ٣ پط٣ضـ ٝب٧یبٟ ؾطزاث
 .465-865نيح٦ 
. ٝزٞ٤ف٦ ىیعی٤ٙ٤غی ٝب٧ی ٣ آثعیبٟ (رٚس ا٣ٗ) اؾتطؼ. زا١كٖب٥ آظاز ٣احس 5831.1 ،ه ٣  ّ٤قب ،فؿٖطیبٟ 
 نيح٦. 08 ؾ٤ازّ٤٥
. َٝبیؿ٦ احط ثطذی ٝحطُ ٧بی ایٞ٢ی ٣ فهبض٥ ٧بی a1931فٚیكب٧ی، ٛ.، پ٤ضٝ٨سی ثط٣ر٢ی، ٛ. ٣ فجسی، ا.  
ثطظٛ زض ثطاثط اؾتطؼ ٧بی ٝحیغی . ٝزٚ٦ زاٝپعقْی ایطاٟ. ز٣ض٥  ٕیب٧ی ثط ىبّت٤ض٧بی ضقس٣ َٝب٣ٝت ٝب٧ی
 .95-76. نير٦ 4٧كتٜ، قٞبض٥ 
) ثط aeruprup aecanihcE. احط اّی٢بؾ٦ پ٤ضپ٤ضآ(8831فٚیكب٧ی، ٛ.، ٝهجبح، ٛ.، ١زو ظاز٥، ح. ٣ ذ٤ار٦، ك.ح. 
١كٖب٥ ق٨یس چٞطاٟ ا٧٤اظ. ). عطح تحَیَبتی زاalledi nodognyrahponetCپبؾد ایٞ٢ی ٝب٧ی ّپ٤ض فٚير٤اض (
 .916قٞبض٥ عطح 
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 .ٛ ،یٙلار یضاض ٣ ٛ ،٥زاظ یضا٣عجؾ ،.ه ،ٟبی٤زٝب١ ،.ٛ ،حبجهٝ ،.ؿ،ی٧بكیٚف1391 یذطث طحا ٦ؿیبَٝ .
(ضبْؾا ی٧بٝ ضز ی٧بیٕ ٣ ییبیٞیق یب٧ ُطحٝAstronotus ocellatus ،ٜتك٧ ٥ض٣ز ٟاطیا یْقعپٝاز ٦ٚزٝ .)
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Abstract 
Medicinal herbs are non-specific stimulants for the immune response, as useful material for fish and other 
aquatic animals are known. 1080 grey mullet larvae with an average weight of g 0.75 ± 0.02 and an average 
length cm 4.40 ± 0.81 were purchased from Ramin port is located 5 km far from the fishing port of Chabahar. 
This research is based on nine treatments and control designed with 3 replications and a control treatment. Each 
3 treatments with its replications dedicated to garlic, green tea and Echinacae. 38.7 ±1.85 micrograms per ml was 
highest lysozyme activity, phagocytosis rate (56 ± 1.55%) and respiratory burst (1.61 ± 0.18 absorbance at 620 
nm) in the treatment with 100 mg of garlic extract per kilogram food was observed. The highest lysozyme 
activity by the extract of Echinacea was observed in treatment of 200 per million as 15.73 ± 1.13 mg green tea 
by 11.6 ± 0.3 were recorded in the same concentration. The highest activity of lysozyme (11.3 ± 0.7 micrograms 
per ml), the phagocytosis (33.3 ± 1.49%) and respiratory burst (0.57 ± 0.08 absorbance at 620 nm) in treatment 
green tea extract 200 mg per kg of food was observed. According to the results seems lysozyme activity and 
phagocytosis, which is considered an indicator of the safety of non-proprietary are influnced highly by diets 
containing garlic. 
 
Keywords: Echinacae, Garlic, Green tea, Non specific immunity.  
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